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Keal l otería do la Isla do Cuba, 
Sorteo ordinario número 1,457.—Lista de 
los mlmoros promiadoa en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 23 do noviem-


































































.Vít /íi». Premios. \ N'úms. Pn mió». 
Ciuco mil. 
taudo de 1?;,000 billetes íl $20, distribuyéndose los 









1206 . . 
1297 




1440 . . 
1446 
14Ó6 . . 
1478 
1616 
13} . . 
1544 . . 
1572 . . 
U b i 
1607 
1618 . . 
1633 
1051 . . 
1064 







1910 . . 
1942 . . 








































































































































































































































5 de !ÓÓÓ 
469 de „ 200 
2 aproximaciones de $-KK) 
númcrd anterior y por.í 
primer premio.., 
2 aproximaciones de $200 para el 
































































































7297 . . 
7350 
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Telegramas por el ca"ble. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d o l a M a r i n a -
A i / DIARIO DE LA RIAttINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE AYER TARDE. 
Madrid, 23 de noviembre. 
Se comenta en m u y diferentes sen-
tidos la s u s p e n s i ó n de la conf eren-
CÍA celebrada en. M e l i l l a entre e l Ge-
neral M a c í « s 7 el hermano del Sul-
t á n . 
I'T,o ha podido menos de l lamar la 
a t e n c i ó n esta madrugada la act i tud 
de uno y otro j efe. Oficialmente no 
so eabe nada respecto de dicha sus-
p s n s i ó n . 
A lgunos p e r i ó d i c o s aclaran las i n -
dicaciones hechas por el Sr. Sagas-
ta, quien espuso las dificultades 7 
las desventajas de la guerra; pero 
que, s in embargo, se h a r á , cuanto 
d-.jba hacerse en la c u e s t i ó n de A f r i -
ca, á cuyo efecto e l G-obierno ha da-
do ó r d e n e s terminantes a l General 
Maclas, comandante general de Me-
l i l l a , para avanzar t an pronto como 
t e rminen los preparativos para la 




9023 . . 
9052 
90(56 . . 





9201 . . 
9271 







9502 . . 
9592 
959(3 
9009 . . 
9610 . . 
9637 
9670 . . 
9709 . . 














































































































T K L . S G H A M A S D S A N O C H E . 
Madrid, 23 de noviembre. 
So ha confirmado oficialuzente "la 
s u s p e n s i ó n de la conferencia que 
deb ió celebrarse entre e l general 
M a c í a s 37 el hermano del S u l t á n . Es-
to ha escrito a l general d i c i éndo le 
que no h a b í a podido i r aver á confe-
renciar por i m p e d í r s e l o el cansan-
cio del viaje y por tener a d e m á s que 
arreglar en su campo muchos asun-
tos. 
S u p ó n e s e que quiare conseguir Ira 
s u m i s i ó n de las k á b í l a s antes da ce 
lebrar la conferencia con e l referido 
general M a c í a s . 
Se ha recibido ho7 u n telegrama 
del general M a c í a s en el que par t i -
cipa que se estó. dando gran i m p u l -
3 0 á IOF. iracajos que se real izan en 
el campo da M e l i l l a . Dice t a m b i é n 
el telegrama que han sido destrui-
das las t r incheras que estaban uti-
l izando los moros para host i l izar el 
fuerte de Cabrerizas A l t a s y que los 
citados moros no se acercan á los l i -
mi tes del campo. 
Par ís, 23 de noviembre. 
Los p e r i ó d i c o s franceses ins i s ten 
en af i rmar que el proyecto de A l e -
man ia de extender las obras de de-
fensa en Malmed7, debiera l l amar 
ia a t e n c i ó n del gobierno belga; 7 a-
adeu, que s i é s t e no se apresura 
á protestar del referido pro7ecto, 
Francia d e b e r á considerar á Bé lg i ca 
como aliada de A leman ia . 
Viena, 23 de noviembre. 
E l Se ichsra th ha reanudado sus 
sesiones. 
Londres, 23 de noviembre. 
A consecuencia del reciente hura-
cán , perecieron ahogados en las cos-
tas de Jut landia , 127 pescadores. 
E n las de la Gran B r e t a ñ a las dea-
gracias personales ascendieron á 
2 3 7 . 
Londres 23 de noviembre. 
A n u n c i a n de ia Colonia del Cabo 
que las -fuerzas inglesas derrotaron 
á los matabsies, y que puede darse 
por t e rminada la contienda. 
liorna, 23 de noviembre. 
H a n vuel to á reuni rse las C á m a -

















14460 . . 
14487 
14505 . . 
14512 
14594 
14057 . . 
14748 
14821 . . 






































N u e v a - F o r k f n o v i e m b r e 2 2 , d ¿Uá 
-3 i de l a tarde-. 
>'ÜZ&Í c s p i i ñ o í a s , á $15.70. 
•teKciwuto pa^et eosuercial, -'«O típr,, de 4i á 
ó líor doisio. 
itmOios 8<>bro Loadrcs, 00 dí?., (banque-
ros), á $4.8Ííi. 
ilem sobre París^ 60 áiv* (bíuuiueros), íl 6 
fcaiacos '¿Oh 
teíu sobre i h u ü b n r g e , 00 *1ÍY., (Uauquoros) 
JOUOS registrados dé ios Estados*üiüdosj 4 
por c u ' n í o , á Í I S i , e x - i n t e r é s . 
eutrífu^asj o. 10, pol. 86, A 3 i , 
ivgutar a bucii felino. Je 2t 6 2$. 
Lüdcar üe miel, de 2i.4 2 | . 
¿ieies de Cubaren bocoye?, sostenido 
Sil mercado, quieto, 
VENDIDOS: 12,000 bocoyes de aztfcaiv 
íaníeca (Wilcox), eu tercerolas) & $12.00. 
harinapatent .íiimosota, $4.80. 
I t o n d r e s , n o v i e m b r e 22* 
izdciráe remolacha; á, V i f i h 
Aztícsir ccnírííuga, pol. 1)6, a lóiO. 
ídem regnlar rellno, d 13i:{. 
Joneolidados, á 98 7il6, ex-interés. 
Descuento, Danco de iagiaterra, 3 por 100, 
Onatro por cicuto español, á 61, ex-intc-
P a r í s y n o v i e m b r e 2 2 , 
Kenta, 3 por KM), á 98 francos 90 cts., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproduooión de 
,08 telegram as que anteceden, con arreglo 







i 13 Í 1 3 j p . g D . , oro 
•.o-,....., < español, según p!a-
f za, fecha y c. 
C.aLATEKBA eípaaolfá^O div. 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
11345 . . 400 I 11347 400 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
4502 . . 200 I 4564 . . 200 
PAGOS DE PREMIOS. 
Desde el sábado 25 del rorrlento mes, se satisfariín 
Sor las Cajas de esta oficina, do once de la mañana ít osle la tarde, en la inteligencia de que dos días há-
l)ilí9 antes del sorteo se susperí'Joiiíc, QOQ objeto de 
íomalim las opcracioiios, 
SIGUIENTE SORTEO. EN OROJ 
FRANGIA. 0J á ? p. eapafiof, 1 
> P., oro 
3 dpr. 
ILEMANIA. 1 A i i p.g ?., oro español, & 60 d¡v. 
\ 10 A 12 p .g anual. 
aSTADOS-ÜNIDOS \ ^ ¿ S o f diV." 
DESCUENTO MERCAN-
T I L . , . . . 
AZOCARES PCKOADOS 
Blanco, trenes deDerosdey" 
Rillieaux, bajo á regular... 
Idem, Idem, Idem, Ídem, bue-
no á superior 
ídem, ídem, idem, id., florete. 
Ooguoho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H j . . . . , SJn 0peracionei. 
ídem, bueno ú, suponor, nú - f ^ 
mere 10 á 11, ideia 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, I d . . . 
Idem guperior, n? 17 á 18, i d . 
CENTRIFUGAS DU G-CASArO-
Polarización 9S.—Sacos: Nominal. 
Bocoyoe: Ko hhf 
AZOCAR DE MIRL. 
Polarización 8S.—Nominal. 
AXÜOAB MA'JGABAnO. 
ÍJOIP<ÍIJ A regnlaff refino,—Sin operaciones. 
S s ñ o r o s Corredoreía da semajia. 
Í)B C A M B I 0 8 . - - D . Guillermo Bonuet, auxiliar 
ds Corredor. 
ÚK KRDTOS.—Ií. Pranciíco Marill y Bou. 
Corredor. 
Es copia.—Hahant»; 23 de Noviembre de \W% —K] 
<fndi.-io pTft»i<l<íiif« interine. Jaóobrt Pítliñrfo^. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 23 de Noviembre de 1893. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 intorés y 
uno oe amortización 
anual 
idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billete» hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




miento de la Habana. 
1? emisión 
ídem id. 2a emisión , 
3 á 4 pg O- oro 
Par á 1 p § P. oro 
35 á 30 pg D. oro 
Tipo 
rentas. 
32 á 33 pg D. oro 
ACCIONES, 
Banco Espafioi de la Isla 
de Cuba 37 á 38 pg D. oro 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 




tecario de la Isia de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía do Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
"•ii'.fttia 0ónüoli(lá«l& 
Gbmpafiía Cubana de A -
iumbrado de Qas 
Nueva Compañía do Gas 
de la Habana 
Compañía del Fenrocanil 
de Matanzas il Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
tlúcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfucgos á 
«•ülaclara...;. 
Co uv.añía de Camino* de 
3 á 4 p § D. oro 
8 á 9 p g P. oro 
. . . . 21 á 2 2 p g D. oro 
la 
Hú tro Ac Oaibarién á 
C'iihpañfa deVFérróéiJrá 
urbano 
ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Licia de Gimntánamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cíirdeuas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telei'ÓDira de la Habar-
na 
3 á 4 pgD. o;o 
0 í 7 pg. oro . 
65 á 66 pg D oro 
1 á 2 pg P. on 
OBLIGACIONES. 
nipotecarias del Ferro-
carril do Cienfuegos y 
Villaclara, 1? omisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2;.1 idem al 
7 por 100 
B^nos hipotecario-; de la 
Compañía da Gas Con-
•<o1ida«ia 
NOTICIAS D I TMíOEBá." 
P L A T A 
M A C l O N A l 
) Abr ió do 84f á 
,. ( Cerró de 8 4 | á 84 4 
PONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento,.. 
Billi tes Hipotecarios déla Islade 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
lea Unidos de la Habana y Al 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcar-
Compañía Unida de los Ferro-
rriies de Caibarién 
Compañía de Caminos da Hierr<-
de Matanzas á Sabanilla 
Conjpaüía de Caminos ^e Hierro 
de 8 igna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
Cieufoegos á Villaclara 
Conip&fíía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñíá de Ga i Consolidada -
Compañía de Gas Hispano-Ame-, 
rióana Consolidada I 
Compañía de Almacenes de Santa! 
Catalina 
Heíinería de Ázdcárde Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendadoi 
Blmpress ao fomento y Narega-
CIÓÜ dól Sur, 
Compañía do Almacenos de De-
pósito de la Habana 
Qnligtcionos Hipotecarias do 
Cienfuegos y Villaclara.... 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 





















































Noviembre d¿ 1803 
S O B I S R N O MJXiITAR DE fiA P K - O V l K C l A V 
¡rLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El paisano vecino de esta capital, D Andrés Soto 
Rodríguez, gerente liquidador de la Sociednd Soto, 
L, y Compañía, cuyo domicilio se ignora, se presen-
tará en la Secretaría del Gobierno Militar esta Plaza, 
en día hábií, de doce a tres de la taide, para entre-
garle un documento que le concierne. 
Habana, 22 de Noviembre do 1893.—El Corosndsn 
te Secretario, Mariano Martí. 3 24 
La Sra. D* Gertrudis Garsón y Losada, huérfana 
del Comisario de Guerra de primera ciase D. José 
Pablo, vecina de esta ciudad, y cuyo domicilio se ig-
nora, se servirá presentarse en el Gobierno Militar 
de esta Plaza, para recejer un expediente testifical, 
instruido á petición de la interesada. 
Habana, 18 de Noviembre de 1893.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Martí. 8-21 
intendencia General de Hacienda 
DK L A ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbre T Loterías. 
I ROSPECTO DK PREMIOS 
para el sorteo extraordinario numero 1,459, 
que ha de celeürarse en la Habana 
el dia 21 de D i iembre de 1893. 
Constará de 12,000 billetes al precio de $100 oro 
cada uno, divididos en cuadragésimos á. $2^-t0 oro, 
cada fracción. 
12,000 billetes, & $100 oro, uno.. $ 1.200,000 
25 por 100 para la Hacienda ,, 300,000 
75 por 100 para distribuir $ 900,000 
Premios. Pesos oro. 
5 de $1.000 , 
59K de „ 500 , 
9 aproximaciones de $1.000 para la 
decena del premio mayor , 
2 aproximaciones de $500 para los 
números anterior y posterior al 
segundo premio , 
2 aproximaciones de $500 para loa 
números anterior y posterior al 
tercer premio , 
2 aproximaeiones de $500 para los 
números anterior y posterior al 












621 premios $ 900.000 
Habana, 15 de Noviembre de 1893—El Jefe de Ne-
gociado de Timbre y Lotería, Sebastián J costa 
Qutniana.*~Ytf Bn?: E l Sab-Int«ndeete, Vicente 
Torpes. 
S E C R E T A R I A DET. KXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECRETAUIA. 
Expedidos los recibos de aceras colocadas on los 
frentes ó costados dé las caims de las callos que á con-
tinuación «e expresan, el Excmo, Sr. Alcalde Muni-
cipal ha rlispuesto se Inga saber á los señeros propie-
tarios úc las mismas para que acudan á Rrtti-,facer sus 
descubiertos sin recargo algimo, cu la Oficina de Re-
caudación, situada en los bajos de la Cssa de Go-
bierno, basta c¡ di» U* del entrante mes de Diciem-
bre; y trunscurridos los tres días siguientes, so proce-
derá contra los morosos por la vía ejecutiva de «pre-
mio. 
CALLES. 
San Lázaro números 207—209—221 
Lagunas números 60—63—65—65 A—65 B—67—09 
—71—73-75—77. 
Animas números 123—125-127—129 v 131—133— 
^65—136-137—138—139—140-142—111—146- 148— 
148 A—150—152—151—156—158—160—162 y 164. 
Virtudes números 108—110—112—114—116—118— 
120-122-121—126—128—130—121—123—125-i;35~ 
137—139—141 y 143. 
Neptuno números 143—145—146. 
San Miguel números 132—131—136—138. 
Gervasio números 31 y 31 A—33—37-39—41. 
Concordia números 74—76—78—80—82—84—86— 
88—90—92—91—96—98—109—102—lO-l-106-95-97 
—99—101-103—105—107-109—111—113—115—115 A. 








112—11 i —116—Ú 8—120—122. 
(tabana) 10 de Noviembre de 1893.—El Secretario, 
Agvf-líu Guaxardo. 8-]5 
Orde» de !a Plaza del día 23 de noviembre. 
SERVICIO PARA P1L D I A 24. 
Jefe de día: El Teniente Corone1, del 1er, batallón 
de Ligeros Voluntarios, D . Josó de la Fuente 
Visita de Hospital: Itegimionto Infantería de ISR 
b-l la Católica. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón do Lige-
ros Voluntarios, 
Hospital Militar: 1er. batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Satería de la Reina: Artillería de Ejercito. 
Castillo del Principe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Vigilancia: Isabella Católica, 2? cuarto; Artil le-
ría, 3er. idem; Ingenieros, 4? irem; Caballería de Pi 
zarro, 1er. idem. 
Avndantc de guardia en el Qobi rno Militar: E l 
2? de la Plaza, D. José Calvet. 
Imaginaria en idem: El 19 de la raistoa, D, Carlos 
Jú . t i i . 
El General Gobernador, Arderius. 
Comunicada.—Kl Teniente Coronel Comandante, 
Rarji uto MsTor. Luis Ot&ro. 
PARA GIBARA 
Pailebot Expreso de Gibara, patrón Esterolla, ad-
mite carga y pasajeros por el muelle de Paula¡| de 
más informes sa patrón a bordo. 
14682 5-22 d 3-22 a 
V,ijH»reS"correos Alemanes 
de la Compañía 
EáMBURSüS SÁ-AMBIÜOáNá. 
Para Tampíco y VoraerwK. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 5 de d i -
ciembre el vapor-correo alemán de porte de 2921 
toneladas 
capitán Pietsch. 
Admito carga á íitto y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Peecios de pasaje. 
E n 1 ? cAmara E n proa. 
tPOBMBBlOS 
L A 
PABA TAMPÍCO , . . 
. . VliRAGKU/.. 
26 oro 
36 oro 
$ 13 oro 
$ 18 oro 
T BATES] 
Mí' 
Nbre 2-1 CU XTasltington • Veracruz y escalas. 
24 C. de Santander: Cádiz y escalas. 
35 Habana: Nueva York, 
,. 2!i Olivette; Taro na y Cayo-Hueso. 
26 Odiaba; Nuovs-York. 
27 iSaturnina: Liverpool y escalas, 
28 Pió 1S; líarcelona y escalas, 
. 28 Alfonso X I I : Progreso y Vcracruz. 
29 VJa.u».r'>á: Colón v escalan, 
. 2'l Cayo Mona: Londres y escalas, 
29 Tuoaían: íueva-york . 
. 30 Paloríino: Liverpool y escalas, 
Dbre. 4 San Juan- Phépfft-Rloo T oiralt»." 
4 Alfonso XIII; Santander y escalas. 
5 México: Nt!eva-Yo7-k. 
6 Francisca: Liverpool y escalas. 
13 Gallego: Liverpool v escalas. 
13 Cr-sc'a: Liveruool v escalas. 
Nbre. 25 CUj of Waebinaiton: Nueva York, 
35 Olivette; Tampa y Cayo-Hueso. 
27 Habana: Vera cruz y escalas. 
. . 29 Yucatán: Verácjur v escalas. 
.. 30 Panafoá: Ni!ovj,-York. 
.. 30 Alfonso X í l : Puerto-Rico y escalas. 
. . ?-0 H; I.-, Villsverde: Puerto-Ruso y jto-nia*. 
. . 30 Orizaba: Nueva York. 
Dbre. 5 Galicia: Veracruz y Tarapico. 
6 Pnerto-Rioo: Barcelona v escalas. 
C México: Colón v escalas. 
V A ? m m COSTEEOS. 
RÉ ESPERAN. 
Nbro. 29 Josefita' en Batabauó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa. Cruz Júcaro, Túnas 
Trinidad y Cienfuegos, 
Dbre. 4 San Juan: de Santiago de Cuba y escalas, 
SALDSAN. 
Nbre. 26 Antinégenes .Venéndez, de Baíabanó par» 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas. Túcaro, 
Santa Cruz, ílanzanillo y Sgo. do Cuba. 
80 Mann«l L . Villavorde: para Santiago de 
Cubas y espalas. 
Dbre. 3 Josefita: de Batabano, para rienfue^os 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Mar-
zanilio y Santiago de Cuba. 
MORTKEA.—Para N'uevítas los días 7, Í7 y 27 de 
cada raes, retornando los día» 12. 22 v 2, 
ARELA,—DélaHa>>ar.F. pava Saguay Calbarien to-
dos Ir.s viernes ií las <5 úe la tard*. y i legir í < este 
^ei to los Tniércol<»^ 
CLAHA.—De la lipbpnft para Scgua y Caibarién 
todo« los IUDC» á lap 6 dé Is tarde; retornando el vi 
por la mañana 
.'••.TUÁy*.—De la Habana I.-SR mlérooles 6 las 0 de la 
tarde para S Oaibajfienf i'epre.'i.i.ndn !o.i Iones, 
TEITÍ-S.—De 1&. Habana parr.. BatiÍK Honda, Rio 
Blanco. 8R« Cayetano y Msíae Agnas, todos sá-
'•lAo». &las 10 oí la n<i<;hn, rseresaiid'» los miércoles 
FERNANDO.—Do la Habana para Sagua v Cal-
bariér. todos los sábados á las 6 de ta tarde, t í -
iorrando do Caibarién y Sagu^. llegsré á sete puerto 
os jueves. 
PB* VTAKO,—De la Habana par» IOR Arroyes, L» 
0 ... Qiiftdf«R«i le? «áhi.u1>H. reeTeMndo los lun4s 
GU-tmonANTOO.—Debí Hab»na PÜ.Í-JI Vo« Arrm 
L* í e y Gúádíans, los nías 10, 20 y SO á las 5 de Ja 
!»r.-^ 
NCKTO CÚBAKOÍ.I—Da Batabaué les domingo» prl 
•noroe «le cada tne.i para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retomando los miardole». 
GJBiMBBAia LKRSUJIOI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas. Bailén y Cortéa lo» jnevo», regrosando los 
Iones j)or la wafiana 4 Ratabaná. 
PUEETO OE LA HABANA. 
SNTRADAP, 
Día 23: 
De Monícvideo, en 59 días, bca. esp, Cuayaqui!, ca 
pitán Rivera, trip I I , lons. 313, con tasajo, á 
Mtamendi, Hno. y Comp. 
Nueva-York, en 7 días, vap. norg. Ravendalo, 
cap. Drow, trip. 31, tons. 716, con carga, á C. 
Blandí y Comp. 
Veracruz y Progreso, en 5 días, van. amer. City 
of .Washington, cap. Burlcy, trip. 70, tons. 1,649, 
con carea, á ílida'go y Camp. 
SALIDAS 
Di i 22: 
Para Ma^nzas y Otros, vap. esp. Eúsknro, capitán 
Z ibala. 
Díi 23: 
Para Sugua, vap. norg. Gyller, cap. Rasmussen. 
Vcracruz y escalas, vap. amer. Yumurí, capitán 
Heneen. 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y PROGRESO, en el vap. ame-
ricano City of Washington: 
Sres. D. S. S. Lees—Dolores Bertc—F. H . Doub 
—J. J. Luis—Augusto Sonlá—Enrique Martínez y 
Simóa.—Además, 21 de tránsito. 
Bntr&das do cabotajs. 
Día 33: 
No hubo. 
Beepachados de cabotaje. 
Día 23; 
No hubo. 
Buque» con registro abierto. 
Para Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp. 
Buques que »e han despachado. 
Para Sagua, vap. norg. Gyller, cap. Easmnssen, por 
R. Tellez: do tránsito. 
•Veracmz y escalas, vap. amer. Yumurí, capitán 
Hausen, por Hidalgo y Comp.: con efectos. 
Buquea que han abierto registro 
ayer. 
No hubo. 
Pól iza» corridas ol dia 2 2 
de noviembre. 
Tabaco, tercios 409 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
No hubo. 
La carga so recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para el H A V R E y HAMBÜRGO, con escalas 
eventuales en H A I T Í , SANTO DOMINGO y ST. 
THOM AS, saldrá sobre el dia eí uuo-
voyapor correo alemán, do porte do . . . . toneladas 
capitáií, 
Admito carga para los citados puertos y tamOién 
tnsbordoq con conocimientos directos para un jrran 
uimoro no nuerros de EUROPA. AMERICA D E L 
SUR. ASIA. AFRICA y AUSTRALIA, segán por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . - L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en e' Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pr i -
mor,-:, cámafa para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios aTeglados, sobre los que impon drád 
los consignatarios. 
ADVERTENCIA IlPORTANfE, 
Los vapores de esta empresa hacen escala c.n uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que so les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y tambión para cualquier 
otro punto, cea trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se aecibe por el muelle de C'iballería. 
La corresnondencia solo s recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los con^ímatariou 
calla de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347, 
MARTÍN, F A L K Y CP. 
'"•1856 156-16 N 
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SOCIEDAD EN ÜQMAÍÍDITA.. 
o s o a i 
El vapor español 
• c í o . 
MIGUEL (lALLART 
capitán MAS. 
Recibe carea en BARCELONA, y saldrá 
do allí ol dia 30 del aecual para la HABA-
NA. SAGUA LA GRANDE y CIENFUE-
GOS. 
Tocará en Valencia, Málaga, Cádiz, Co-
ruñay San Juan de Puerto Rico. 
Habana, 17 de noviembre de 1893.—C. 
BLANCH Y CP. 
c 1863 
El vapor español 
12-18 
capitán LLORCA. 
Recibe carga cu BARCELONA, y saldrá 
de allí el dia 10 de diciembre para la HA-
BANA, MATANZAS y CAIBARTEN. 
Tocará en Valencia, Cádiz, Ponco y Ma-
yagüez. 
Habana, 17 do noviembre de 1893.--C. 
BLANCH Y CP. 
o 1864 20-18 n 
PLANT STEAM SHIP U N E 
A JTew-Trork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos aíncricauos 
HA8G0TTE T 01ÍVETTE. 
Uno do estos vapores saldrá do este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Ca.vo-Huoso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
ino alguno, pasando por Jacksonvillo, Savanab, 
Charleston, Richmond, Washinigton, Filadolfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans. 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen dé 
Nueva-York. Billetes de id:j y vuelta á N-ueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la maíiana. 
Para más pormenores, dirigir«e á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 85, 
J. D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York, 
D. W, Fitzgerald, Saporintondente.—Puerto Taro-
p». V. 1144 158-1 di 
m ff-YOEI i á m . 
Linea de Ward. 
Servicio regalar de vapore» correos americanos en 
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, MaUnzas, Nassaa, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Proírres-;', véraoriis, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera j Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Siaian-
zas todos los miércoles á las tres do la tardo, y paru 
la Habana y puertos de México todos los sibados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
loa miércoles á las i de la tarde, como sigue: 
SARATOOA 
C I T Y OF WASHINGTON.. 
CONCHO 







Salidas de la Habana para Nueva York todos los 









CITY OF W A S H I N G T O Í I . 
ORINABA 
LOS J A D E Y I V E E E S . 
Tenias efectuadas el dia 23 de Ifomembre, 
564 c. fideos Cuba-Cataluña, $ i los 4 c, 
15 c. latas manteca Sol, qtl. 
10 c. i idem idem idem, $15J qtl. 
10 o. i idem idem idem, $t6¿ qtl. 
200 s. arroz semilla corriente, 7 | rs. ar. 
25 s. café Puerto-Rico nuevo, $25i qtl. 
30 s. idem idem superior, $26 qtl. 
100 c. sidra C. Blanca, 27 rs. c. 










Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
CIENFUEGOS Ntbre. 7 
SANTIAGO 21 
PASAJES.—Estos hermosos vapoies conocidos por 
la rapide», seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
COBRESPONDKKOIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente on la Administración General de 
Corroes. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flote de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana 6 un 
equivalente. 
P'Ta más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
Se avisa á los señores pasajerosque para evita? la 
cuarentena en Nueva York, aeben ir provistsa do 
06rtificado del Dr. Burgess.̂ -Qbupo 21, alíoB. 
ANTES D E 
L 
c a p i t á n Crían. 
Saldrá para Progreso y Verae: c «1 ?7 de no-.iem-
bro á las 3 do la iar.-^v, llevando ia o.'-restondencia 
pública y d*» oficio. 
Adin'k cartea y pasajeros para dichos pací • .s. 
Loe pasáportee BÍ> ontrogarán al recibir los blUetH 
áupsaejé'. 
Las póhzaa de carga se flrmaián por los oor.sigua-
tarior. antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe car^a á bordo hasta el dia 25. 
De más poTaenorco impondrán sus consignatarios, 
BS', Calvo y CompaCía. Ouoics número 38. 
I 10 S12-) B 
E L V A P O Í t € O U a i ? 0 
CAPITAN «ARKON. 
Saldrá para Pto, Rico, Cádiz y Barcelona el 30 de 
noviembre á las 5 de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y do oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabico para Pto. Rico y Cádiz. 
Los pasaportes r>e entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las pélixas ds carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo roquisíto serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta ol día 28. 
De más pormenores impondrán BUS consignatarios, 
M. Calvo y Comp., OZcioa número 23. 
I 16 S12-1 E 
«23 6embinacÍ6B cen los ^iaje» ¿ 
BwrojMi, v zzaezuz. y Centra 
Asaéarioá. 
0<a» bÉráai í-res ¿jaena-asde», aalien,-
d» les? V í i p c í S s - í ¿l* ©ste puorfco loa 
día*» l O , SO y BO, y Ú.&1 ¿Ja £Írttw-1r«PlK 
lee <Síft« 10, iáO y 3 0 ds cada mvn. 
VAPOR CORÍIEO 
P A N A I 
sapifeá» K ive rá . 
."íaldrá para I-^-ova-York el 30 de noviembre 
las :-u.r.iro do la tarto. 
Admite carga y pwjftjorw, á !cr quo - ¡r . •.- 61 b-ier 
be-ir- -̂ 'y- av.•) , ' • Cor-i;.<<-_'.i.> ¡'•me serta''. Aáí» «x« 
9T<B ¿ifetonties IÜKMUI, 
También recibo cargiipan ÍD$sAea», Hs..yi»:irgo, 
Bréi ,en. /h-netcAlM.. Roítord'ín y Amb í-m, ion c<w. 
nociii.'unío directo. 
ÍA carga se reíibo hasta la TÍgpera ue tá salWa. 
La comvpondenoia 'Í61C «« rocío»» en ia AdzoiidftnbT 
oí<i?i dé Ooyrooe. 
NOTA.—E.^ta Oompaííie «ene abierta óm p4U»3 
Sofaofáii así ^-ira esta lüteia oosic j»arB toda* latí de-
más, biyo la cual puedan atMganurtv!) «idos lo» «tMitos 





c&pitán Cas t e l l á . 
Saldrá para Nnevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayacüez y Puerto-Rico, el 30 do noviembre 
á las cinco ae la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Hayagliezy Puerto Rico 
hasta el 29 inclusivo. 
NOTA.—Ksta CompaEía tiene abierta T i r a póllrn 
Sotante, así para este Urca como para todas !aa i u -
más, najo cual pueden asogurarso todos les «noto 
suo se es»b»Mn«M en sus vaporas. 
M, 
D i la 
Gi 
OjEielea ni 
I S A . 
Santiago do Cubs. 
Ponce. , 
iN (levitas el.. .v .. 
Gibara 
Sántdago dé Col) 
P o E c a , . , . . . . , . . . 
Mayagilox 
Puerto-Rico..., 
S A L I D A , L L E G A D A , 
A Aíayagücz e l . . . . . . . 
Ponco 
Puerto-Príncipe.. . 




De Puortc-Rioo e L ^ . 15 
l á a y a d l e z . „ . . . . - . . 16 
Poúce 17 
.,« F u c r t o - P r ü i c i p o 1 9 
. . Santiago da Cuba.. 20 
Gibar». 21 
Nnevitas,,,. 22 
N O T A S . 
í?ii en viajo de ida recibirá en Fuerte-Rico los díur 
13 da cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
condnsca el correo (ÍUO salo de Barcelcur» ol día 35 y 
do Cádiz el SO. 
En su viaje de regreso, entregará ai correo ^ue sble 
do Pneito-Klod el 35 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente i" 
Pacífico, para C 
En la ípoc;» 
mayo a! 30 de se 
os puertos dol mar Caribe y cu el 
y. y Barcíjlona, 
cuareutenf», 6 aoa desde «1 1? de 
UIUJ M i»¡ uu uc nc^nombre. so admite carga para Cádif^ 
Barcelona, Santander y Coruña, pero parajeros sólo 
pai-alos último? paertos.™M. Calvo y Comp. 
I10 312-1 K 
m DI U HABANA i COLOS. 
Bu combinación con ios vapores dt» ITuora-York y 
oou la Gomüáfitik del FerroOarril«« P a a - m á y faporei 




Saldrá el día 6 de diciembre, á las cinco de la 
tardo, con dirección á los puertos quo á continuación 
se expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puerto» del 
Pacífico. 
La caiga se recibe el din 5. 
A v i s o i i o s c a l c a d o r e s . 
Esta Comnafiía no responde del 
jne sufran Í-ÍS bultos ae cargs, 
hag».i 
«OS 
traeo ó extravío 
LO lleven eaítxúx -
ia claridad el destino y marcan dé las 
r.i tampoco do las rsclumaciones qu» no 
sal envase y falta de precinta wi ios _ i / -
S AL IDAS. 
De i a Habana el día, . 6 
. . Santiago de Cúba— 9 
. . La Cuaira 13 
„ Puerto Cabello...^ 14 
Sa'nanilla 17 
, , Cartagena. 18 
„ Colón 30 
„ Puerto LirnÓB (fa-
oultntivo), 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el S 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto C a b e l l o - . 1 3 
. . Sabanilla. . . . . . . . .^ 16 
. . Cartagena. •>«.••..> 17 
. . Coldn. . . . . . 19 
, . Pnorto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba.. 26 
Eabanñ S9 
iüJi l m t m . 
capitán ANSOATEGÜI , 
Para Saguí i y C a i b a r i é n . 
«ALIO A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle do Luz, y llegará ¿ SAGUA loa jue-
vaa y á C A I B A R I E N losViernos. 
KETOItNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la maSana. 
Tarifa de flotea en ore. 
A SAGÜA, 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-80 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías Idem ídem 0-65 
¡grNOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de Chinchilla, se despachan ooaocimientoB d l -
íectos para los Quemados do Güines. 
SB despachan á bordo, é infonnoa Cuba número 
C 1770 1 N 
VAPOíl ESPAÑOL 
A . B E L C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD EN OOMA.NDITA.) 
Capitán D . RICARDO R E A L , 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA 1 BAHÍA-HONDA, 
KfO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
T VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desde este puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A {Consolación del Norto), su gerente, D . A N T O L I N ) E L COLLADO, y en la Habana, los Krcs FER-
NANDEZ. GARCIA Y COMF,. Oñcios ns. 1 y 3. 
GOltREOS Í)E LAS ANTÍLLAsi 
Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
í ' A i M T A N feANisON. 
ISff&e vapor saldrá do «sta pnorto el día 25 de no-
ieinore b las olnco da la tardo, para U-n do 
u;r<*''.?AS. 
PU£HTO PADRE. 






Ntiovítes; Sree. D . Vicento Rodrigue» y Cp. 
Paerlo Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabla. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarl: Sr. D . Juan Gran. 
Bafacca; Sres. Mcnés y Cp. 
Guantánamc: Sres. J. Bueno f Cp 
Cuba; Sreu. Gallego, Mesa y Cp. 
3e desi>achapf'j sus armadores, San Pedro 6. 
187 312-1 B 
5? VAPOB «ABk. 
CAPITAN J). ANGEIL AMARGA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tardo del mue-
lle de Luz y llegará á Sa^ua los marte», de donde 
saldrá el mismo üia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho do la ma-
ñana y tocando en Sagua ol mismo dia llegará la Ha-
bana los viernes por la mafiana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías á $ 00-60. 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías ó $ 00-65. 
NOTA.—Estando en cembinación con el ferroca-
rri l do la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemadas de Güines. 
Se dospaciia por sus armadores, San Pedro 6. 
Vapor 
C A P I T A N LARRAGAW. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
GALICA. 
Saldrá todos los viornes á las 6 de la tarde del 
mache <i'i La?, y ilegará á ^agu» los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llagando á Caibarién el 
domingo. 
Saldrá dé Caibarién ion mart-os á las ocho de la ma-
Eana y tocando ex.- •'•agua el mismo dia llegará á la 
Haban,: los miércoles por la mahana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Viveras y forretorU $ 00-40 
Mercancías 0O-60 
A C A I B A R I E N . 
Viveros y ferretería $ 00-40 
Morcancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con ol ferroca-
oáiril do la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectoH para les Quemados de Güinos. 
Se dc^í.ciia por ÍUO amadoríw San Pedro 6. 
1 V R 
CUERPO CQ1ISTJLAR. 
A lemania: Barón de Scidoncck.—San Ignacio 2. 
Bélqica: Federico Van-Asschc.—Mercaaeres 2. 
Austria-ffwujria: J. J. Berndes.—Mercaderes 7. 
Colombia: Marcos J. Merlano.—O'Rcilly 32. 
Estados-Unidos: Ramón O. Williams.—Aguiar 
número 92. 
Siceeki y Noruega: Eduardo J. Francke.—Obra-
pía 3/. 
Pruguáy: Antonio Balcells.—Cuba 43. 
Ecuador • M .reos J . Mei iano.—O'Reilly 32. 
Chite: José Seip.S y Melgares.—Cuba 1(W. 
México: Andrés CiemenlL Vázquez.—O'Reilly 34. 
Perú: José .Serpa V Maleares.—CuUa 109. Jio'in'ii r: i r ivH'V«r«!f.—i-unauo. 
p Ibliea Argentinai Julián J. Silveira.—Aguiar 
Italia: Giovanni C. Avezzana.—Amistad 136. 
China: Yu-Tiú-Yi.—Prado 74. 
Costa-ltica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 314. 
Santo Domingo: Prudencio Rabell.—Carlos I I I 
número 193. 
Turquía: Quirico Gallostra.—Inquisidor 25. 
Venezuela: Hermenegildo Pifiango y Lara.—Ba-
ratillo número 3. 
JJaití: L. Iloed de Bccho.—O'Reilly 30. 
Dinamarca: Thowald Culmell.—Cuba 78. 
Portugal: Manuel Gómez.—Mercaderes 2. 
Francia: Conde Manrice de Sala.—Teniente-Rey 
«úriiero 1C6. 
ISi'asil: Suprimido. 
República dei Salvador: Prudencio Rabell.—Car-
los 111 nV 193. 
JBolMa José Seidel Aymerich.—San Ignacio 23, 
Honduras: N . Ayala.—Cuba 23. 
Rusia.: Francisco dn Regino Repair de Truffln.— 
Cuba 78. 
Inglaterra: Alexander Gal'an.—Oficios 13. 
lícpúhlica dd Paraoaay: Alfredo Pérez Carrillo. 
—Salud número 92. 
Grecia: Vacante. 
llepública de. Kkaragtia: Francisco S. do Rosell 
y Malpica.—Ülicms número 4?. 
Arancel de los Botes do Pasajes 
de este Puerto. 
Reales 
sencillot 
Por un viaje desde la Punta al pescante dol 
Morro, cada pa?ajero 1 
Del mismo punto á los buques fondeados 
desdo, ta boca del Puerto á la proa del 
Pontón , 1 
Del ting'ado de Caballería al muelle dolos 
Cocos 1 
Dol muelle general aj do Marty, Pontón y 
buques fondeados á la proa de éste 1 
Del muelle general álo:- muelles y buques 
fondeados entre el 1? y 2? carenero de 
Saniá. , . . . 1J 
Del 2'.' carenero do Samá hasta el de D. Fe-
liciano Sánchez inclusivo r 2 
Del 3',' carenero de Samá al bajo de Atocha 
y IntqueK fondeados á su inmediación.. . . 2 
Del de D. Feliciano Sánchez ai mismo bajo 
y buques inmediatos á éste 2 
Del muelle general al lí. de Regla, Triscor-
nia, Belot, Marimelena y Gallinero « 4 
Del mismo á i;: Garita de Paula y fondeade-
ro de los baques de guerra extranjeros... 4 
Del mismo á los muelles de Regia al O., en-
senada de Barrero, Almacenes de pól-
vora de San Autonio y San Felipe 5 
Del mismo al polvorín do la Marina, Ataréfl 
y Tallapieura 6 
Del muelle de la Machina á los buques de 
guerra españoles fondeados 2 
Del muelle de Luz al de los matriculados do 
Del muelle de Luz á los muelles del O. de 
Regla, buques intermedios, muelles de 
los Almacenes de Depósito 3 
Del mismo á los polvorines do San Autonio 
y San Felipe y á la ensenada do Guasa-
Del mismo al polvorín de la Marina, Ataré» 
y Tallapiedra 
Por cada bulto menor de equipaje 
Por cada bulto mayor de idem 
NOTAS—1* E l pasajero quo detuviere á bordo ó 
en tierra la embarcación que lo conduzca, pagará la 
detención á razón de un real fuerte por cada cuarto 
de bora, 
2? Los precios señalados para los viajes de'ida, se-
rán también los quo so pagarán en los de vuelta ó re-
greso. 
3^ Queda prohibido navegar á, la vela de noche, 
debiendo proveerse cada embarcación de un farol 
blanco, que se colocará en un punto visible de sol á 
sol, 
4* Los pagos se harán en plata. 
GIRO DE L E T R A S 
CUBA m m . 43, 
OSJgSFO T O B R A P I A 
n iw-lJ l 
8, O ' E E I L L Y 8. 
ESOUFNA A MEECABÍTRES. 
MACEN FAGOS POB E L CABL1 
Fac i l i t an cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-Yorlí, New-Or» 
leans, Milán, Turín, Roma, Veneci», Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bresnen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Bórdeos, Marsella. Lille, 
Lyon, Méjico, Veracmz, S. Juan d« Pnerto-Rioo,!*, 
Pobre todas las eapttalea y pueblo*; sobre Palma 
SSalIoroa, íbiza, Mahón, y Santa Cru* «.'.o Tenerií*, 
Y EN ESTA I S L A 
Sobro MataEzas, Cárasuss, fícn-.o-rci, Sant^ ClñKt, 
Cafbsrién, Sagua la Grande, Trinidad, Cieníuegce, 
Sanoti-Spíritus, BastiMO dq Ct.bs, Gioco de Avils, 
Síansauülo, Pinar dql SIo. Q i l w » , Ps fJ to -Pr í r f 'ne . 
1 0 3 , ^ O - U I ^ H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A AIvíARCSXJUA 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Fac i l i t an carcas de c r é d i t o y giran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobro Nnova-York, Nueva-Orlcans, Veracmz, Méji-
co, San Juan oe Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayon». Hámbuigó, Roma, Ñápeles, 
Milán, Gínova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Diopps, Touiousa, Veneblai Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, así como *obro todas las 
capitales y pueblos do 
B S P A Í f A S I S L A S C A N A R I A S . 
C U0R IBfi-l A r 
8 JuuLt 
BAXrQTJSROa 
BSSQ'D'INA A M S S Q A D S R S i ^ 
HACHEN PAGOS POE E L C A B E R 
F A C I L I T A N CART> 3 D S CREDITO. 
y g i raa letras á cartas, y Isurgü v i s ta 
SOBBB N S W - Y O B K , BOSTON, COIOAQO, 
SAN FRANCISCO, NÜEVA-ORLÜANS, V E R A -
CRUZ, MEJICO, SAN J U A Í ' Dfí PUF.RTO-
ííICO PONCE, MAYAGÜE2, LONDRES, P A -
RIS, URDEOS, L Y O N , BAYONA, H A M B U R -
GO. HRKMFN, B E R L I N . V I E N A . AMSTER-
DAM, BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E » . M I L A N -
GENOVA, BTOM ETC., ASÍ COMO SOB&B T O -
DAS LAS CAPITALES Y PUESTOS D l i 
JRSPANA 3¿ ISX-Añ C A N A B I A O 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E '•NGLESAS, B O -
NOS DS LOS ESTADOS-UÍJIDOS Y ' ' U A L -
QUIERA OTRA. CLASE DS VALORES . R E L I -
OOS. O 13()t5 W ~ l Aff 
Sí.ercadei'es 10, ñXfm. 
K A C S N F A a O S POE ^ A B L K 
(JIRAK LETRAS 
A COETA y L A E S A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demái 
pltuas importantes de Francia, Alemanif. v Estedofl-
Unidos, aói como aobre Madrid, ¿«das las capitales de 
P'-ov-inoia y pueblos ishicys y gandes do Sspi ''.r., Inlaa 
8<i«»*re : v Canaria* 
O «ÍW *I%ÍÍ Ahí 
I N T I S D á AIMOREBA P Ü B L I C Í " 
F U N D A D A EN E L AKO D E 1839A 
de Genovés y Gómez. 
Biluada en la calle de Júsiie, entre las de BaraOMa 
y San Pedro al lado del café La, Marina. 
El sábado 25 del actual á las nueve, se rematarán 
en el muelle Nacional con intervención del Sr. A -
gente de la Compañía do Seguros Marítimos Ameri-
cana, 70 sacos harina, 37 marca "Patente" y 33 Per-
feccidn. todos en el estado en que se hallen. Haba-
na, 33 de noviembre do 1893-—Genovés y Gómez. 
14760 2-24 
MERCAFTILES. 
Baico Ispiol M felá de CHIE 
EMPRÉSTITO DE $4.000,000 
El Consejo de Gobierno de este Banco on su se-
sión de hoy, acordó que e! plazo de la suscripción do 
4.000,000 de pesos, con garanlía do las obiigacionea 
hipotecarias del Excmo. Ayuntamiento de la Haba-
na, se prorrogue hasta el 30 de diciembre próximo 
venidero, pndiendo hacerse el ingreso de las canti-
^ e n T r . r - ^ r ^ n ^ a ^ f / ^ v V í i g a n S o ^ t I S ^ M ' R 
por ciento al año desde el día en quo so efectué el 
ingreso en las Cajas del Establecimiento, con arre-
glo á las bases publicadas: quo el contrito á que fe 
refiere la 12? de dichas bases se otorgue on la prime-
ra decena do enero de 1804, sin perjuicio de que si 
algunos de los señores susoriptores actuales desean 
que se otorgue antes, concurran en virtud de este a-
nuncio al Salón de Sesiones del Banco el día 30 del 
actual, á fin de designar la Comisión que haya do fir-
marlo BOgútt la citada base 12? 
Lo que so anuncia para general conocimiento. 
Habana 23 de noviembre de 1803.—El Secretario, 
J . JJ. Cantero. 1 1147 Al t . 10-24 
E i i p s a W a 4e C á r í t a Í Jícaro. 
SECRETARIA. 
El dia 30 del actual, á las doce, en el local de las 
oficinas de la Empresa, calzada do la Reina número 
53, tendrá efecto la junta general ordinaria en la qu« 
se leerá ol informo de la Comisión nombrada para el 
examen de las cuantas y presupuesto presontadoa 
en la general del dia 31 del mus porximo pasado. L o 
que se pone en conocimiento da los señores accionis-
tas para su asistencia al acto; en concepto de que d i -
cha junta so celebrará con cualquier número de con-
currentes. 
Habana, 13 de noviembre do 1S93.—El Secretario, 
Guillermo F . de Castro. 
C181f. 14-1» 
CompaíMa do Seguros mutuos contra 
incendio. 
No babiendo asistulo suficiente número de señores 
asociados, no pudo tener efecto la junta general ex-
traordinaria convocada para hoy con el fin do resol-
ver si la Compañía desea contribuir á la suscripción 
iniciada con motivo de la guerra do Melilla (Marrue-
cos), fijando la cantidad, y sobro la aprobación del 
acuerdo del referido Consejo relativoal donativo he-
cho de $2,000 en oro para socorrer las víctimas de la 
catástrofe do Santander, ñor lo que se convoca nue-
vamente para la una de la tarde del día 27 del mes 
corriente en las oficinas, Empedrado número 42, ad-
virtiendo que este día tendrá efecto la junta y serán 
válidos y obligatorios los acuerdos que se adopten 
cualquiera <iue sea el númer » de los concurrentes. 
Habana, 17 de noviembre de 1893.—El Presidente, 
Florentino F . de Gmray. C 18(30 8-18 
i r n o s . 
E L PUEBLO. 
Antigua caaa de préstamos; hoy joyería y muebloríaji 
de Ruisánchez y Hno.; 
Angeles n. 13, entre Estrella y Malqja. 
Teléfono 1615.—Aviso. 
Participtmos á nuestro» favorecedores en particu-
lar, y al públic© en general, quo tengan prendas d, 
otra clase de objetos empeñados en este estableci-
miento, pasen á rescatarlas en el término de un mee 
á contar desdo la focha, pues nos hemos dado de ba-̂  
ja en el gremio de prestamistas, para dedicamos al, 
giro de joyería y mueblería en general, en cuyos nue* 
vos giros no omitiremos sacrificios para estar á la a l -
tura de los mejores establecimientos de su clase j se-
guiremos tratando á todos con la oquidad, atención y 
formalidad que tenemos acreditado.—Habana, no-
viembre 20 de 1893, Rnisáncbez y Hno. • 
14636 4-23 
Sociedad Protectora de los Niños 
do la Isla de Cuba. 
Acordado en sesión oreioaria, celebrada por la D i -
rectiva de la misma en 16 del corriente citar á Junta 
General extraordinaaia de señores socios, para tratar 
en ella de una moción presentada, referente á lo» 
fondos recaudados parí! la suscripción del Hospital 
de Niños, el señor Presidente, cumpliendo dicho a-
cuerdo y lo preceptuado en los artículos 16 y 17 d t l 
Eeglumento, ha ¿ispuesto qae so convoque á todos 
los señores socios á Junta General extraordinaria, 
que ha de tener lugar en la casa Teniente Rey n ú -
mero 71, á las dos de la tarde del domingo 3 de d i -
ciembre próximo. Habana 19 de noviembre de 1893. 
E l Secretario, JR, Espinosa de los Monteros^ 
C1879 4-21 
D E L 
P A R A 
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1 8 © ^ 
E L D E 
LA PS0MÁ1A L l f E M A 
€[ue es el más exacto y completo de 
los que se publican eu esta capital, 
tanto en Ja parí'1 San toral, como 
on la astronómica y de noticias ¿tí* 
les y religiosas, se T^nde en 
á $1.25 oro la gruesa y á 3 costaTOs 
el ejemplar, € 1 8 7 8 gtt 
1 
VIERNES 24 S>E NOTIEMBR>- iíE ?.89 .̂ 
En la noche de m a ñ a n a , sábado, se 
efectuará en la ciudad de Matanzas la 
fíolemne Asamblea Regional en qne ha 
de quedar constituida con ca rác t e r de-
finitivo la j un t a directiva ó poder di-
rector que haya de regir los destinos 
del partido reformista en la importan-
te j írovincia vecina. 
A ella concur r i r án los representantes 
y delegados de todos los entusiastas 
comités locales que acaban de organi-
zarse, enclavados en el territorio á esa 
región perteneciente, así como los 
miembros del Comité Ejecutivo Cen-
t r a l , que con objeto de presidir el refe-
r ido acto é intervenir en las sesiones 
preparatorias del mismo, p a r t i r á n para 
la ciudad de los dos r íos en el tren de 
la tarde de hoy. 
Beina entre nuestros amigos de Ma-
tanzas la mayor animación y el más le-
gí t imo entusiasmo con ocasión del tras-
cendental aoontacimieuto que va á rea-
lizarse: el Partido Reformista, viene 
como ya hemos dicho repetidamente, á 
llenar una necesidad polí t ica y social, 
ha tiempo sentida en el pa ís , á poner 
resueltamente término al imperio de 
todos las apasionamientos y exaltacio-
nes y á creai' un orden de cosas que 
teniendo por base la normalidad de la 
vida política del país , la cordialidad de 
relaciones entre los eiemeatos que cons-
ti tayen sus fuerzas vivas y el afianza-
miento d é l a paz moral, cierre el per ío-
do de nuestras dolorosas discordias 
intestinas, que siguió como fa ta l secuela 
á loa años do la guerra separatista y se 
mantuvo por inescusables errores m á s 
allá de todos los limites racionales ó 
concebibles. 
Ha sido la provincia de Matanzas 
una de las regiones de esta Isla que 
mús dnra y constantemente ha sufrido 
las tristes consecuencias de aquel esta-
do de cosas, á pesar de contar en su 
geno con un poderoso elemento discreto 
y progresivo que en múltiples ocasiones 
dió relevantes muestras del notable es-
X)íritu que allí alentaba por llegar á 
estados políticos como el que el nuevo 
organismo viene á establecer: el caci-
quismo allí imperante en toda su má-
xima violencia; la voluntad popular y 
el criterio sano de los más importantes 
elementos de la región, ahogados año 
tras año por el caprichoso predominio 
del personalismo; toda suerte de su-
frimientos y dificultades creados al pa-
so de toda fecunda iniciativa, han dado 
á las fuerzas x)olíticas de esa provincia 
ta l experiencia y llevado al ánimo de 
nuestros amigos ta l enseñanza, que no 
en balde esperamos y confiamos todos, 
en que del acto que va á tener lagar 
mañana , haya de surgir algo verdade-
ramente robusto y poderoso, que con 
vida propia y efectiva, adquiera el le-
gí t imo derecho de mostrarse ante los 
poderes públicos y el pa í s como repre 
sentación la más vigorosa y autorizada 
de la opinión públ ica en la provinci 
de Matanzas. 
An te uu ideal tan levantado como el 
que ostenta la bandera de ta naciente 
y ya robusta y victoriosa agrupación 
ante una aspiración tan grande como 
la de ío.o'mr en tímmia&QjciQ nefeloa a v o 
nencias coa el espír i tu de los tiempos y 
las legít imas necesidades de la Isla, la 
prosperidad material del pa ís , su sosie 
go moral y su constante identificación 
con la conciencia nacional mediante 
los firmes lazos de la justicia y la gra 
t i t ud , no ha de producirse entre nues-
tros amigos que en la región matance-
ra se congregan para darse libremente 
una dirección entendida y vigorosa 
nada que no guarde con aquellos fines 
completa analogía; nada que no sea el 
m á s levantado espír i tu público y la 
m á s noble ansia del mejor acierto, na-
da que no se inspire en el móvil supre-
mo de servir los intereses políticos que 
el partido reformista viene á llenar en 
el país , que le ha saludado con su 
constante aplauso. 
Expres ión fiel, exacta y espontánea 
de la voluntad y las necesidades de la 
provincia; fruto del patr iót ico acuerdo 
de todos, se rán , sin duda alguna, las 
determinaciones que en esa asamblea 
se produzcan y los nombres de las res-
petables personas que vengan á formar 
la junta directiva provinci aí: elocuente 
ejemplo de unidad de ideas, de solida 
ridad de principios y ai-piraciones y de 
absoluta unificación de fuerzas, hab rá 
de ofrecer el acto de esa asamblea, á 
nuestros vencidos adversarios, domina-
dos totalmente en esa región, pero aún 
dispuestos á acechar ocasión de rena-
cer, apoyados en la única y loca espe-
ranza de que la semilla funesta del per-
sonalismo por ellos tan profusamente 
sembrada en tantos años de desacerta-
da dominación, germine en nuestro 
campo y llegue á fructificar en su pro-
vecho. 
Sale Matanzas con el acto de la cons-
t i tuc ión definitiva que va á realizarse, 
del fecundo período de organización en 
que ha obtenido los lauros inmarcesi-
bles de la inolvidable victoria de Cár-
denas, del triunfo completo de las elec-
ciones provinciales, la brillante consti-
tución de sus comités locales; y entra | 
en el período más sosegado, pero a) I 
al propio tiempo más importante, en 
que hay que conservar á pie firme las 
posiciones alcanzadas, cumplir la ley-
de progreso y los fines de toda legít ima 
propaganda, aumentando sin cesar el 
número de los adeptos y el efectivo de 
las faerzas, y ser un poder constituido 
de una manera formal que resulte base 
de acción para concurrir por los medios 
normales al desenvolvimiento y la im-
plantación de todas las reformas pro-
clamadas en nuestro programa y es-
plauadas en nuestro manifiesto, docu-
mentos que constituyen la bandera que 
al pa í s hemos desplegado, y que han 
tenido el raro privilegio de no merecer 
por parte de nadie, la m ás pequeña 
censura n i el más insignificante reparo. 
Nuestros amigos de Matanzas han 
de colocar mañana la ú l t ima piedra del 
edificio que en tan corto tiempo y de 
manera tan admirable han sabido le-
vantar: que este sea digno coronamien-
t o de la obra realizada, es el deseo de 
cuantos con los reformistas de la veci-
na provincia se encuentran identifica-
dos y que á saludarles y aplaudirles 
por su civismo, su actividad y sus éxi-
tos acuden representados por los miem-
bros del Comité Ejecutivo, que en pleno 
pasa á la vecina ciudad á compartir la 
legitima satisfacción que anima á nues-
tros correligionarios matanceros. 
m m n Y DESFALG 
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LOS HiJOE BEL i ü 
M a escrita en fraDce's por 
M R . C H A R L E S M E R O U Y E L 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial,' 
BC halla de venta er la "Galer ía Literaria," de la se-
ñora Viuda de Pozo é hijos. Obispo 55.) 
(CONTiííÚA.) 
¿Podía , por conservarle, dejar pere-
cer de hambre á las dos mujeres que 
tanto quería? 
Se dejó seducir. Vencida por los re 
cuerdos de su juventud, habia cedido á 
las súplicas amorosas de Juan Mauri 
ció, por amor y por reconocimiento á la 
vez. 
Ahora se preguntaba si aquel amor 
no era una desgracia aún mayor que 
todas las pasadas. 
Sus dudas eran mayores, á medida 
que la noche avanzaba. 
Su verdadero nombre era Juan Man 
ricio. 
¿ P o r qué h a b r í a cambiado? 
E n Cherburgo era pobre, ó por lo rae 
no>? tenía una posición muy modesta, 
j dónde procedía su fortuna! 
^Habíala prometido confiarla sus se 
cretus, y guardaba silencio! 
Por discreción, Jnana no le hab ía ha 
blado Je este ¿sun to , pero se prometíf 
; valer para hacerlo en la primera 
ocnSión. 
Quería saberlo. 
Juana ten ía un sentimiento muy v i -
U i . . 
Para regularizar este servicio, y por 
haber cesado los motivos y fundamen-
tos de la determinación que el Tribu-
a a l de Cuentas a d o p t ó para el reparto 
de los expedientes de alcances y rein-
tegros, la Intendencia General do Ha-
cienda, ant ic ipándose á las instruccio-
nes que do seguro h a b r á de recibir de 
aquel Tribunal, ha dictado la circular 
de 14 del corriente mes, en que se con-
tienen distintas reglas á aquel objeto 
encaminadas. 
Las reglas l " , 2", .3" y G": encomien-
dan el despacho do los expedientes de 
alcances y desfalcos, que correspondan 
á sus respectivos ramos, á los Jefes de 
los Negociados de la Intendencia Ge-
neral, de Aduanas, Contribuciones Im-
puestos y Propiedades, Timbres y Lo-
terías, Secretar ía de la Junta de la 
Deuda, Ordenador General y Jefe de 
la Sección de Atrasos. Poro la regla 
i11 establece, de acuerdo con el art ículo 
94 del Reglamento orgánico del Tribu-
nal de Cuentas, que los jefes instruc-
tores son los jefes inmediatos de los res-
ponsables al alcance ó desfalco; en 
cuya v i r t u d los Administradores de 
Hacienda son los jefes fjueces, dice e-
quivocadamente la circular) instructo-
res de los expedientes de alcances ó 
desfalcos cometidos ó que se cometan 
en su respectiva jurisdicción adminis-
trativa, teniendo los Interventores pro-
vinciales el indicado carácter y actuan-
do en los expedientes iniciados para 
reintegro. De suerte que en la fraseo 
logia de estas cuatro primeras reglas, 
en el punto concreto á que nos referi-
mos, existe una contradicción que pu-
diera, dar lagar á dudas y equivoca-
ciones. 
Lo cierto, lo positivo es lo que viene 
contenido en la regla 4n: esto esj que 
los jefes instructores de estos expedien-
tes han de ser precisamente los jefes 
ce ó desfalco, por ser los que más p'-on-
tohande tener conocimiento del lincho, 
y más expedita y desera?; i r n z a d Í a j u -
risdicción á fin de adopt ^- cuuucas me-
didas procedan, dentro de los precep-
tos legales, para depurar la responsa-
bilidad cont ra ída y x)ara poner á salvo 
los intereses de la Hacienda. 
Las tros primeras reglas y la eon^ 
tienen además un error manifiesto, en I 
cuanto previenen que cuando los expe-1 
dientes se hallen en estado de dictar 
fallo, los jefes en ellas mencionados 
pieden encargados de formular dicho 
fallo, sometiendo el proyecto al acuer-
lo ó á la autoridad de la Intendencia. 
Los expedientes han de estudiarse y el 
fallo debe pronunciarse por la Inten-
dencia misma con pleno conocimiento 
de causa; y sin la consulta del proyec-
to ó de la fórmula á que la circular se 
refiere. 
A s i l o exigen las disposiciones v i -
gentes, de acuerdo con una teoría muy 
ftlosófica aplicable,no solo a lo» expe-
dientes administrativos, sino hasta lay 
actuaciones judiciales. E l que instru-
ye un expediente ó una causa no debe 
pronunciar el fallo, porque al dictarlo 
no podr ía verse l ibre de los prejuicios 
durante la instrucción adquiridos, y no 
oepto contenido en el art ículo 61 de la | 
Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. 
Y no so diga que el Intendente puede 
separarse del proyecto en todo ó en 
parte, porque en la generalidad de los 
casos no sucedería así, y sobre todo 
porque todo lo que se aparta del fiel 
cumplimiento de la legislación vigente 
en la materia, además de ser ilegal, 
puede ocasionar trascendentales abu-
sos. Fuera de otros precedentes que 
pudieran citarse, nos referimos por a-
hora á la acordada del Tr ibunal de 
Cuentas de 21 de junio úl t imo que 
deja sin efecto el fallo dictado por !a 
Dirección General de Hacienda, en un 
expediente de D . Luis de Oteiza, entre 
otras razones, porque ese fallo no era 
más que una propuesta sometida á la 
aprobación del Director General, quien 
por un simple decreto la aprobó sin 
dictar providencia en la forma que do-
terminan las disposiciones vigentes, y 
sin hacer por sí las declaraciones de su 
peculiar cometido." 
Por tales motivos, el Intendente tie-
ne que estudiar por sí mismo el expe-
diente y dictar fallo con expres ión de 
los resultandos y considerandos ade-
cuados y con las declaraciones que pro-
cedan en cmnplimiento de las leyes. 
Otros errores se advierten en la circu-
lar de referencia. E l Ordenador Gene-
ra l no es el Centro delegado de las ope-
raciones del Tesoro; concepto aplicable 
solo á la In te rvenc ión General, como 
lo prueba, entre otras razones, la cir-
cunstancia de que al repartir en 5 de 
mayo úl t imo los expedientes de alcan-
ces de todas clases entre diferentes 
autoridades, eí Tribunal do Cuentas no 
encomendó ninguno al Ordenador, co-
metiendo todos los de operaciones del 
Tesoro á la In te rvenc ión General. La 
Sección de Atrasos, que por cierto ca-
rece de personal b a s t a n t e , a ú n para sus 
más precisas atenciones, no debe re-
cargarse con la instrucción de expe-
dientes de alcances anteriores al 15 de 
ju l io de 1892, pues su misión ha de re-
ducirse á los casos de reintegro; sin 
que sea discreto confundir el reintegro 
con el alcance, ni mucho menos con el 
desfalco. La In te rvenc ión General, no 
debe contraer el alcance en Rentas Pú-
blicas'; porque esas contracciones han 
de estar á cargo de los Administrado-
res de Hacienda. Por últ imo, no puedo 
equipararse la suprimida Dirección de 
Contabilidad é In te rvenc ión General 
del Estado con la Intendencia General 
de Hacienda porque, la primera era 
una oficina de Contabidad y la segun-
da es una Dirección de Adminis t rac ión 
de Hacienda. 
Seguro es que todos los errores que 
hemos señalado, se s u b s a n a r á n por el 
Tribunal de Cuentas del Reino; pero 
mientras descienda su resolución su-
perior, conviene que el Intendente Ge-
neral, cuyo celo por el buen desempeño 
de los servicios no podemos menos de 
reconocer y aplaudir, procure que se 
eviten infracciones legales, así en la 
intervención como en el fallo de estos 
expedientes, que son de índole muy de-
licada. 
ÍM BES 
Dice Las Avispas: 
' 'Agradecer íamos al decano—quo pa-
rece no f?€j ha fijado en Las Avispas do 
ajei*—lea el siguiente suelto que hemos 
publicado en dicho uámero 
CONSTE, 
"íui perióclico La Untúyi iJonstitueio-
»4pia*dich6 que Las yl?*?*.^^ ha pu-
blicado el siguiente suelto: 
"Con la ley en la mano el mas alto 
Tribunal d« Cuba declara que no sólo 
es l ici ta y legal la propaganda separa-
tista, por medio de las ideas; quo no só-
lo no es punible inorepar á los que por 
supasiviclad soportan los actos del Go-




acas del inte' 
de gozqueci-
Ante ese fallo, las a 
grismo resaltan iadru 
líos á la luna." 
L a Unión Constitucional—Gomo siem-
pre no ha dicho verdad. 
Bn Las Avispas no se ha publicado 
ese suelto. 
Conste así ." 
¿Lo ha leido el cofrade? 
Pues ahora deseamos nos manifieste 
por que no habiendo publicado Las 
Apispaé tal suelto, L a Unión üomti-
ítwncmaí dice que ha visto la luz en 
Las Avispas y á quo calificativo se ha-
ce acreedor el diario retranquero. 
Hable el DIARIO." 
Xada tenemos que añadir , después 
de haber complacido al colega 
duciendo su suelto, 
tendr ía , por consiguiente la necesaria 
imparcialidad. Por esto es, que el juez 
instructor de una causa, luego que el 
sumario es tá terminado, lo remite á la 
Audiencia, en vez de elevar la causa á 
plenario, sustanciarla y fallarla por si 
mismo, como antes sucedía. Por eso es 
pie los jefes instructores de los expe-
dientes administrativos, que antes es-
taban autorizados para dictar el fallo, 
hoy han de limitarse á la indicada ins-
trucción, á formular los cargos y oir 
los descargos de los presuntos respon-
sables, dejando la cuestión ín tegra , la 
resolución definitiva, á la autoridad su-
perior de Hacienda que es actualmente 
la Intendencia General. Tal es el pre-
vé del deber. Su probidad estaba por 
encima de todo. 
En su pobreza hubiera visto, al lado 
de su mano, montones de oro y no ha-
bría tomado n i la mas pequeña par-
tícula. 
E l misterio de la calle de Bassano le 
causaba, pues, un espanto indecible. 
A media noche, después de una vana 
y larga espera, se disponía á subir á su 
marto, cuando el ruido de la puerteci-
ta del j a rd ín le hizo estremecerse. 
Instintivamente ocultó los periódicos 
que acababa de leer. 
Juan Rodríguez en t ró . 
Todo el valor de Juana desapare-
ció. 
E l j o v e n n o l a dejó siquiera el tiem-
po de reflexionar ni de hablar. 
—¿No me esperabas esta noche?— 
preguntó . 
—En efecto, no. 
—¿Por qué? 
—Dn presentimiento 
Juana examinó á su amante deteni-
damente. 
Estaba tan tranquilo y sonriente co-
mo los días an teriores. 
A las dos de la madrugada, cuando 
se separó de ella le dijo: 
—Tal vez esté dos ó tres días sin 
verte. 
—Pues 
— U n viaje p>reci80 los nego-
cios 
Ycogióndola las mano?, exclamó con 
apasionado acento: 
—."iío cesaré ni un sólo momento de 
re pro-
, porque ya había-
mos tenido muy buen cuidado de decir 
al contestar á L a Unión: Has supuestas 
ó reales defensas do Las Avispas." 
Y nos expresábamos así , porque no 
habíamos leido el número del colega 
que sirvió de protesto á La* Unión pa-
ra dirigirle y dirigirnos sus ataques in-
fundados. 
A s í como es de creer quo tampoco 
Das Avispas h a b r á podido leer la carta 
de Fray Candil que anteayer inser tó 
en sus columnas, porque si hubiera po-
dido leerla, es bien seguro que no la 
habr ía publicado, estando como es tá 
empedrada de insultos á cosas y per-
sonas, y no siendo esos procedimientos 
los más á propósi to para cimentar só-
lidamente en esta tierra la paz moral 
que Las Avispas, al par que nosotros, 
defiende. 
Para muestra ba s t a r á un botón. 
El desdichado f ra i l e habla de Here-
dia, el autor de Los trofeos, y no en-
cuentra mejor medio do elogiarle que 
este; 
''•Todos, al hablar de su esquisita 
poesía, recuerdan que nació en Cuba, 
" la | íerla de las Anti l las" estropeada 
por la alpargata y la boina." 
¿Es ta rá seguro Fray Candil de quo 
todos sus antepasados gastaron zapa-
tos de charol y sombrero de copa? 
Y aunque lo estuviera ¿sería justo al 
hacer pagar los españoles que emi-
gran á su país para engrandecerle con 
el trabajo, los disgustos y sinsabores 
que los españoles quo no salen de la 
Penínsu la le proporcionan mirando con 
desden sus elucubraciones literarias ó 
ignorando quizá que existe un escritor 
eximio que se llama Fray GandiU 
Riña con estos últ imos el bi l ioso/rai-
le y déjenos en paz á los que en Cuba 
vivimos admirando su talento malo-
grado, que yá ha llovido mucho desde 
aquellos funestos tiempos en que bas-
taba lanzar un insulto cualquiera á de-
terminada clase de esta sociedad para 
pasar plaza de cubano heroico. 
Hoy hasta los sublevados de Las La-
Jas so rien de esas salidas de Fray 
Candil. 
CONVOCA 
O O M I T l í R E P O f t M I S T A D E 1113OLA. 
Con el fin de designar Delegado que 
debe representar á este Comité en la 
Asamblea que ha de efectuarse el 30 
del corriente para la constitución del 
Partido Reformista, de orden del Sr. 
Presidente ruego á todos los señores 
electores y demás correligionarios afi-
liados al rmsmo se sirvan concurrir á 
la junta general dispuesta para el dia 
24 del presente mes, á las 7¿ de la no-
che en el Casino Español do este pue-
blo. 
Regla, noviembre 21 de 1893.—El 
Secretario, M . Pastora. 
C O M I T É L O C A L I I B F O K M I S T A D E L P U E -
B L O D E L A S A L U D . 
Con el fin de designar al Delegado 
que debo representar a este Comité, en 
la Asamblea que ha de efectuarse el 30 
del corriente para la constitución dé) 
Partido Reformista, lo hago público 
para que concurran los afiliados al mis-
mo el dia 2G del corriente al Salón del 
Sr. Dorta, encareciéndole la más pun-
tual asistencia. 
La Salud, noviembre 15 de 1893.— 
El Presidente, José Pérez Chavez. 
C O M I T É L O C A L R E F O R M I S T A DE 
M A D R U G A . 
Do orden del Sr. Vico-Presidente y 
Presidente accidental del mismo so ci-
ta á todos los afiliados á este Comi-
té para la junta general que debe tener 
efecto á las seis de la tardo del dia 26 
del que cursa en la casa calle del Sol n0 
40 para el nombramiento del Delegado 
que ha do acudir el dia 30 del mismo 
á la Asamblea general del Partido. 
Madruga, noviembre 11 de 1893,—El 
Secretario, Celestino Mascaró. 
C O M I T É L O C A L I l E P O R M I S T A D E L BA-
R R I O D E S A N N I C O L Á S . 
Con objeto de designar el Delegado 
que represente á este Comité en la A-
samblea general definitiva para la cons-
ti i ución del Partido Reformista el 30 del 
corriente, y según lo que previenen las 
Reglas 4:l y 8a del Comité Ejecutivo, de 
de orden del Sr. Presidente se cita á 
los afiliados de este barrio para que con 
!:?. más puntual asistencia concurran a 
la .junta' que se celebrará el dia 26 á 
las 12 de su mañana en el local calle 
del PjpfüCipe AirOllSD ní 177, alfcoe do la 
ferretería San Kicolás, 
í l abaua , noviembre 21 do 1893,—El 
Scc-reí-urio, Aurolio Pérez, 
C O M I T É L O C A L R E F O R M I S T A D E L B A -
R R I O D E L T E M P L E T í í . 
Con ol fin de dosiguar el Delegado 
quo debe representar á este Comité en 
la Asamblea quo ha do efectuarse el dia 
30 del corriente mes para la constitu 
ciotí. del Partido Ivoformista, ruego á to-
dos los electores y correligionarios de! 
barrio afiliados al m i H u i o concurran á 
la junta quo so celebrará en los alto* 
dé la casa San Ignacio n? 50. Liga de 
Importadores, á las 7-¿ do la noche del 
sábado 25 del actual. " 
Habana, noviembre 22 de 1893.—El 
Secreta) i o, Tomás Fernández. 
C O M I T É R E F O R M I S T A D E L B A R R I O 
D E A R R O Y O A P O L O . 
Con el fin de designar Delegado que 
debe representar á este Comité local 
( 0 la Asamblea que ha de efectuarse 
el 30 del corriente para la constitución 
del Partido Reformista; ruego á todos 
los vecinos del barrio afiliados al mis-
mo concurran á la junta que se cele-
brará en la casa J e sús del Monte 6i3j 
en la noche del 24 del presente á las 
siete y media. 
El Secretario, Carlos Herrera. 
OIÁTffi GENEROSA. 
Kuestro querido amigo y correligio-
nario el Sr. D . Roque Reig, ha dirigido 
desde el ingenio "Tranquilidad57, en 
Manzanillo, á los Presidentes de los Co-
mités políticos do esa vil la , la siguiente 
carta: 
Muy Sres. míos y respetables ami-
gos: 
Si en la lucha do la política, pueden 
y deben considerarse como adversarios 
los elementos que tan dignamente di-
rigen en esta localidad, deben en cam-
bio, sumarse como hermanos, para so-
correr ly.8 desgracias ocasionadas por 
la horrorosa catástrofe de Santander y 
para auxiliar á nuestro valiente Ejérci-
to que pelea en Africa contra las sal-
vajes hordas del Riff, ou defensa de la 
sacrosanta bandera, do la Patria. 
Desligado yo por mi absoluto retrai-
¡niento y mis ideas reformistas, de to 
da intervención en la política local, es 
esta, única circunstancia que me abo-
ijál no obstante la insignificancia de mi 
personalidad, para iniciar como lo ha-
go, una suscripción con la suma de $212 
oro, quo pongo desde luego á disposi-
ción de Yds. y apelar á sus generosos 
sen t i mi eu tos, para qne haciendo suya 
esta iniciativa, escogiten los medios, 
que de común acuerdo, estimen más 
convenientes á su mejor éxito. 
Les anticipo las ijíás expresivas gra-
cias y se reitera do Vds. amigo afñno. 
y S. S. Q. P. 
copia. 
S. M.—Roque Beig.-—Ei 
Ko dudamos que la iniciativa toma-
da por el Sr. Reig, será perfectamente 
acogida y secundada, yijque Manzanillo 
en masa, responderá á tan humanita-
ria y patr iót ica obra. 
I iGripió i k M ú a i B e É s . 
E l artículo 397 de la Ley Hipoteca-
ria concede el término de un año para 
solicitar la traslación al moderno Re-
gistro do la Propiedad do los asientos 
de censos, hipotecas, gravámenes y 
cualquiera otra clase de derechos rea 
lea contenidos en loa libros existentes 
en las Contadur ías , Ano tadur í a s ó Re-
ceptorías de Hipotecas. Dicho término 
ha empezado ya á cursar. 
So nos dice que los Ayuntamientos 
do la Habana y otros términos munici-
pales tienen muchos capitales consti-
tuidos en censos, sin cobrar las redi-
ttvaciones correspondiontes y sin poseer 
siquiera noticias ciertas do la existen-
cia do esos gravámenes . 
Parece quo hay muchos interesados 
en adquirir la autorización necesaria 
para proceder á la investigación de 
esas datos y á la inscripción de los gra-
vámenes; y como para tales servicios 
es preciso que se estipule remuneración 
adecuada, entendemos que lo mejor se-
rá proceder á una subasta pública, á 
fin de que se conceda la autorización 
indicada á quien, mejores proposiciones 
formule para ello. As í lo hicieron el 
Hospital Nuestra Señora de las Mórce-
les, Ja Real Casa de Beneficencia y 
Maternidad y el Asilo General de Ena-
jenados con éxi to satisfactorio. 
Acerca de este punto tan importan-
te, llamamos la atención do las Corpo-
raciones Municipales, á que hemos alu 
dido, y la del celoso Sr. Alcalde Mura 
cipa! de la Habana, no solo para evi-
tar el transcurso del plazo logal con 
los daños consiguientes, sino también 
p a r a q u e los Munloipios jmeflan con 
tar, sin grandes mermas, con esos re-
cursos, do quo tan necesitados se ha-
llají. 
iwagt- •«•jga-^wi.' 
Z Í J I 
pensar en t í no quiero ocuparme 
más que de nuestra felicidad Ten-
go un proyecto ya te lo diré más 
adelante se trata de nosotros... 
no nos separaremos nunca. 
—¿No me engañas1? 
—¡Te lo juro! 
Su voz temblaba. 
Sus ojos estaban llenos de amor. 
Y volvió á preguntar. 
—¿Yol—exclamó toda aturdida, no 
sabiondo ya que pensar.—¿Qué quieres 
que haga'? Pensa ré en tí á quien 
tanto debo 
Cuando oyó el ruido de su carruaje 
que se alejaba, la infortunada joven 
pensó: 
—¡Me habré epuivocado¡ ¡Qué 
alegría, si así fuera! ¿Pero y aquel gri-
to? ¡Diez anos de vida dar ía por no 
haberlo oido! 
X I X 
PÁJAROS DE CUENTA. 
Buífón, al escribir su H ü t o v i a Natu-
ral , clasificó con notable acierto los pá-
jaros que han sido croados con la mi-
sión especial de devorar á los demás. 
Los hay grandes, pequeños y media-
nos; águilas, buitres, halcones, gavila-
nes y otros malhechores de alto vuelo. 
Como es natural, cuanto más pode-
rosos son, más difícil es darles caza. 
Por analogía, se hubiera podido cla-
sificar á los Burlet, Templetón y Com-
pañía, entre las águilas, milanos y bui-
tres, que desde sus inaccesibles nidos 
so ríen del plomo del cazador. 
C O M I T E R E F O R M I S T A D E L B A R R I O D E 
M O N S E R R A T E . 
Con el fin do proceder á- la dosigna-
chft) do la persona que como Delegado 
lie este Comité ha de acudir en su re-
presentación á la Asamblea del 30 del 
corriente, en quo serán nombrados los 
poderes directivos del Partido, se con-
voca por este medio á todos los afilia-
dos de este barrio, pertenezcan ó no á 
la Directiva para la junta que ha de 
tener efecto el sábado 25 a las 8 de la 
noche en la casa calió de Campanario 
n0 88 A , recomendándoles la más pun-
tual asistencia, fin dicha junta se tra-
t a r á además de otros particulares de 
orden interior. 
Habana, noviembre 22 de 1893.—El 
Presidente, José M. Morales. 
P A R T I D O R K F O R M Í S T A . C O M I T É L O C A L 
D E L S U R G I D E R O D E B A T A B A N Ó , 
Do orden del Sr. Vice Presidente se 
cita á los afiliados á esto Comité con 
objeto de celebrar jun ta general, para 
la una de la tarde del dia 26 del que 
cursa en la calle de Trafalgar n? 1. 
Orden del dia. 
Xo. Designar al Delegado que ha de 
representar á este Comité en la Asam-
blea general del Partido. 
2? Elección de nuevo Presidente 
por ausencia del actual. 
Surgidero do Ba tabanó , noviembre 
22 de 1893.—El Secretario, José M . 
Campos. 
La casa de Oxford Street no era pre-
cisamente un nido inaccesible, pero pa-
recía blindada y al abrigo de los asaltos 
de la policía. 
Hemos dejado á T o m Childs ante una 
mesa del comedor del hotel Termiaus, 
festejándose con un suculento almuerzo 
que devoraba con tranquilidad magis-
tral . 
Aquella tranquilidad estaba perfec-
tamente justificada. 
Los policías de todas partes mi-
ran de reojo á las personas mal vesti-
das. 
I d mal vestido, aunque tengá is una 
conciencia inmaculada y unos antece-
dentes blancos como la nieve, y los bue-
nos d© los gendarmes os h a r á n identi-
ficar vuestra persona. 
El que va bien vestido goza de una 
consideración provisional. 
Tom Childs iba bien vestido. 
Nada, pues, vino á turbar aquel fes-
tín regado con pale-ale y seguido de 
excelente café y de varias cepitas de 
licor. 
Tom Childs era un mozo provisto de 
un estómago tan elástico como su con-
ciencia. 
Su ayuda de cámara, otro empleado 
del honorable Templetón, almorzaba 
con idéntica flema y la misma abundan-
cia en una do las tabernas vecinas, con 
el ojo abierto y vigilando de lejos la 
factoría de equipajes, con la prudencia 
do un piel roja en un bosque fron-
doso. 
¿Pero quiéa habría do sosneohari 
Noticias de la cosecha y do la nroílucd&i 
en Europa. 
F R A N C I A . 
Dice Q\ Journal des Fabrieants de Su-
cre, "La condiciones meteorológicas de 
la Remana (8 de noviembre) no han si-
do propicias para la conservación de las 
remolachas, y las raices almacenadas 
on los silos germinan de una manera 
sorprendente, lo que se traduce en co-
loración de los guarapos, meladuras y 
masas cocidas, y, sobre todo, por una 
disminución notable de los rendimien-
tos. 
Por más que la fabricación debe ter-
minarse muy pronto en razón á la debi-
lidad de la cosecha, la re t rogradación 
del rendimiento industrial repercut i rá 
de una manera sensible sobre el resul-
tado final, y según la opinión de mu-
chos do nuestros corresponsales, el ren-
dimiento medio de 10 p § en refinado 
que hemos admitido en nuestra prece-
dente revista, no será ya alcanzado n i 
con mucho. 
Se ve claramente, hoy, cuan desas-
trosa ha sido para la remolacha, la ma-
la germinación y los claros producidos 
en los campos. Las remolachas sem-
bradas á distancia han crecido mu-
cho bajo la acción de las lluvias ta rd ías 
y por consecuencia no han madura-
do convenientemente." 
"SA Journal des frabricants de sucre se 
extiendo luego en consideraciones acer-
tadas y aconseja á los remolacheros 
franceses que procuren remediar estos 
males por medio de un cultivo más 
oportuno é inteligente, si no quieren 
ver perecer su potente industria azu-
carera. 
A L E M A N I A , 
M . Licht , de Magdebourgo, con fecha 
do 3 del corriente, se expresa así: 
"Segiin los avisos que hemos recibi-
dora recolección de las remolachas es tá 
casi terminada, no'quedando ya más 
que algunos cosecheros retardados. 
de aquel baúl que anunciaba una 
buena y sólida opulencia en su propie-
tario. 
Estaba depositado sobre una carreti-
lla de equipajes en el a n d é n de la esta-
ción, sin que nadie se inquietara, á no 
ser para vigilar que fuese depositado 
á su debido tiempo en el furgón. 
A d e m á s era imposible que se hubiese 
notado ya la repentina desapar ic ión de 
aquel corredor de alhajas quo v iv ía so-
lo como un buitre en un agujero de 
una torro, y que no iba á su casa m á s 
que por la noche para volv«r á salir 
de nuevo al d ía siguiente por la ma-
ñana . 
Samuel Eosen hab ía verdaderamente 
distribuido su existencia para tentar la 
codicia de los pick poc'kets y bandidos 
do todos los países. 
A pesar de todo esto, Tom Childs es-
taba sobre las armas. 
H a b í a comido op íparamente y be-
bido mejor, pero con tiento, como hom-
bre que conoce sus conveniencias y 
quiere no perder de vista su seguri-
dad. 
Se decía quo tiempo le quedaba para 
divertirse en Lóndres con toda como-
didad en los Bars y en las tabernas de 
la City en compañía de sus buenos a-
migos, después de que hubiera cobrado 
su prima do quinientas libras ester 
linas 
Por el momento estaba de centinela, 
y cuando un buen soldado es tá con el 
arma al brazo, eabo lo lo toca que 
hacor, i 
Parece que el rendimiento cultural 
en buen número de localidades, ha pro-
gresado más de lo que se esperaba, á 
favor de las condiciones atmosféricas 
del Otoño; por otra parte, las quejas 
relativas al retroceso del rendimiento 
sacarino, después do haber sido muy 
vivas durante las remanas p^ceden-
tes, se han, felizmonte, atenuado y so 
sostienen al presente en los límites ha-
bituales, y hasta se oye hablar en algu-
nas regiones de una ligera BSLOjora en la 
riqueza sacarina."" 
Es cosa digna do llamar la atención, 
que habiendo sido iguales 6 c isi igua-
les Ins condiciones climasoló >;icas en 
Francia y en Alemania, p n sto que, lo 
mismo en una que en otra r igión, el 
verano ha sido extremadame^ce seco 3̂  
el el otoño muy lluvioso, hayan sido 
tan diversos los resultados- E n Ale-
mania, apesar do todas esas circuus-
tancias desfavorables, los resultados 
culturales y cualitativos han sido sa-
tisfactorios. Pero á nadie e x t r a ñ a r á 
sise atiende que en Alemania se cul t i -
va la remolacha con gran esmero. 
Las laborea y abonaduras se hacen 
antes del invierno, se siembra á tiem-
po y no se economiza la semilla. 
También han fallecido: 
En G-uautánarno, la Sra. D5! Amal ia 
Zayas de Peralta; 
É n Guanajay, elSr. D . JuanAlvarez 
Pelñez; 
E n San J o s é de los Eamos,la señori-
ta D^ Paula liamos; 
E n Cuba, la Sra. Da Carmen Morales 
do Vülá lóo , y la Srita. Da Caridad Por-
tuondo y Moreno; 
y en Sagua la Grande, D . Mariano 
Escudero. -
N0TÍCÍAS COMERCIALES. 
Por la Secre ta r ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Kueva. Yorlc, 23 de noviembre. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha, 88 anál is is , 12[6 
i IDlMl 
La dirección de los caminos de hierro 
de Alemania, ha establecido desde el 
20 de octubre del presento año, una ta-
rifa especial reducida para el traspor-
te do azíloares cristalizados, retinados 
y en polvo, para las espediciones en 
l í áas í tp sobro Basel y Altmunsterol . 
Esta medida facilitará-, sin duda, el 
acceso del mercado suizo á los produc-
tos de la refinería Alemana. 
AXTSTHIA-PItTIsrGHIA.. 
Dice el Prager Zueker-marlct: 
'!La ten5.neratura no tiene ya. i n t e r é s 
fn4s quo bajo el punto do vista de la 
conservación de las remolachas, porque 
el arrancado es tá casi concluido. La 
últ ima semana ha sido gpneralmonto 
dulce y con buen sol; las noches frescas.; 
Kl trabajo de la remolacha progresa 
rápidamente, lo que es muy convenien-
te, en atención á que las remolachas se 
alteran ráp idamente on silos, lo quo 
sería muy perjudicial para los rendi-
mieutos ulteriores. E u algunas regio-
nes se qnejan mucho de la pé rd ida de 
cualidad, y de la al teración de las ra i -
ces en los silos. 
B33X.CS-ICA. 
En Bélgica, en donde el cult ivo e s t á 
muy perfeccionado, e s t án ios remola-
cheros satisfechos del peso y de la ca-
lidad. 
R U S I A . 
En Knsia, según la invest igación del 
Io al 13 de octubre, de la oficina Cen-
tral de Kieff, la prodocción probable 
de la campaña actual será en azúcar 
bruto, de 613,370,.toneladas contra 
455,000 y 550,994 toneladas cu las dos 
campañas precedentes. Pero según al-
gunos se puede asegurar que la pro-
ducción definitiva excederá de esta es-
timación y sera a j í roximadámente de 
047 á 050,000.toneladas. 
B l i C O N J ' C m T O . 
Para el conjunto de Europa so esti-
ma, como ya so dijo, el excedente de 
300' á 500,000 toneladas, según los esti-
madores. 
M . ZAUDOYA. 
E l general D . J o s é Sanchíz , nombra-
do director de la educación del Eoy, 
vivirá en Palacio, por deseo expreso 
de la Tli.'.iaa Eegente y ocupa rá las Im-
bifcaciones quo fueron de la señora de 
Tacón. 
Comenzará sus tareas tan pronto co-
mo traslade su casa al regio a lcázar . 
E l Bey cont inuará durmiendo en el 
entresuelo sobre las habitaciones de su 
augusta madre. 
Parí» sus estudios y recreos ocupará 
las habitaciones del Eey D . Alfonso 
X X I . 
Dan á la calle de Bai lón y e s t á n in-
mediatas á las habitaciones particula-
res de la Eeiua. 
Una de ellas fué alcoba do su augus-
to padre; otra es lavabo y cuarto de 
baño , y otra, pequeña biblioteca. 
E l general Sanchíz procede del arma 
de ar t i l ler ía y es persona do gran ilus-
t rac ión y trato muy sencillo. 
1 
Hemos recibido loa dos primeros nú-
meros del periódico polít ico, quo con el 
tí tulo quo antecede y bajo la dirección 
del Sr. D . Juan M . Castro, ha comen-
zado .4 publicarse en Manzanillo. 
La Tribuna entra en el campo de la 
prensa como decidido campeón del 
partido Eeformista. 
Nos complacemos en saludar su apa-
rición. 
M i l i T i 
p á el vapor americano City o f Waslb-
ington, entrado en puerto á la» diez 
y media del dia de ayer, procedente de 
Veracruz .Vescalas, ha importado para, 
los Sres. M . Calvo y Compañía la can-, 
dad de 22,000 pesos en plata mejicana.; 
— tei. qp é»^*— - - — 
i M Í m 
E l Porvenw de Sagua tiene buenas 
noticias de aquellos oáiíi^óél varias s<>n 
las fincas d e í a jurisdicción quo se pre-
para n para romper molienda. 
Entre otras comenzará el 25 el. corte 
de caña el contruí Sandísima Tr in idad 
y o l 28 dará comienzo á la molionda. E l 
23 debió probar sus ínáqu inas el. cen-
tral Purio y el ingenio Resolución, rom-
perá molienda el 1? de Diciembre. Tam-
bién para principios do Enero molerá 
el central Salvador y varios centrales 
más que se preparan á comenzar en la 
segunda quincena de Diciembre próxi-
mo. Probablemante á principios de año 
es ta rán moliendo la mayor ía de fincas 
azucareras de toda aquella comarca. 
Quizás, y debido unt tanto al atraso 
de las lluvias, el rendimiento no sea 
del todo favorable para considerar en-
chumbadas las cañas viejañ. ISTo obstan-
te, las fincas que tengan c a ñ a logra rán 
cubrir la graduac ión , dada la madurez 
y exhuberancia que se nota en los cam-
pos, si n ingún otro fenómeno atmósfo 
rico varia el estado actual de los plan-
tíos. 
Mientras Edison persigue el proble-
ma verdaderamente asombroso do ex-
traer directamente del carbón y do los 
minerales las faerzas enormes almace-
nadas en ellos por la naturaleza, Gra-
ham Bell 110 se duermo sobre los laure-
les y sus millones. 
E l r iva l de Edison aspira nada me-
nos que á resolver tres problemas BO 
menos estupendos: el de volar, el de 
ver á miles de ki lómetros de distancia 
y al de comunicar de cerebro á cerebro 
per medio de la eleerricidad y sin ne-
cesidad de lenguaje alguno n i de ex-
pres ión exterior. 
E n una cuttevista quo publica Me-
€luie7s Magazine, G-raham Be l l ha di -
cho: 
"íTo me cabe la menor duda do quo ol 
problema de la navegación aérea esta-
rá resuelto antes de diez años . Yo tra-
bajo con ahinco y cada paso que ade-
lanta la ciencia eléctrica nos aproxima 
grandemente al dia en que volaremos. 
Hoy dia sería ya perfectamonto posible 
d i r ig i r una m á q u i n a de volar por me-
dio de la electricidad." 
Con respecto á ver á grandes distan-
cias, Grahani Bel l dijo: 
" L a ciencia declara con fundamento 
que no hay razón alguna teór ica para 
que los principios perfectamente cono-
cidos de ia luz no puedan ser aplicados 
de la misma manera quo lo han sido 
los del sonido al teléfono, permi t iéndo-
nos así ver por medio de la electricidad 
á miios de leguas. Todo es cuest ión de 
hallar un diafragma lo bastante sensi-
ble para recibir las vibraciones de la 
luz y producir las correspondientes va-
riaciones eléctr icas. Ese diafragma lo 
estamos buscando yo y otros ranchos 
ijivestigadores." 
Por último, con respecto á la tras-
miFión directa del pensamiento, do co-
re'.LO á cerebro, el inventor del teléfo-
no se expresó, de este modo: 
"Xos aproximamos con mayor rapi-
dez de lo que se cree á la solución del 
problema de trasmitir ol pensamiento 
síil necesidad de lenguaje u i de con-
.res. E l pensamiento es una vibra-
ción; luego puede ser trasmitido con 
auxilio de la electricidad. Es otracues-
| tión de delicadeza de diafragma, y 
cuando le hayamos encontrado, los sor 





que vea y que 
!1< 
;EL SR. D . JOSÉ A . PERALTA. 
H a fallecido en Gruantánamo, donde 
residía hace tiempo, dedicado por com-
pleto á las tareas comerciales, como re-
presentantes de los Sres. J . Bueno y 
Ca, el que fué nuestro antiguo amigo y 
durante largo tiempo compañero en la 
prensa, Sr. D . J o s é Antonio Peralta. 
E l Sr. Peralta, que había nacido en 
esta Isla, fundó con el Sr. Aguir rezá-
bal, que hoy la dirige, L a Bandera Espa-
ñola de Cuba, y en los d ías azarosos de 
la guerra, como jefe de Voluntarios y 
como periodista, defendió gallardamente 
la integridad do esta tierra, prestando 
importantes servicios, por los que fué 
sucesivamente premiado con las enco-
miendas de Isabel la Católica y Carlos 
I I I . 
Descanso on paz el digno compañero. 
i¡v^uo hermosas visiones!" so es tá 
tentado de exclamar leyendo estas pro-
mesas Y sin embargo, no son menores 
que est&fc las maravillas que eu estos 
úl t imos 50 años lleva realizadas la 
ciencia eléctr ica. 
Tom Childs era uno de los buenos 
soldados del general Templetón, quien 
tenía en él toda la confianza que se 
puedo tener en un bandido formal. 
Sus trabajos estaban convenidos do 
antemano y se pagaban según su im-
portancia. 
Tom cumplía su cometido con toda 
conciencia. 
Ahora bien, sus trabajos constaban 
do dos parios. 
La primera de este negocio ya estaba 
cumplida, y á toda satisfacción. E l mis-
mo se alababa de su talento. 
La segunda consist ía en hacer desa-
parecer ol cuerpo del delito y entregar 
el beneficio de la operación en las ofici-
nas de los amos. 
Era una cosa sencillísima. 
Todas sus medidas estaban bien to-
madas. 
A la una menos cuarto Tom Childs 
se echó entre pecho y espalda una últi-
ma copa de viejo coñac, endosóse sobre 
su trajo do cuadros ol amplio gabán de 
viaje, se puso su sombrero color café 
sobre su roja cabellera, pagó generosa-
mente su almuerzo, y después do atra-
vesar tranquilamente la estación con 
ese paso de todo buen inglés, que en 
todas partes se cree en pa í s conquista-
do, se dirigió á facturar el equipaje. 
Su criado le hab ía precedido y con-
daeía el baúl mundo al registro con la 
mayor naturalidad del mundo. 
A la una do la tarde, cuando el ráp i -
do de Pn r í s al Havre salía de la esta-
ción do Siiu Lázaroj ol amo y oí orla cío 
E L C O M B A T E D E L V I E E K E S . 
O r g a n i s i a c i ó n de -un convoy.—La es-
colta de las fuerzas. — ¡ A t r á s los 
paisanos! 
Melüla 29 (3 tarde,) 
Málaga 4 (Vl± noche.) 
A las eeís de la mañana se organó un 
convoy duigldo por el general Castillejo y 
escoltado por los regimientos de Alava y 
Pavía, dos baterías do montaña, una com-
pañía de ingenieros y una sección de caba-
llería al mando del teniente Raíz. 
La compañía do ingenieros lleva el en-
cargo de destruir las piteras donde se gua-
recen los moros. 
El convoy llevaba víveres y municiones 
para aprovieionar los fuertes de Cabrerizas 
Bajas, Cabrerizas Altas y Rostrogordo. 
Además marchaban Oetrás y delante del 
convoy los tiradores M;. üsser del Dit-cípli-
uario. 
Desde las cinco y media estaban en Puer-
ta del Afar, organizando el convoy, loa ge-
nerales Maeias y Qrtfíga con su Estado 
Mayor. 
El convoy se cora ponía de once carros 
cargados y tirados por mulos. 
A l llegar nosotros á Puerto de Mar, un 
centinela mandó que se quedasen atrás los 
paisanos, dicióndonos que para estar allí se 
necesitaba uu permiso especial del general 
Macías. Este no se lo ha concedido á nadie. 
Entramos en el torreón de las murallas y 
después en el fuerte de Victoria Grande. 
Desde ambos puntos presenciamos toda 
la operación. 
Conaicnza e l í a e g o . — C a ñ o a s o do les 
fuertes, de la plaaa y del VenadUo 
—lias guerr i l las . - -Tre^ muertes 
de l a ba ta l la del 2 8 . 
Se rompió el fuego por ol Dlsgipliiiarío al 
llegar al fuerte do Cabrerizas Altas. 
La plaza y los fuertes hicieron fuego al 
llegar el convoy á Cabrerizas Bajas. 
Dispararon los fuertes do Caineiios, Ca-
brerizas Bajas, Cabrerizas Altas, Rostro-
gordo, Victoria Chica y Victoria Grande, 
sobre las trincheras del enemigo on ol c&-
rro do Mari Guarí, los poblados do BeniBi-
car y F rajan a y las trincheras próximas á 
Cabrerizas Altas. 
Mientras tanto, el Venadito cañoneíba 
hacia la playa, haciendo nutridos disparos. 
El convoy, dividido eu tres secciones, i-n-
tró sin novedad en ol fuerte do Cabrerizas 
Bajas, defendiéndolo la izquierda do una 
extensa guerrilla, colocada eu poalcióamuy 
avanzada. 
La guerrilla hizo fuego rápido y nutrido. 
El convoy entró en Cabrerizas Altas tin 
retirarse un solo carro, con orden perfoĉ oj 
pero teniendo las guerrillas para ee-o que li-
brar,un combate con el enemigo, casi eula 
misma puerta del fuerte. 
Los ingenieros entierran dentro del foer-
te, y on ol foso, á tres muertos que se ha-
bían recogido en la puerta del facvre, des-
pués de la batalla del 28, y cubrieron de 
cal unas fosas que dospadían u n olor pesti-
lente. 
De una de ellas salían de la tierra los 
pies de un cadáver. 
BH. Rostro gordo . -LO que co-.vieoe 
liacer. 
E? convoy entró en Rostrogordo ¡¡r-.i-ni-
do por las guerrillas de Cabreriza» AHaí 
que se tendían en avanzada dal carapo-
Tambión fué protegido por el fuego de 
una batería de montaña que estaba empla-
zada en el cerro de las Horcas ColoradaSi 
Del combate han resultado varias bajas 
que luego detallaré. 
50 ha probado una vez que estas expedi-
ciones debían hacerse p;vr;! aprovisionar 
los fuertes cada quince du-.a y no cada cin-
co como so hace ahora. 
Así se causan muchas víctimna. 
Es posible, sin embargo, quo no haya 
material bastante para las conduceioues. 
La experiencia ha demostrado qao os ne-
cesario fortificar el. cerro intermedio de Ca-
brerizas Altas y Cabrerizas Bajas. 
E l regreso 
A las ocho do la mañana regresan las 
tropas protegidas por el fuego de cañón de 
los fuertes y por la batería de móntenaí 
Los cazadores eetabau acantonados en 
ol Polígono, ü n batallón so eitúa en el ce-
rro de Santiago para proteger la retirada 
del convoy. 
La Artillería permanece en el cerro Hor-
cas Coloradas. 
En estos momentos los moros rompon el 
fuego contra el fuerte Camellos y ésto con-
testa desde las aspilleras. Tiene el puente 
levantado. 
También hacen fuego los tiradores Manscr 
situados á la izquierda del fortín do San 
Francisco. 
La Artillería de montaña hace tres dis-
paros sobre Frajana, desde donde los moros 
hacen un fuego nutrido. 
Llega el regimiento de Pavía al campa-
monto y el regimiento de Alava so relira 
por el Polígono, protegido por las guerri-
llas de cazadores. 
Solo quedan fuerzas en el reducto del for-
tín y avanzadas on el cerro do Santiago. 
El fuerte Camellos hace fuego de cañón, 
y descienden de San Lorenzo dos compa-
ñías que defendían el paso del rio. 
Quedan solo en el campo cuando se reti-
ran todas las fuerzas con el convoy, los ti-
radores Mausser y los cazadores. 
Kaf les iones . 
Muchas bajas ha costado hoy la conduc-
ción del convoy, predominando el número 
de muertos y heridos en el regimiento de 
Pavía y el batallón Disciplinario. 
51 esto signe así van á concluir con el ba-
tallón Disciplinario, al que siempre le orde-
nan que vaya á las avanzadas y á las gue-
rrillas. 
Oficiales viejos que tomaron parte en la 
guerra do 18G0, me dicen que está repitién-
dose la misma historia que en los comien-
zos de aquella guerra. 
Cuando nuestras tropas estaban en las 
cercanías de Ceuta y del Serrallo, pordíc=e 
en emboscadas mucha gente sin provecho 
ni gloria. Solo cuando so tomó la acción 
ofensiva y so libraron batallas pudo causar-
lo bajas a los moros y castigarlos. 
Urge, por consiguiente, ó que comience 
la acción ofensiva ó que cesen las expedi-
ciones pequeñas á los fuertes. 
Do otra manera poco á poco so acabará 
cou todo el ejército sin ganar una sola po-
sición. 
A. quince ó veinte bajas cada dia, en el 
transcurso do un mos dan cuenta los moro-
de las fuerzas que hay aquí reunidas.—üíos 
rote. 
L a s k á b i l a a del P e ñ ó n . 
(FOE TELÉGRAFO.) 
Málaga á {6'20 tarde.) 
El general Maclas ha recibido un tele-
grama de Peñón de la Gomera diciéudole 
que reina allí gran excitación on laská-
bilas. 
Ha habido ya varias escaramuzas, que 
nos ocasionaron dos heridos. Macías se dis-
pene á enviar 25 hombres y algunas provi-
siones de boca. 
Díceso que empieza á notarse la escasez 
de agua en el Peñón. 
Eduardo Muñog. 
L a o p i n i ó n en ©1 extranjero. 
(POH TEL/jáG-EAFO.) 
S1R IT. DEÜMMOND WOLF. 
París 4: {10̂ 0 noche.) 
Apenas hubo llegado á esta ciudad el 
embajador de España, Sr. León y Castillo, 
le hizo una_ visica el representante de la 
Gran Bretaña en Madrid, sir Henry Drum-
monde Woif. 
El diploiodtico inglés partirá mañanado 
esta población, pero antes de trafiladarseá 
U corte de España, se detendi-ci algunos 
días en San Sebastian y en Burgo»; 
O b s e r v a c i ó a de " L a L i b s i t é . " 
La Liberté declara que oí sultán do Ma-
rruecos esta mostrando su mala voluniad, 
jugando al escondite, en vez de apresurar-
se á castigar Á las k lbüas riaiñ.H 
El ilustrado periódico recomienda go 
bierno español que se apodere- da i.-s alta? 
ras que circundan áMcliiia íam diaoamóu-
te, sin cuidarse do futuras reclamaciones 
diplomáticas.—A. 
(DE LA. .AGENCIA FABRA.) 
Opin iones autorizai-as. 
París 4.—üico E l Fígaro 
un cambio bastante notable 
qne parece seguir Ingláterra 
"Franc ia—añado E l Figar 
expediciones al Tuat, poro 1 
no permitir que el sultán e 
los actuales sucesos para 
í i u e D c i a á regiones que es 
de los iateroses franceses." 
"Le Matin" publica una intervie w con 
Mr. Tirraan, gobernador general que ñiéde 
Argelia, el cual declara que Francia tiene 
uu dobio ínterós en el triunfo de los espa-
ñoles; en primer lugar por razones de sim-
patía, y después por el efecto moral quo 
hará en los indígenas de Argelia la denota 
de las kábilas rifenas. La "vicfcoiia de los 
españoles no es dudosa, y no tendrá Ingla-
terra necesidad de intervenir par í nada-
estaban confortablemente instalados en 
nn coche de primera clase, y volvían la 
espalda, no sin cierta ín t ima satisfac-
ción, á la buena v i l la de P a r í s , que aca-
baba de desvalijar en la persona de nno 
de sus habitantes, 
¥ 0 hay qne creer que a lgún recuerdo 
punible les remord ía ' l a conciencia, 
Nada de eso. 
¿Tienen los piratas remordimiento de 
conciencia, cuando después de capturar 
un navio y apoderarsa de la carga y del 
dinero, matan á medía docena de mari-
nerosf 
Son cosas da la guerra. 
Baes también para Tom OMlds su 
expedición era una expedic ión de gue-
rra. 
Aquel bravo gentlemen acababa de 
librar una pequeña batalla en pa í s ene 
migo. 
La había ganado, por consiguiente 
regresaba á su patria cargado de liono 
res y de laureles. 
E l tren le mecía como á un niño su 
cuna. 
iTo t a rdó en quedarse profundamente 
dormido. 
Debía soñar cosas muy agradables, y 
sin duda alguna hab í a ya totalmente 
olvidado al desgraciado comerciante de 
Francfort, que reposaba en el fondo del 
cofre a l lado de sus alhajas, do aquel 
tesoro conseguido á fuerza do trabajos 
y privaciones. 
Se comprendía al ver la expresión de 
contento que tenía impresa en su son-
rodada carai i 
se observa 
e en la poiííiea 
a en M.n r OÍ 8. 
ro —n»i coza 
i eaoú u^o; ida á 
se ¡1 provecho de 
extender eu in-
Lán en la e f̂uia 
A d e m á s , la perspectiva ao las qui-
nientas libras, que hacen en buen di-
nero doce mi l quinientos francos, le lle-
naban do gozo. 
Representaba una cantidad incalcu-
lable de botellas de cerveza, de ginebra, 
de ronchas de roastbecf, y dejamób,SMt 
contar las delicias de otro orden, que 
tampoco faltan en la Alhambra ó en el 
Piccadilly, á semejanza del Molino Eo-
jo o del J a r d í n de P a r í s . 
Guando llegaron al Havre, su compa-
ñero tuvo que despertarle. 
Tom Childs tenía una conciencia muy 
elást ica. 
Serían escasamente las cinco de la 
tarde. 
Era, pues, imposible que el portero 
de Samuel Eosen se hubiese inquietado 
sobre lo que ocurr ía á su inquilino, 
puesto que és te no volvía nunca sino 
después de comer, á las siete y media ó 
itts ocho, acompañado siempre do su ia-
separable cabás . 
¡Todo estaba previsto en el plan de 
Pedro Brecheux! 
Tom Ohilds, por su parte, también 
sabía calcular, y estaba, como es consi-
guiente, perfectamente tranquilo. 
Se frotó los ojos y bajó del tren, mien-
tras quo su ayuda de cámara fuá á sa-
car el equipaje. 
Uno de los marinos de L'Albafrosles 
aguardaba con un coche en el patio de 
la estación. 
Se sale fácilmente de un país. Ko se 
entra ÜQ Ja misma manera. 
(8$ m i i n m r d j 
El ponera] Detrin, excomandnnto de la 
división iniiKi.T do Orán, interrogado tam-
bién p(.r ''lio XIÍHÍÜ", os do la misma opi-
nión quo moneiear Tirmao. 
Llamamiento á las reservas. 
El 5-publicó la Gaceta esto decreto: 
"Exposición.—SKXOPV.-»: la tenaz resisten-
cia de las kábilas dol Riff al ejercicio de 
nuestro legítimo dominio en el campo exte-
rior de la plaza do Mclilia haco indispensa-
ble, en previsión do los acontec-.imientos quo 
padieran sobrev^íiir, aumentar Jas fuerzas 
del ejército permanente, clovando ol efecti-
vo do los cuerpos acti'/os que lo componen, 
y hallándose proviato este caso en el art. 150 
de la ley de reemplazo.5? de I I do Julio de 
1885, quo provione se llamo en primor tér-
mino con eeto objeto á las tropas de la re-
Serva activa, el ministro qua suscribo, de 
acuerdo con ol Consejo de ministros; tiene 
el honor de someter A Y. M. ol adjunto pro-
yecto de decreto. Madrid 4 de noviembre 
do 1803.—SEÑORA: A. L. 11. P, de V. M., 
José López Lominguez." 
Real Decreto.—Ú> i\ nrreglo á lo proveni-
do en el artículo 150 do la vigente ley de 
roclntamiento y reemplazo del ejército, íl 
propuesta del ministro do la Guerra y de 
acuerdo con mi Consejo de Ministros, en 
nombre do Mi Augusto Hijo el UEYD. Al-
fonsoTIII, y como Eeina Regente del Reino, 
Vengo on decretar lo siguiente: 
Art. 1? Se llaman á las fiias á todas las 
clases 6 individuos de tropa de todas laa ar-
mañy cuerpos dol ejército de la Península 
yde las comandancias generales de Ceuta 
yMelilIa qao, habiendo recibido instrucción 
miüíar, pertenezcan á la reserva activa. 
Art. 2'.' El ministro de la Guerra dictará 
las dispoaioionea nocesanaa pora ol cumpli-
mionto de eate decreto. 
Dado en Palacio i 4 do noviembre de rail 
ochecientos noventa y tres—MARÍA CRIS-
TINA.—El Ministro do la Guerra, José Ló-
ves Domínguez.''1 
———«K̂ — 3̂>--<̂ gr»~ • 
NOTIOIAB J Ü O Í C Í A L E S , 
SENTENCIAS. 
_ La Sección Segunda ha dictado senten-
cia condonando al moreno Antonio Dura-
ñona, á la pena de dos meses y un dia do 
arresto mayor, como autor del delito de re-
fiistencia á un agento do la autoridad. 
S E Ñ A L A M I E N T O S T A R A H O Y . 
J U I C I O S O R A L E S . 
8eociÓ7i l11 
Contra don P. C , por prevaricación. 
Ponente: Sr. Fonts. Fiscal: señor Enjuto. 
DefÉüsor: Ldo. Chomat. Procurador: Sr. 
Lopoz. Juzgado do Jesús María. 
Contra don Josó Poreira, por hurto. Po-
nente: Sr. Pagés. Fiscal señor Ortiz. Do 
fonsor: Ldo. Nogueras. Procurador: señor 
Valdós Losada. Juzgado de Belén. 
Contra el moreno Eiiíitaquio Valdés, por 
robo. Ponente: Sr. Pagéa. Fiscal: señor 
Ortiz, Defensor: Ldo. Nogueras. Procu-
rador: Sr. Solís. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
Sección 2 a 
Contra don Toribio Alonso, por lesiones, 
Ponenente: Sr, Pardo. Fiscal: Sr. Mora. 
DcfeDSor: Ldo. Dobal, Procurador: Sr, Val-
dés Hurtado. Juzgado de la Catodral. 
Contra D, Manuel Tobas Fernández y 
otro, por estafa. Ponente: Sr, Agero. Fis-
cal Sr, Mora. Defensores: Ldos. Remirez 
(D. JosóRJ y Daniel, Procuradores: so-
ñores Valdés Losada y Villanueva. Juzga-
do de ia Catodral. 
Secretario; Ldo. Chavez. 
ADUANA DE L A H A B A N A 
a E O A T j B A C I Ó I ? , 
Pesos. Oís. 
.$ 39.912 08 Día 23 de noviembre 
m M S A fllIBEAL. 
La suscripción realizada en Gruaua-
jay por D. Benito de Haro y D. David 
García, produjo $139.92 oro, $00 bille-
tes y $225 plata, de los cuales se gira 
la mitad íntegra á Santander, y la otra 
mitad, en las mismas monedas recogi-
das, al Comité Reformista de Pinar del 
Eio, para auxilio do los soldados que 
polcan en Melilla. 
Leemos en La Bandera Española de 
Santiago de Cuba del 11 del actual: 
"Anoche íi peco más de las ocho la 
casa del Sr. Coronel del Beglraiento de 
Cuba, D. Juan Enrique de Zbikouski y 
Tollo, se yió materialmente llena de se-
ñoras, y caballeros para asistir al bau-
tizo de la niña Julia quo apenas ha a-
bierto los ojoa á la luz. E l I lustr ís imo 
Sr. D. Mariano de Juan, Gobernador 
de la Mitra, derramó el agua sobre la 
tierna niña, .siendo la madrina la seño-
ra Da María Luisa Gisperfc y Piquero 
de Argüelies de López Caíle y padri-
no el Excuto. Sr. D. Francisco P lá y 
Picabía, Asistieron también al acto el 
Excuio. Sr, Comandacte General y su 
señora y el Iltmo. Sr. Gobernador Ci-
vil." 
La goleta que salió en la mañana de 
ayer, propiedad del Sr, Santa Marina, 
para Oabañaa á recibir la carga del va-
por inglés Bavcnsdale fué remolcada 
hasta dicho punto por el mismo Ba-
vensdale. E l práctico quo fué á dar la 
orden del Gobierno para que ol buque 
no entrara en este puerto fué D. Do-
mingo López y no D. Casimiro Albuer-
ne, eemo se tenia dada la orden. 
El remolcador Sussie irá á buscar la 
goleta tan pronto como se reciba el te-
legrama de Cabañas del trasbordo de 
la carga. 
franco-rusa. Por eso, y eu la eventua-
lidad de que esa visita de la flota ingle-
sa á I tal ia demande otra de la escua-
dra italiana á Inglaterra, á la manera 
de adheskm á la triple alianza, el Ga-
binete de Mr. Gladstone, por su órga-
no oficioso, haco saber que Inglaterra 
no se inclina á dicha alianza, á lo me-
nos por ahora. Es decir, que Ingla-
terra, eufreute de la actitud de la Eu-
ropa continental, quiere aparecer como 
la amiga do todos en tanto que 
no so decida por alguno. 
* 
« # 
La vida política, suspendida aquí 
desde el 28 de septiembre, es decir, des-
do la clausura del Parlamento, comien-
za á animarse, en provisión do ia rea-
pertura de las sesiones, fijada para los 
primeros dias del próximo noviembre. 
Tras algunas semanas do reposo, los 
jefes de partido se aprestan a la lucha, 
dirigiendo á manera do prólogo do su 
campaña parlamentaria, discursos á sus 
electores ó al público de las poblacio-
nes quo visitan. Así , lord Salisbury, jo-
fe del partido conservador, pronunció 
ayer un discurso de oposición en Pres-
ten, en tanto quo M r / A s q u i t l b minis-
tro do lo Interior, defendía en Glasgov/ 
la política del gobierno de que forma 
parto, y quo lord Raudolph Ghurchill 
dirigía eu Eedford una larga avenga 
destinada visibleiaonte á meter ¿izaría 
entre Mr. Gladstono y el elemento ir-
landéa de su mayoría. Anque on esos 
tres discursos so lian tratado las cues-
tiones de Irlanda, el problema del home 
rule ha tenido lugar secundario. Se ha-
lla on suspenso hasfca nueva orden. Sá-
bese quo la Cámara délos Lores no se-
rá puesta en el caso de discutir segun-
da vez y votar ese proyecto en el curso 
de la legislatura de 1894. En el inter-
valo, Mr. Gladstone precipitará la dis-
cusión de reformas libéralos de interés 
inglés, escocés ó galicano, con objeto 
de crear nuevos t í tulos de reconoci-
miento por parte de ios electores, antes 
de proceder á la suprema consulta po-
pular sobre el lióme rule, cuando sea 
rechazado segunda vez por la Cámara 
Al ta . 
Para destruir en cierto modo la 
táctica de Mr. Gladstone, los jefes de 
la oposición le sigueu en su nuevo te-
rreno y relegan la cuestión irlandesa á 
un lugar secundario, á fin de abordar, 
á su vez, las cuestiones de reformas de-
mocráticas que van á ocupar especial-
rneute al país. Desdúceso, pues, de los 
discursos de Mr. Salisbury y Mr. l i u -
dolph Churchill, que en ese terreno, 
la oposición, en vez de combatir las 
medidas radicales proyectadas por el 
Gabinete, acentúan, más su adhesión á 
ellas, cí7n objeto de poder decir á los 
electores ingleses, el día en que sean 
nuevamente consultados respecto del 
home rule: "Ya veis que derrotando al 
Gabinete Gladstone, no sacrificáis nin-
guna reforma democrática, excepto el 
homo rule irlandés, quo tan 
p r o p i o s p a r a i l u m i n a c i o n e s . 
. r r -
Los guardias números 08 y 197 conduje" 
ron á la celaduría tío Monserrate á D, Flo-
rencio Rodríguez Vázquez, después de cu-
rado en la casa fie socorros de la 1? demar-
cación, de una lesión leve que lo causaron 
varios monoies quo le arrojaron una piedra. 
CAPTURA 
Con noticias el jefe de policía de la pro-
vincia do Matanzas, Sr. Gutiérrez Rodas, 
do quo ol autor del apeRinato cometido el 
dia 12 de octubro próximo pasado, en la 
persona del moreno Anastabio Diaz, en 
Real Campiña, Cienfuegus, era el de igual 
clase y de pésimos autodoníes por haber 
sufrido varias prisiones, Longinoa Silva, 
(a) "El Habanero," el cual so ocultaba en 
Colón, partió en la tarde del 21 para dicha 
villa, donde, de acuerdo con el capitán do 
la guorrilla allí destacada., Sr. Marti y el 
celador Sr. Moruja, lo^ró capturarlo, romi-
tióndolo A la cárcel incomunicado, desde 
donde se lo enviará á Cieuíüegos. 
El Sr. Grutiérrez Rodas ha regresado á 
Matanzas en la mañana del miércoles, 
UN F A L B I F I C A D G H . 
El 20 del actual fué detenido porla Guar-
dia civil del puesto de la Macagua, un su-
jeto llamado Don Josó Pérez del Rosario, 
natural de ÍTuelva y do 43 años de edad, 
al cual «0 le ocuparon 25 y media fracóio-
nes de billetíis do la lotería de esta isla, 
sorteo correspondiente al 14 del actual y 
13 pedazos de la lotería de Louisiaua,- per-
tenecientes al sorteo del 7 del quo cursa, 
billetes quo aparecían todos premiados, 
merced á falsificaciones hechas en ellos, 
por medio de suplantación y alteración do 
náraeros. 
El falsificador, con los billetes ocupados, 
faó puesto á la disposición dol Si\ Juez 
Municipal do la Macagua. 
,  t  escaso en-
tusiasmo os inspira." Así en su discur-
so do Preston Mr. Salisbury reprochó 
á Mr. Gladstone no haber intervenido 
en esta deplorable huelga de los mine-
ros del carbón, que subsiste todavía en 
uua gran parte del Keino Unido. Bien 
es cierto, que hal lándose en lugar 
del jefe del. partido liberal y del Gabi-
nete, tampoco hubiera intervenido ol 
Marqués de Salisbury; pero en política 
esos recursos se usan hasta el abuso y 
generalmente producen su efecto: pero 
se trata de hacer creer al pueblo que 
un Gobierno conservador so hubiera 
ocupado más de los intereses de la cla-
se obrera, consagrándose al estudio de 
¡ sus necesidades, no estando absorbido 
! su pensamiento por ei problema de la 
5 emancipación de Irlanda. Eesulta, 
pues, de todo esto, que la oposición con-
servadora se hídla dispuesta á i r muy 
[ lejos en el terreno de las concesiones 
á la democracia, para obtener de esta 
j una consagración de la política de re-
sistencia contra si lióme rule. Y como 
por las mismas razones y en apoyo de 
éste, Mr. Gladstone está resuelto á con-
ceder á las reivindicaciones populares 
todas las satisfacciones legítimas, re-
sulta que esa cuestión que. debe quedar 
aislada, va á impiimir nuovo impulso 
al progreso democrático en el Éeino 
TJmdo. Liberales y conservadores se 
hallan dispuestos á pagar á cualquier 
Por escritura pública de esta focha 
otorgada ante el NotaTio D . Andrés 
Mazon y Rivero, se ha formado una so-
ciedad colectiva que girará en esta 
plaza bajo la razón «le Steinhofor y Co-
rral, para dedicarse á las representa-
ciones y comisiones de comercio en ge-
neral. Forman dicha sociedad los seño-
res D. Eduardo Steinhofer y D. Salas-
tiauo Corral. 
C E O I I C A S E U R O P E A S . 
I N G L A T E R R A . 
Londres 25 de octubre. 
Para equilibrar en cierto modo el 
efecto producido por la visita de la es-
cuadra rusa á Francia, y los entusias-
mos de la grandiosa recepción que ha 
hacho la moderna república á la vieja 
monarquía, ha ido la escuadra ingle-
sa mandada por el almirante Seyraour 
á las aguas de Italia. Pero, en honor 
de la verdad, esta visita de las naves 
británicas á Tárenlo solo puede consi-
derarse bajo el punto de vista pinto-
rosco, y no como poderosa raanitesta-
ción que sirva de contraste á la que se 
ha hecho en Francia á los marinos ru-
sos. La primera en acoger fríamente los 
esfuerzos de la prensa gubernamental 
italiana para dar í\ la visita de la es-
cuadra del almirante Seymour el carác-
ter de una respuesta Italo-británica 
frente á la manifestación de Tolón, lia 
sido la prensa inglesa. Todos los órga-
nos caracterizados de la opinión britá-
nica oponen sistemático silencio á los 
arranques de entusiasmo lanzados por 
la prensa de liorna con ocasión do esta 
Visita. Y si algún periódico lo rompe, 
no es por ciertrí de un." manera lisonje-
ra. Por ejemplo, el Daily News, órgano 
oficioso del gabinete Gladstone, expre-
sa su malhumor con estas frases: "Es 
de sentir que el almirante Seymour ha-
ya hecho coincidir su visita á Tárente 
coa la llegada á Tolón de la escuadra 
rusa. Esperamos quo no se apresure á 
visitar á Catania y quo so abstenga de 
llegar á la Spezzia, donde se se preUn-
dsríadar á supresenoia una significa-
áén que no UeneP Después de esto, a-
grega el Daily News que la amistad de 
iksia y Francia es una nueva prenda 
de paz que no requiere ninguna contra-
mauifestación. Esto 03 bastante cate-
)' u'ico, porgue como dice uno de nues-
tcos más mentados adagios: al buen en-
toQíledor 
La verdad es, que como jefe de la es-
cuadra inglesa del Mediterráneo, el al-
mirante Seymour fijó, sin necesidad de 
consulta ni de instrucciones, la fecha 
de su visita al puerto italiano, ajmyán-
dose en las conveniencias del servicio 
ó en el propio criterio. E l gobierno no 
palo pensar que esa visita representa-
biun'.v adhesión manifiesta de Inglate-
la triple alianza contra la liga 
precio votos en pro ó 
reforma irlandesa. 
en contra de la 
E l Gobierno ha revocado el reciente 
nonibiamiento de Sir H . Kormand, de 
virey de la India, confiando tan alto 
puesto á Lord Eigio, hijo del ilustre 
hombre público de igual nombre, que 
desempeñando el mismo puesto, falle-
ció hace treinta años, y nieto do Lord 
Elgin, que adquirió discutida celebri 
dad enviando IOB bajo-relieves del Par-
tenón al Museo Británico. JSO ha pro-
cedido por x>ropio natural impulso el 
Gabinete Gladstone al efectuar seme-
jante cambio, sino que ha tenido que 
ceder á las crítieas quo despertó el 
nombramiento de Sir H . Xormand, no 
solo en Inglaterra, sino en la mismr 
India, cuyos naturales se creían humi 
liados al saber que iba á gobernarlos 
un hombre de Estado relativamente 
obscuro, que no ostenta más título 
que el de simple baronet. Y es lo cierto, 
que si á Sir I I . l íormand falta prestigio 
personal, posee en alto grado brillantes 
dotes administrativos, .mientras que 
Lord Elgin, como virey, no pasa de ser 
un nobleman, que no se halla dotado 
del talento y la experiencia que seme 
jante cargo exigen. Pero estas son las 
cosas de la vida. Este cambio de reso 
luoióa prueba de qué modo el gobierno 
ha creido necesario plegarse á las exi 
gencias de los indígenas para evitar 
su descontento y las amenazas que pu-




Aunque el World pasa por ser un 
periódico generalmente bien informado 
en los asuntos de la corto, hay que aco-
jer con prudente reserva la noticia que 
publicó recientemente respecto del ob 
jeto de la próxima visita que debe ha-
cer á la corte de St. James el archidu-
que Francisco Fernando de Este, pre-
sunto heredero de la corona de Haps 
burgo. Diee el periódico aludido que 
auuque el pretexto de esa visita es dar 
las gracias fi In TI :i«a Vir toi ia por la 
cariñosa acog-du que el príncipe aus-
tríaco obtuvo en ias colonias inglesas 
durante su reciente viajo, en realidad 
su venida obedece á proyectos matri-
moniales. Para nadie osan secreto, es-
cribe el World, que el viaje x)rolongado 
del archiduque tuvo por objeto hacerle 
olvidarla pasión que había concebido 
por la princesa Estefanía, viuda del 
desgraciado archiduque Rodolfo; pa-
sión igualmente abrigada por ella. E l 
Emperador, y sobre todo la Emperatriz, 
manifestaron do un modo expresivo é 
inquebrantable su desaprobación al am-
bicionado matrimonio, en vista de lo 
cual se cree que el joven príncipe haya 
sofocado los impulsos de su corazón, 
ahogando el fuego del amor que lo 
abrasaba, y buscando en otros países 
la que haya de compartir con él, ahora, 
las ilusiones de su vida, y más tarde, 
el peso de la corona del Imperio Cris-
tianísimo. ¿Y quién puede ser ella? A l 
decir del periódico cortesano, á pesar 
de las irreductibles dificultades de or-
den religioso, la futura Emperatriz de 
Austr ia será una princesa inglesa. No 
se cree ext raña á estos proyectos la re-
ciente visita del Duque do Connaught 
á la corte do Viena. 
J. B , 
SUCESOS 
P O L I C I A M U K I O I P A L , 
Los guardias municipales números 140 y 
172 condujeron íi la celaduría de Santa Te-
resa á un carretonero, por quejarse de que 
la guagua núm. 122, de la Empresa "La 
LA "NOTA" TEATRAL,—Los períódi-
cos de Santa Ciara manifiestan deseos 
vehementes de que se represente allí, 
eu el tea tro de "La Caridad", el drama 
La Mulata, do Eva Canel 
Por su parte el gacetillero de " E l 
Comercio" deSagua, escribe lo siguien 
te: "Esperamos con impaciencia 2ja 
Mulata do Eva Canel, 
Para ver cómo retrata 
Eva Canel la mulata; 
Venga pronto su obra nueva, 
M i señora Da Eva.'' 
Cuanto á la prensa habanense, el 
Diario del Ejército insertó el miércoles 
un juicio detenido de Carlos Ciaño a-
cerca de la mencionada producción es-
cénica. E l autor del Castillo de Yuros 
señala imparcialmente los lunares y 
las bellezas del drama, conviniendo en 
quo son tantas las segundas quo obs-
curecen los primeros. Mañana La MM? 
?a¿a de Eva ha de llenar hasta el tope 
el coliseo del Dr. Saaverio, por quo so 
representa á beneficio de su inteligente 
autora, y la familia asturiana se propo-
ne honrar el talento de esa prestigiosa 
hija de Asturias. 
CENTRO GALLEGO.—Eu el concierto 
vocal é instrumental que se anaucia 
para la noche del domingo próximo ve-
nidero, hará, su presentación ante el pú-
blico de la Habana el laureado violinista 
galaico D. Andrés Gaos. Véase el inte-
resan to programa de esa fiesta musi-
cal: 
"Primera parto: 1? Preludio de E l 
Anil lo de Sierro, Marqués, por la Sec-
ción do Filarmonía; 2? lev. tiempo del 
Concierto, Mendenlshon, Sr. Andrés 
Gaos; 5o Polonesa núm. 1, Chopín, se-
ñorita Prudencia Lanzarot; 4o Melodía 
Miasposa será l amía bandiera, Gartal-
don, por el tenor Sr. Aurich; o? Muñei-
m.—Fantas ía de aires gallegos. Gaos, 
por su autor. 
Segunda parte: 1? Potpourrit, Grana-
dos, per la. Sección de Filarmonía; 2? 
ZigeinerweÍBen, Sarasate, Sr. Gaos; 3* 
Aires bohemios, Schnloff, Srita. Lan 
zarot: 4? Ar ia do LaForza del Destino, 
Verdi, tenor Sr. Aurich; 5? Folacca, 
Wieniasky, Sr. Gaos, Acompañará al 
piano, el profesor Sr. Miguel González 
Gómez. Bil'etea personales: $2 en pla-
ta. A las ocho en punto. Las localida-
des se venden en la Conserjería del 
n el Hotel Maseotte. 
irsonas que hayan 
idos para la suspen-
dida función á beneficio de la Sra. Viu-
da y Huérfanos del periodista Barberá, 
pueden recoger eu importe en Habana 
101 (altos), según nos comunican los se-
ñores Vigués y Parés , organizadores 
de dicho espectáculo. 
—Tiro de pichón. La Directiva del 
"Club Danubio", accediendo á los de-
seos de vaiios señores socios del mis-
mo, ha dispuesto se verifique hoy, día 
24, una tirada de palomas al vuelo, á 
que se espera concurran los mejores t i -
radores. 
Blanco palomita mía ,~remónta te al 
mismo sol,—pues si bajas al "Danu-
bio^—te parten el corazón. 
LISTA DE PRECIOS.—¡Cómo se cono-
ce que ya se acerca diciembre con su 
bulliciosa Noche Bnena y su alegre 
Pascua de Navidad! No hay más que 
fijarse en que los principales almace-
nes de víveres finos inician su campaña 
por medio de anuncios, capaces de a-
brir el apetito á una estatua de bron-
ce. Sin i r más lejos, véanse las líneas 
que tituladas "¡A probar y comparar!'' 
inserta en nuestra edición de la 
tarde. E l Progreso del País , Galiano 
núm. 78, tienda que ha sabido enrique-
cer el inteligente Bustillo con artícu-
los sabrosos, que vende á precios ra-
zonables. 
Ese flamante establecimiento que co-
bra, por cada libra do "16 onzas", del 
café más exquisito sólo 40 ots. en pla-
ta, estampa en la referida edición la 
lista dé los vinos puros garantizados y 
lo que vale cada garrafón ó caja. 
E l hermano de Nemesia—díjome 
ayer en la Igletua—que se encuentra 
fuerte y grueso—por que en lugar de 
magnesia—toma "Bioja" de E l Progre-
so. 
Los TEATROS.—Tacón. Nos conumic a 
Pubillones que la aeronauta Karlotta 
se elevará ei domingo en el globo de su 
propiedad, desde Carlos I I I , y que la 
misma efectuará el descenso valién-
dose de un parácrM.TS. '•• di-
ese espe..-tá..m'.<, o' Ui.ri:0tíel - -d ' ivnTü 
la acosiu-ir 
ra la niñez 













1 de Toros cu la Fia 
de Eegla y una por la noche, á las 8, 
en el Gran Teatro. 
Con su gran Compañía, Pubillones— 
logra formar algunos batallones:—por 
eso puede dar cuatro funciones—y ba-
ñarse en un chorro de doblones. 
Fayret .—Burón La elegido para hoy, 
viernes, la divertida comedia en 3 ac-
tos. E l Sombrero de Copa, en la que 
Vi t a l Aza ha derramado las sales de 
su ingenio. D . Leopoldo caracteriza el 
gracioso tipo del médico D. Nemesio, el 
que sólo crée "en Dios y en el sulfato 
de quinina" y la discreta actriz, Sra. Sa-
la, interpreta el do la palurda "Eosa';. 
Albisu.—Por úlima vez (y ahora sí 
que va de veras) la Sociedad Art ís t ica 
ha dispuesto quo esta noche se repre-
sente la zarzuela cosmopolitana. La 
Vuelta al Mundo, viaje inverosímil quo 
entretiene tres horas consecutivas.—Eu 
el papel de "Melchora"—Etelvina da 
en el clavo,—mas cuando canta es lo 
cierto—que tuerce... á sus partidarios. 
EL BAZAR HISPANO - AMERICANO.— 
Este hermoso establecimiento, situado 
on San Eafael núm. 10, al lado de la 
joyería L a Acacia, acaba de poner á la 
venta el más variado y selecto surtido 
de ropa de invierno, para caballeros, 
señoras y niños. E l Bazar Hispano-
Americano, no obstante la amplitud de 
su local, se ve obligado, por la gran 
existencia con que hoy, cuenta; y espe-
rando nuevas mercancías de un mo-
mento á otro, á dar salida á las que 
actualmente tiene, por cuyo motivo ha 
determinado poner unos precios que Unión" lo causó daño en la mano izquierda aetermmaao poner unos precios que 
á la muía que conducía | asombran por lo baratos, Hay actefis 
rnalgníficas colchonetas y frazadas ex-
clusivamente importadas por el Bazar, 
así como bombines ingleses de últ ima 
moda. 
Ya lo saben los elegantes que quie-
ran vestir bien y á la moda: acudan al 
Bazar Eispano-Americano, San Kafaei 
núm 10. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—El amigo 
Nemesio Guilló nos dice quo esto Cen-
tro de Recreo, ofrecerá á sus socios, el 
sábado 25 del actual, una entretenida 
fiesta dramática, poniéndose en escena 
en su bonito teatro la» graciosas co-
medias, en un acto cada una, tituladas.' 
Esos son otros López, Basta de Suegras y 
Las Codornices, desempeñadas por los 
entusiastas aficionados de su sección 
do declamación, cuyas obras se están 
ensayando con todo esmero, 
CLUH BICICLISTA DE LA HABANA.--
Por la Secretaría del mismo se nos co-
munica que dicho Club celebrará Jun-
ta General extraordinarm, eu su local. 
Muralla 34, el próximo domingo 20 del 
actual, á las Pi del día, con objeto de 
tratar varios particulares interesantes 
para el Club, y del programa que se 
ha de ofrecer eu la inauguración ofi-
cial do los terrenos adquiridos. 
EL BAILE DEL PILA.R.—La decana 
de las sociedades ofrece el dia 26 del 
presente, con motivo de verificarse en 
ese día, la festividad de Ntra. Sra. del 
Pilar, patrona del barrio de su nom-
bre, un. nmguífico b;.ile, que empezará 
á las S de la noche y será amenizado 
por la muy afamada orquesta del po-
pular Mariano Méndez.—Lectores, al 
Pilar, y gozareis—la noche del domin-
go 26. 
LA ÓPERA DE SIEKI.—Ya se ha a-
bierto en la Contaduría del Gran Tea-
tro un abono por 15 funciones, bajo este 
orden: 
Palcos principales sin entradas$120 
Idem dol tercer piso sin id 00 
Grillé» pi ineipales sin entradas. 150 
Id, del tercer piso sin id 120 
Lunetas cabeceras sin entradas. 15 
I d . del centro sin id 11 25 
Sillones de tertulia sin id 6 
Sillones de cazuela sin id 3 
A los señores abonados á la pasada 
temporada, se les reservarán sus respec-
tivas localidades hasta el dia 30 del ac-
tual, cerrándose definitivamente el a-
bono á las doce de la noche anterior á 
la primera función. 
La Empresa se compromete á dar las 
15 funciones del abono anunciado, á 3 
por semana, y precisamente los martes, 
jueves y sábados. Los domingos serán 
extraordinarias. 
Para las funciones extraordinarias y 
beneficios, tendrán los señores abona-
dos reservadas sus localidades, hasta 
las 4 del dia anterior. 
Precios por función en metálico: 
Palcos principales sin entradas. $12 
I d . del tercer piso sin id 5 
Grillés principales sin id 14 
I d . del tercer piso sin id 12 
Lunetas con entrada.. 2 
Sillones de tertulia con entradas 1 
I d . do cazuela con id 
Entrada general.. . ^ 1 
Idem á tertulia. 
Idem á cazuela 
Asiento á palco 3? con entrada. 2 
So suplica á los señores que so cou-
Rideren con derecho á entrada de favor, 
pasen porla dirección del teatro á pro-
veerse do ellas, pues quedan sin valor 
las ¿onecidas porla anterior Empresa. 
S! expendio de localidades es tará 
abierto todos ios días de función, desde 
las 7 de la mañana. 
Las óperas que se pondrán en escena, 
reservándose la Empresa el derecho de 
elegirías, serán las más escogidas de los 
maesiros Meyerbeer, Wagucr, Bizet, 
Pos t . i ü i . Verdi, Gouuod, Donizettí , 
Éadcagní, etc., etc., como son: Barbieri 
di Siviglia, Ugonotti, Africaua, Bober-
to ií Dia voló, Otello, Sonámbula, Lucía, 
Fausto, Giuletta y Romeo, Lohengrin, 
Bailo ín Maschera, Gioconda, Trova-
dor, Rigoíetto, Hernani, Cavallería 
Rusticana, Pescadores do Perlas, Aída 
y Traviata, siendo obligatorio pára la 
Empresa poner en esta temporada las 
aplaudidas obras Falsía/ / , de Verdi, y 
Los Payasos, de León Cavalho, para 
las que se traen el vestuario y decora-
ciones necesarias. 
LA CÍITJZDB LA PLAYA.—Forma al 
volar el viento—montccillos de arena 
calcinada;—de uno en la pobre c i m a -
hay una cruz en la desierta playa. 
E s pequeña y humilde—y de tosca 
madera fabricada;—allí el sol. la ilumi-
na ,~a l í í la besa el viento, el mar la 
baña. 
Cubre la sepultura—de un náufrago 
ínfefizi qhe en hora infausta—fué entre-
gado á la mueite—por un pérñdb abra-
zo de las aguas. 
Uusis veces las olas—á los pies de la 
cruz tenues se arrastran,—el perdón 
implorando —á la inocente víctima in-
nudada. 
Como nunca responde—de su triste 
murmullo á la plegaria,—otras veces, 
terribles,—la arena inundan y la cruz 
asaltan. 
Tal vez así pretenden—librarse del 
terror que las espanta;—borrando el 
testimonio—del miserable crimen que 
las mancha. 
Mas luego se retiran,—de combatir 
en vano ya cansadas,—quedando en pie 
el severo—acusador eterno de su falta. 
Pudiera imaginarse—que la cruz y 
lasólas tienen alma:—¡que aquella era 
la lucha—entre el delito y la conciencia 
humana!—José de Velilla. 
SEDERÍA "LA SIRENA.''—POCOS días 
há que abrió sus puertas en Eeina 37 
un establecimiento perfectamente sur-
tido, y cuya casa hállase pintada exte-
riormente á grandes listas blancas y 
rojas. 
E l nuevo "monstruo del mar" vende 
abrigos de todas clases, recién impor-
tados de Par ís ; y respecto á blondas, 
encajes y cintas, contienen sus entrepa-
ños una factura colosal, donde 'pueden 
satisfacer su capricho las compradoras 
más exigentes. 
Tanto en perfumería selecta como en 
juguetes, cordones de pasamanería, etc., 
La Sirena presenta lo más primoroso. 
Y en prueba do ello, vése la tienda to-
das las noches visitada por un sin fin 
de mujeres hermosas ó sean "ángeles 
terrenales.*' 
Luce también L a Sirena,~eii medio 
de su vitrina,—un monito brasileño— 
que es notable violinista. 
Dos cniSTES.T-En la zarzuelita Via 
Libre, quo trae Eobillot para Albisu, 
figura un personaje de mucha fuerza 
¡OÍ A '24 DI! KOVIEMBIIE. 
El Circular está on San Francisco. 
San Juán de la Cruz, confesor y santas Maria y 
Flora, virwnes, 
Sau Jnáa de la Cruz nació el año 1512, en una 
ril la muy antigua de ('astilla la Vieja, entre Avila y 
Salamanca, besde niño mostrá este santo gran i n -
clinación á todo lo tneuo. La particular devoción 
que tenia á. la Santísiina Virgen, lo hizo ceer (Jue 
en e.í orden de los Carmelitas hallarla un asilo donde 
asegurar su inocencia; y tratando estos-deseos con 
personas do doctrina y piedad, por su consejo y con 
su recomcíidacióa faé á prejentarse al convento 'le 
Santa Ana de Medina del Cnnipo, donde fué recibido 
como un don del cielo; y tomo el hábito de Nuestra 
Señora del Cavmem 
A! aflo siguiente hizo eu profesión. Quizá no se 
vió Jamás mayor fervor, humildad y exactitud, en 
nuestro sanio," ni tampoco amor más abrasado á las 
cnices cu los más ancianos. 
E11 esté tiempo tenía ya comenzada Santa Teresa 
do J¡eaiía la otíra de las reformas respecto do las mon-
jas; pero deseaba <lim.*e reformasen también los frai-
les. 
Alcanzada licencia para ello del general do la or-
den, comenzó á bancar entre los religiosos graves y 
y de síngttltfr virtud uno á quien nndiese encomendar 
esta g'-aud-j obra, pouióndo'o por piedra fundamen-
lál df)l nuovo edificio, y á este íin nombró á Juan de 
U Cruz, y 1». cólebre congrefación religiosa, do quien 
4 San Juán babía sido puesto por cabeza, fué apro-
bada inmtdiatamento pM ol Papa 1'ioV, y confir-
mada ñor G-rogorií) X I ! I , é la que se da el nombre 
de Carmelitas Detcalzos. 
Por fiu, esto santo pronunciando los sanios nom-
bres do J.-sils y Mária, dió ítánquílámeüt'o su espíri-
tu al Señor á los M de diciembre del año 1591, 
SECCION D E RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
El domingo 26 del corriente se celebrará en loa sa-
lones de esta Asoci 'ción un gran bailo de sala para 
los asociados, á los acordes de uua orquesta do 18 
profesores, dirigida por el reputado maestro Félis 
Cruz. 
Se recuerda á los setiores asociados que es requi - i -
to indispensable para el acceso al local, la presenta-
ción dul recibo del mes de la fecha. 
Las puertas se abrirán á las 8 y ol baile dará co-
mienzo á l is 9. 
Habana, 23 de noviembre do 1S93.—El Secretario, 
Enrxqve K. Bandujo. 
H670 4-23 
ü i s t ro r í a y í x a 
C 1891 
preiÉdo ñ 
TMDA M OBISPO NOE OÍ, 
••bre una realisación, por solo QUIITCE DIAS, de todas sus 
' existencias ds EOPA HECHA para caballeros y niños, á pre-
cios p e jamás se vieron. 
Trajes de casimir para caballeros, desde.. . $ 5.30 
leu dril y holanda, para niño. í . . . , , 0,50 
Id, i * superior, para 
E L rf O V A T O ; 
V E N D I D O POIi 




O Ü B i O M B S Mi 
FIESTAS E L SABAI30. 
laa ocho, 
bre. 
Oort« uo s.I:ina.—Di:-21.-—Correspondo rigits 
Nuestra Señora de las Mercedes en su Iglesia. 
l iüg Fiesta á Ira SraJs tetes. 
S A L U D D E L O S E N F E R M O S 
POR VARIOS DEVOTOS. 
El dominjio 26 del corriente, á las ocho y media do 
su mañana, habrá una fiesta á la simpática y mila-
grosa advocación de la Santísima Virgen de Lourdes, 
eu la Iglesia de Belén de la Compañía de Jesús. 
Comenzará por la bonita y religiosa misa del maes-
ti-o Andrívi, desempeñada por seis escogidas voces; 
estando la orquesta á cargo de quince excelentes pro 
fesores, b'aju la dirección del distinguido maeFtro don 
Santiago Érviti. El sermón está á cargo del elocuente 
orador R. P. Guezurraga, do la Compañía ds Jesús, 
A l Ofertorio se cantará la inspirada y bella Ave-Ma 
ría del maestro Oraticio Guerra. Concluida la misa 
so cantará el grandioso Tantum-Ergo del maestro 
Rossini, 
Finalizará Ja fiesta con un hermoso himno á Ntra 
Sra. de Lourdes, compuetto por el maestro Erviti, 
Los Heles que deseen sillas, se le facilitan tu la sa-
cristía. 
E l agua milagrosa, de una á cuatro de la tarde del 
domiafo 2C, se repartirá en Villegas 97; lleven po-
mos, ¡Viva el Niño Perdido, Ntra. Sra. de Lourdes 
r el Bendito Patriarca Stñor Sm Jo.;ó. 
14722 la-23 3d 24 
Iglesia do Sao Felipe Neri. 
El domingo próximo celebrará la Asociación d( 
Ntra, Sra. del Sagrado Corazón, su fiesta mensual 
La Comunión será á ¡as siete y media; por la noche 
los eiercicios con sermóu por un Padre Carmelita, 
14723 3-24 
IGLESIA DE M M I O . 
El domingo 26, á las ocho y media de ia mañana, 
»olemno fiesta á Ntra. Sra de los Desamparados, ocu-
pando la sagrada cátedra t i elocuente orador sagrado 
Rvdo. P. Vega, de, la C. M. 
Se invita á los fieles á tan religioso acto. 
El Presidente y la Camarera. 
14763 d2-31 a2-24 
M O M S T M O BE S T i T E B S Á . 
Solemnes cultos que se celebran, el dia 23 y 24 al 
místico Dr. San Juan de la Crus. El 23 al snochecer 
habrá gran Salve dirigida por el muy ilustrado Sr. 
Pacheco. El 24 m sa solemne con orquesta y sermón 
por un religioso carmelita. 
Los RR, PP. y M, Carmelitas invitan á los fieles á 
dicha flc#ta. 14651: 3-22 
El lunes 27 del actual, sUasoclio do 
la mañana, se verificarán solemnes 
honras íVinebres, en la Iglesia del 
Santb Anjíel Custodio do esta ciudad, 
por el ctorao descanso del alma del 
| (]uo faé 
I L T M O , SS. D O N 
Isidoro de Arteaga y Cervantes, 
Coronel de Milicias Disciplinadas do la Ha-
bana; Socio numerario de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, y Herma-
no Afayor do la Keal Cofradía Je San Ra-
íuél, de la Parroqui i del Santo Angel Cus-
todio; el cual falleció el 29 de octubre pró-
ximo pasado. 
Su madiv, viuda, hijos 6 hijo políti-
co, hermano, hormanos políticos, so-
brinos, parientes y amigos que sus-
evibon, ruegan á sus amistades se sir-
van asistir á tan piadoso acto; favor 
que agradecerán. 
Habana, 22 da noviembre de 1893. 
Rosalía de Cervantes, viuda de Romero-
María do lo» Angeles Cervantes, viuda de 
Arteaga—Rosalía dcArteaga de Potit—Isi-
doro; José M? Francisco y Alberto de A r -
teaga y Cervantes—Emilio Petit y Fernán-
di^—j.-.'sé Romero y Cervantes—Fótix L . 
Cervantes y Cruz—Juan F, de Coss'o—Jo-
sé, Antonio y Juan F. de Cossio y Romero 
-r-Josó Romero y García—Tomás, Arturo y 
Aurelio Souville y Cervantes— Aurelio y 
Carlos Cervan'es y Molina — Ldo. Joíé 
Francisco E^enoz y Cervantes—Agustín y 
Joaquín JP.1 Cervantes y Trujillo—José M? 
Caualejo—P.ildo Tuero—Fernando de Mo-
lina—Loo. Felipe Toledo—José Veira, 
ciertos y positivas de aáinaó ahogo, bronquitis, cata-
rros, malos do estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, &c. , ¿¿o., con 
Ei Eenovador do A. Gómez. 
El verdadero y puro, que acabará cou todos los 
falsos; el que cura con hechos y do verdad, no con 
bombo ni certilicaciones médicas; el que tanto se re-
comieud* de enfermo á enfermo: el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con ci secreto del RENO VADOR 
A. GOMEZ y ofreciendo mc-jores remedios. 
So prepara en la botica E L SANTO A N G E L , 
Aguacate número 7, donde se halla de dopediente el 
Sr. A. Gómez, ó sea D. Antonio Diaz Gómez. 
Se dan á probar grátis cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
cnraiiva. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora, 
¡Ojo, púhlicol Aquí no hay bombo, ai se dá gato 
por liebre. 14526 alt 6-21 
D E BREA, CODEINA Y T O L U , 
i PEEPÁRAIMí POR EDUARDO PALTJ, FARMACEUTICO DE PARIS 
fisto jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, unes estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODElNTA, no expone ú los rmrormos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede cou los otros calmantes. Sirve para embatir los catarros agudos 
y crónicos, hacieudo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabiü .ad nerviosa y disminuir la especto-
ración. 
Eu las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL C A L M A N T E dará 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio, 
Depós to principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael, esquina á Campanario, y eu todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas déla Isla de Cuba, 
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Do reconocido mérito y prodigiosa eficacia para todas las enferme-
dades del PECHO, de los PULMONES y de la G A R G A N T A . 
Cura la A N E M I A en las mujeres y el R A Q U I T I S M O en los niños. 
Es un gran EEOONSTITUYBNTE. A este precioso medicamento 
se le ífaraa: LA SALVACIÓN DE LOS ENFERMOS. Con esta E M U L S I O N 
se adquiere salud, fuerza y belleza. 
PíD I S E E N TODAS LAS BOTICAS Y DROGUERIAS. 1*93 15-21 N 
JLCPEZ1,. 
ínternu de Ifl Casa do Enajeáadoe,—Recibe aylsc 
todos los dias, j ñs- oonsultas sobre enfermodadoa 
moníjl^r. v norvicsas. todos ]csjiíeves, do 11 á 2. Nep-
tunon. «4, C 1769 1 N 
B K M. D E L F I N . 
Practica reconocimioutos para elección de criande-
rae. analizando la loche por Ies procedimientos y con 
les anarntoe más modemoB, Monte 18 (altos,) Con-
sultas ds 1i á 2. 
m 
( M (ano 12-ir, altOSj esquina á Dragones 
Eepcoialista eu enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones Je la piel. 
Cs'Uüultaa de 2 6 i . 
TELEFONO N . 1,315. 
C J767 1-N 
Sanyre nortita!. Sangre en laMr-nerntas. 
C ü i U € I 0 5 ' RAPIDA I S E O ü í U M 
LA 
IMxspensftMe en la eonvaleconcia de 
| IÍÍS ftebres palídicas y liebre tifoidea. 
i Drog-cierí» y Farssaaci;* del Dsr. | 
Ó B Z S P é 6 3 . — H A E A F A . 
' G 1764 1-N | 
Este medieaineiito, no solo cura los herpes en ouul-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual parri hacer desaparncor con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y emij-.-'))es, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútia su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, P a r í s Puerto-Rico y esta 
Isla, para parar los males de la $fM', 
Pídase '-n todas las Droguerías 5 boticas, 
18 U alt 12-15 N 
t475fl 3-21 
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física, el cual no paga nunca el alquiler 
de su casa, porque no puedo tolerar 
queningilumes le venza. 
Un alcalde dicta á su escribiente los 
festejos quo se lian de verificar con mo-
tivo do la inauguración de un íerroca-
r r i l . 
—Ponga usted dos tes. 
—¿Dos tesl 
—Sí, señor. Escriba y calle. U n te 
con pastas para el Ayuntamiento, y un 
te A m p á r a l o s fieles. 
F03FATINA FALIÉHES. Aumento deles Niñcs. 
[Q E M P L E E S E EN L A S ENFERMEDADES | 
D E L E S T O M A G O 
C 1800 P 18-8N 1J{ 
La Casa de Cambio y Administra-
ción de billetes de lotería que acaba do 
instalarse en el mismo local que oca]»:: 
el café y restaurant E L CASIKO, por 
Obispo esquina á Monserrate, tiene ya 
á la venta los billetes del gran sorteo 
extraordinario para el 21 de diciembre, 
admitiendo por todo su valor para el 
pago do éstos, los billetes del Banco 
Español . 
Los centenes so pagan como en nin-
guna otra parte, y en cantidad á más 
precio. 
Servando Gauna. 
C 1892 5-21 
SE T E N B E 
en proporción la siguiente: 
Una máquina horizontal americana de lincke, con 
cilindro do 20 puigadas con 42 do golpe, donkey 
duplsx n? 2 y homha dúplex n? 4. 
Una caldera locomotiva de 15 pies de largo. 7 pies 
de frente de forualla, 38 fluses de 7 pies de largo y i 
pulgadas de diámetro, dohle puerta do fornalia, pa 
rrillas, domo, llaves do pruoha, indicador de vaper y 
cañerías do hierro y conre. Desarrolla 50 cabailes 
de fuerza. 
Toda la maquinaria está en muy huenas condicio-
nes y á propósito paoa ingenios, fundiciones, talleres 
de maderas ó bien paea aplicarla á cualquiera indus-
tria. 
También se venden dos lanchas de 85 y 45 tonela-
das de carga. Se dan baratas. 
Dirigirse á Castafier, Rivas y C?, Apartado 84, ó 
Comercio 7, Matanzas, 14148 26-UN 
Dr. José María de Jauregnízar, 
MEDICO-HOMEOPATA, 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido,—-Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48,—Telefono 806. 
C 17C(> 1-N 
j ) r , Fpfi, Carbonell y Rivas. 
Homeópata do París. 
J lanr iqr .om Telófcuo 1,585, Consultas de 12á 1. 
C 1788 26-1N 
« Á F A E i OHAOUACEDA Y NAVARRO. 
ÜÍOCTOÍI 8N C? R U G I A D E N T A L 
.'el (•olóígj.o do Pcnjylvania, é incorporado á la ü n i -
n r - i v.-l •(•• i i ; l ;ha:ia. Conaultaa de8 á4 . P radonú-
•;•.'•!•<• -T. C 1748 26-1 N 
' c m . 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. 
Sífili», esc.rófulaí, impotencia, tisis y lepra incipien-
te , epilepsia, rabia, etc. 
La» estrecheces de uretra, hidroceles, hemorroides, 
fístula anal y mal de piedra, so curan sin operación 
cruenta.—Consultas de 8 á 12.—Zulucta n. 36. 
13501 26-310 
J3 
J . Fajrirdo, estirpador de comejéu. 
Se ofrece al público y sus amigos en particular. 
Recibe órdenes Animas 125, barbería; S«n Nicolás y 
Neptuno, La Filosofía, y Lagunas n. 65 tabaquería; 
Ancha del Norte 361; Universidad 31, antigua t mo-
ría de Xifró, con personas de buenas referencias 
que lo recomienden. 14650 15-22 
M ODISTA L A MADRILEÑA.—SE CONFEC-.clonan vestidos y abrigos do señora y niños: se 
cortan y entallan por ligurínn, se hacen'lutos en 24 
boivis, be venden patrones y se garant.:/i-el corle. 
Ancha del Norte, Baños Elíseos, 
14544 4-21 
MR. 1^ 
Peluquero especia? para señoras. 
Recibe órdenes, pelaquetía La Perla, Agnmr 100 
esquina á Obrapía, 
L¡ '/echhdad en ondear el cabello para los peina-
dos di) moda. « 
Los ftbenos condi.cionalfí. 
14137 15-11 N . 
LA SEÑORA V I U D A D E REYES, SAN i s i -dro 61, se ofrece para toda clase de bordados, en 
randas, ul pasado, enfelpilla americana y flores do 
relieve y flores de cuero. Dedicándose también á 
la enseñanza de los mismos. 14013 26-9N 
m w m 
u U M Ü i i u j J 
THí 
TpvESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
JU'sular de cochero ó criado do mano, en casa de-
cente y de buen trato, eu ambas cosaa sabe cumplir 
con su obligación: tiene personas que lo recomien-
den. Informarán Corrales esquina á Cienfuegos, ca-
fó L a Gran V í a á todas horas. 14740 4-24 
ü 
NA J O V E N DESEA COLOCARSE D E criada 
de mano ó manejadora, péíiinsular. 
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Consultas aliarías, do 11 & 2. 
Para E N E E « , M E D A D E S D E L CORAZON 
y do LOH P U L M O N E S , IOH marUw, jnoves y 
tíílmiios. líenuza 2í) . 
11479 15-18 N 
íTaTíl n 
m k 
UNA PROFESORA INGLESA SUPERIOR desea dar clases á domicilio ó colocarse con una 
f.uiiilia en in ííabruia para enseñar música, instruc-
cciun, inglís, francés) alemán, dibujo y pintura. Pre-
cios módicos Dejar laa señas en la librería de W i l -
BOTI Obispo ¡3. 14619 4-!9 
inglés, Español y Alemiín 
Se ofrece á lo-t padres de familia para dar clases á 
domicilio iuM señoia educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Sayas, calle 
do Manrique 133. 13975 36-811 
| t íontíjeas 25 por 100 de su peso de car 
H-.h \: v. toa digerida-y asiiniíablo irnne-^; 
|á i ata-monte. Preparado con vino suj* 
srior importado directamente para 
Tobjtto; de un sabor exquisito y de m¡M 
reza intachables, constituye un exce-É 
líent e vino de postre. p 
Tónico-reparador que lleva al orga-É 
[aismo los elementos necosaiiod para re-gj 
¡poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos locj que necesl 
t-m nutrirse. 
Recomendamos se pruebo una vez si 
Pjquiera para poder apreciar sua especia 
pies condiciones. 
| | Al por mayor: 
IJ] droguería dsl Doctor Joímsoa, 
B OMspo 53, 
m Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
i C 1761 1-N 
D R . A N G E L R0DRCIÜS2. 
Especialidad en las enfermedades de ia mai.riz y 
aparato genito urinario de ambos sexos; emplea la 
I R R I G A C I O N D I V I N A para la curación de estas 
con brillantes resultados; cura por primera vez á su» 
clientes grutuitameute y les regala un poiuito de 
IRKIGACION D I V I N A . Consultas de 12 á 2 San 
Nicolás 47; recibe órdenes Neptuno y Soledad. Bo-
tica. 14716 5 23 
Dr. Erastus Wilson. 
Médico -Ciruj ano-Dentista americano. 
PRADO 115. 
Horas de 8 á 10 y 11 á 3. Honorarios convencio-
nales, acomodados á la fortuna de cada cliente. 
NOTA.—Se admiten cierto número de jóvenes quo 
ya tienen sus títulos de dentistas, para enseñar y o-
jercerles en la práctica, á dos centenes al mes, de laa 
3 á las S de la tarde. Los pobres pueden acudir en 
estas últimas Loras, abonando sólo los materiales 
gastados. También cu esto laboratorio se constrayo 
para los dentistas sus dentaduras postizas & precios 
muy módicos. C1888 26-23 
DE L A FNIYEESIDAD CEÍÍTEAL. 
Especialista eu enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'JReilly 30, A , altos. 
C 1845 26-15 N 
DR. RAMIREZ RCSELLO. 
MñDICO-ClUUJANO 
Dedica preferentes estudios á las enfermedades 
dol corazón y pulmones. 
Recibe órdenes de once á dos, todos los dias, en la 
farmacia La Reina, callo de la Reina ñ. 13, frente á 
la Plaza del Vapor. C 1736 alt 13-2DO 
O C I T L I S T A . 
Obrapía ndmero 51, do doce á dos. 
C 1812 26-15 N 
Eamon do Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'ileilly SO A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doc 
á tros de la tarde: -14 N 
DR. RAFAEL WEISS. 
Especializa en partos v enfermedades de las mu 
jores.—Consultas de 1 á 3 . Telófoio 1,443.—Pradc 
nr 47. 13652 2G-lnbro. 
Dr. Alberto S. do Eastamanto 
MEDICO-CIRUJANO. 
Teléfono 807.—Consultas cu su domici-io Jerd 
María 31, do 12 á 1, y en Sol 79, do 1 á 2. 
11705 5.: ;23 ni 
Especialista de la Kscuela do París. 
VÍAS UB1NAHIA8.—SÍFILÍS. 
Consultas todoa los dí-s, incluso los festlros, de 
doce á cuatro.^CalIe del Prady námere 87. 
-25 O 
CUESü DE HARMONIA 
ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
Debiendo m.Tignrar próximamente una clase co-
leoliva de la eh-ncia y arte de la Harmonía, cuyo 
curso se llevur i á cabo en mi nueva residemiia, tengo 
á bien anunciarlo á las señoritas y jóvenes deseosos 
do ingresar en dicha clase, para que se dirijan á la 
calle del Agniia, número 35, donde obtendrán los in-
fonncH conducentes. 
Juli>> C. de Arteaga. Ex-alurano del Conservato-
rio d.? P;uís; graduado en las ciases de Ha tmonía j 
C< ntrapiUílO oe dicha Institución. 
C 1872 4-lí) 
T T . N A SEÑORA PROFESORA SE OFRECE A 
U lo* padres de familia para dar clases á domicilio, 
de educación primaria y elemental, siendo sumamen-
te moderados sus precios. Sabe toda clase de labores 
y b .Hta bordar en madera, cortar ropa de toda clace 
dirigir su hechura: informarán Tejadillo 2"J: no tiene 




T GANA DINERO, ó sean secretos de las artes, i n -
dustrias, manufacturas, oficios, los sorprendentes de 
la naturaleza, y repertorio de curiosidades y conoci-
mientos útiles, que enseñan muchos medios de ganar 
dinero con poco capital. 4 tomos por sólo $1 plata. 
De venta: Sidad número 23, l ibro ía . 
ClSí i t 4-24 
AGRICULTURA CUBANA 
para les hacendados y labradores por Bachiller y 
Morales, nueva edición aumentada, siembras y cul-
tivos ce todas clases, crianza de animales de ̂ muchas 
clases enfermedades que padocen y modo de cu-
rarlas, consejos para obtener grandes utilidadcj, etc., 
etc.; 1 tomo en 49 con láminas y empastado $1.50; 
de venta Salud n. 23, librería. C—1869. 4-19 
Y PERFUMISTA CUBANO, método claro, fácil y 
económico de hacer con frutas, plantas aromáticas y 
productos baratos y abundanteti, cubanoe, gran va-
riedad de licores finos; néctares, ratafias, ponches, v i -
noy, vinagres, siropes, cerveza, jarabes, sorbetes, 
granizados, helados y otras deliciosas bebidas refres-
cantes; cosméticos, jabones, pomadas, aceites, esen-
cias, aguas odoríferas y muchas preparaciones para 
el tocador, la higiene, la salud y conservar y aumen-
tar la belleza, todo en frió, sin alembiquo y al alcan-
ce de todos. Además muchas curiosidades y conoci-
mientos útilísimos á las familias, industriales, artesa-
nos y á todo el mundo. Dos tomos 1 peso. Salud 23, 
librería. C 1870 4-19 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
un patio con dos babifacionea: dirigirse por correo 
Sol número 22, E . Geli. 
14726 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular oue no sea recien l le-
gada: ¡ia de salir á la calle y tener quien la recomien-
de. Manñquc número 26. 
11734 . 4-24 
Se solicita una criada de mano para una señora sola. 
14739 4-24 
S E S O L I C I T A I S 
dos criadas: una para cocinar y otra para manejadora: 
ambas que sepan su obligación. Se desean informes. 
Luz n. 9. 14757 4-24 
Un aprendiz de sastre edeiantado 
desea colocarse CQ sastrería: es recién llegado de la 
Península: tiene quion lo garantice. Informarán F i -
guras n. 74. 14721 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular, aseado y cou buenas referen-
cias, Plaza del Vajor n. 9 y 10, bodega, por Reinar 
14720 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada francesa para el servicio do mano, sabe 
coser á mano y en máquina; bien para hablar su 
idioma con una niña. Impondrán Inquisidor n. 116. 
14725 4d-24 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, con buenas reforencias, 
Manrique núm. 22. 14721 4-24 
UNA CRTÁÜA B L A N C A P E N I N S U L A R D E ~ sea colocar ie para criada do mano 6 manejadora 
de u iñüH. Puerta Cerrada número 1. 
M-¿r 4-24 
SE DE £A UXA M U C U C H A D t í DOCE A. ofeturco ; fms ¡ ata los quehaceres de la casa de un 
matrim(.!iiio sm i i .ños. Oficios 56, altos, habitación, 
a. 3. 14767 4-24 
UN COCINERO MÜV R E G U L A R Y D U L -cero do moralidad, desea colocación en estable--
cimiento, fonda, restaurant ó casa particular, tenien-» 
do personas de bastante responsabilidad que respon-
dan por su acrisolada conducta. Escobar, entre San. 
Miguel v Sau Rafael, frente al número 114. 
14762 4-24 
CRIANDERAS. TENEMOS DESDE 40 DIÁf? do parida hasta de varios meses, contando con. 
cuantas referencias se nos pidan y siendo estas muy 
cariñosas con los niños y prácticas y contando con. 
excelentes cocineras y porteros y 
jara estar bien servido. Agiiacate_ 
Martínez y Hno 147f.l 
cuanto se desea 
58. Telefono 590, 
4-'24 
Q B NECESITA 5 Ñ '''¡HADO D E M A N O L í í 
lO'ia calzada de J«>ú i üii Monte 345, se le dará buen, 
sueldo sabiendo su obiigación; en la misma se desea 
uua manejadora do color. 14750 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jardinero y hortelano, tanto en la población como 
en el campo, tiene qaieu responda por él: informarám 
Revillagigedo 147. 14746 4-24 
UN JOVEN P E N I N S U L A R D E 20 ANOS de edad desea colocarse de criado de mano ó pa^ 
ra cuidar un caballo y limpifr un coche T no tieno 
inconveniente de ir al campo; tiene personas respe--
tables que informen por m conducta: informaiáit 
Mouasterio de Ursulinas, el portero darán razón. 
14743 4-24 
S E S O L I C I T A 
una muchacha peninsular recien llegada, de 14 á 1(5 
años para ayudar á los quehaceres domésticos. O' -
Reilly 7. 1474 1 4-24 
ANUNCIO m LOS ESTADOS-ÍJ^ÍWOS 
ODJSTA M A D I ü L E l - A , A M I S T A D 118, en-
tre Barcelona y Dragonea. Corta y entalla y 
vonde moldes, adorna sombreros, pica vuelos, se ha-
cen trajes do seda y ol'm á 3 y $2: en la misma se 
venden unas vidrieras y mostrador, barato; hacen 
falta aprendizas. Se alquila un cuarto por un centén. 
14712 4-24 
luteresanlísiino. 
Taller do ebanistería en general. Llamamos la a-
toucióu de los mueblistas, particularmenie á los del 
interior de la Isla para que si quieren econam zav al-
go en sus compras, se dirijan á e<da su cah.i lx--vi!!a-
gigedo n. 118, en la seguridad de que quedr-r„!i cem-
pl-.cidos en todo pedido que nos hagan. Il.-.y eons-
taiKcmcntc un surtido general de muebles de :o más 
thódernid. 14(!7i 15-23 
O' i lE lLLY 
E i m i É CUBA Y A€IUIAB. 
C 1774 alt -3N 
Se platean, cvibiertos. 
Dorador, piateador y niquelador sobre todos me 
tales. Renovación de camas, relojes de sobremesa, a-
rañas, juegos de té y de café. O'Reilly 96. 
14607 4-22 
A LOS PROPIETARIOS D E CASAS. U N maes tro practico se ofrece para remiendos y repara-
cioaes de las mismas, hueso y barato; haciendo toda 
clase de estos trabajos hnsta pagar á plazos, si hay 
íraranjfas.- Copio 11. Íi5?0 f% 
«3 
A L I V I A ¡I 
H A M A M E L L S 
B E Bl 
^ t r a c t o • 
¡ISTOL 
Ungüento 
Para toda C'̂KC de Herid 
Terceduras, Gran :>s, e* -. 
ESrECÍFICO FASA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O I l r t A N A S 
T R A N Q Ü l 
S A L E U T L l R A S 
ó 
Vino Tón ico De W i n f s r s n r 
SS C O M P O N E D B S U B S T A N C l BLS. 
PURAMENTE VEGETALES. 
E s un remedio seguro, penn»nente y nada pc'.iOr-;:o, 
para toda clase de 
C A I ^ E J N T ü R A S P E S t S C n s C A S . 
NO CONTIENE QUINiKA K! AP.StNiCO. 
La gran saperioridad de esto remedio sobre lodos los 
demás que se emplenn contra las ñebres periódicas. 
Consiste en que prsá ice su curación permanente. 
U n s vez cprtudcs ¡as caiaaturaa, no vuelven, i 
E n ei Tedado 
Se solícita una criada d« mano que sea trabajadora 
y aseada, oalle 5? número R'. 
14751 4-24 
ÜN A S I Á T I C O B C É N COCINEEO DESEA colonirae, bien 8<ÍH en f iiuilia ó «s^ableeiniieuto, 
eabe cocinar á la ospafWa y á la orinlla: inToriDftráii 
Muralla US. -47S5 4-24 
S E N E C E S I T A N 
tanques de hierro de una á una y media pipas de a-
gua en Santa Clara 22. I47ñ2 4-24 
B A R B E R O S 
Se solicita un« para sábados v domingos en Zuluc-
ta 26, barbería M i Salón. 14753 4-24 
UN A J O V E i S T P E N I N S U L A R S O L I C I T A Co-locación, bien sea para n.ñera ó para los quclm-
ecte» de casa: tiene quien abon»1 por sa comluct.-». 
Darán razón Cerrada dol Paseo n. 12 ú O'Bcilly SI. 
1 -1717 
K A l l O I í E N A G E N E R A L L A V A N D E R A 
y plan'diadora desea colocajrsn en una ca^f. par 
ticular: üeim quien responda por su conducta: im-
pondrán Tarmen n. 1. 14673 4-23 
TU 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para corta familia en San Rafael 
número 1, entresutdo, derecha. 1406» 4-2.'{ 
PA R A C R I A D A D E MANO O MANEJADORA una peninsular recien llegada, tiene quien res -
ponda do su conducta Ancha del Norte 370, cafó El 
Palals Royal. 14676 4 23 
y T N V J O V E N P E N I N S U L A R R K C I E N L L E 
%.J gada desea colocarle para lo^ quehaceres de un<j 
casa ó auxiliar á una sefiora ó manejar niños: tiene 
quien la garantice por su honradez y dan razón San 
José n. lf> esquina á Rayo, bodega. 
14677 4-2? 
T f T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E cnco 
\ J meses de parida con buena y abundante leche, 
dtt-ea colocsvse parrx criar á leche entera, teniendo 
personas que la garanticen: informarán calle de Ven-
to M. 15. 14692 4-23 
S E S O I i I O I T A 
un piloto práctico de este puerto al do Baracoa^ 
puertos intermedios para la goleta UNION; informen 
su patróu á bordo en el muelle de Paula. 
14603 3-23 
S E S O L I C I T A 
uu muchacho que sepa or.idar un caballo. Aügeles 16 
14713 4 23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una corta familia, que sea 
de color, do mediana edad. Lamparilla 62, imprenta 
14740 4-23 
Q E S O L I C I T A N Y F A C I L I T A N CRIADOS T 
£5'lepeTidiente') do todas clases, person.-.l para inge-
nio» y pa">' é] comercio, profesores, intérpretes, etc 
Jíeina 28, Telefono 1577. Los agentes de esta casa 
eoa D. Juan Mercader y D . Victoriano González j 
serán nulos los pagos que no se hagan en ol escrito-
rio de este Centro. 14715 4-23 
T T E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A pc-
i / n i n s u l a r con buena y abundante leche para criar 
ÍÍ media leche: tiene persou'-s respetables que paran-
tic'eñ su buen componar.iieuto, callo del Refugio, 
solar nuevo, entre Zalueta y Baluarte informarán. 
14700 4 23 
S E S O L I C I T A 
un pintor que sepa hácec vistas pava un panoram» c»i 
el camno: informarán en la calzada del Monte 112, 
platería. 14697 4 23 
ÜN CAB A L L K R O F O R M A L Y D E R E S f O í T sabiiidad desea hacerle cargo do una casa de vi 
cindad, viviendo en ella si así conviniere par» el rae-
lor orden y conservación del editicio. Dirigirse á R. 
rernández. Tejadillo número 66. 
14698 4-23 
UNA SEÑORA G E N E R A L COSTURERA Y modista solicita una casa particular para cose-: 
oaile de O'Roilly número 13, entresuelo informarán. 
14702 4-23 
jiprpndi<;es 
Se solicitan uno 6 d'.'s machaclios para dedicirlr 
exclusivamente á aprender á barnizar muebles fini^ 
y restauración, que tensar, quien responda por si. 
conducta. Obispo 42. 14700 4-23 
~DESEA~COLOCAÍlSE 
un joven do crin do de mano ó en algún otro trabajo; 
tiene quien responda por su conducta: darán raz^i. 
Prado 101. 14699 4-23 
ÜNA COCINERA B L A N C A O Dtí UOLOR, con bueua.i referencias, para \ina sefiora, ha de 
dormir en la eolooaddiü acompañarla y a«ear la i.-a-
sa. Inf j inarán en la calle de Teniente Rey, entr. 
Cuba y Agaiar, carbonería, C 1889 10 28 
j p A R A L A COCINA D E UN M A T U L M ü M O 
se ofiece una cocinara blanca 
mero 77. 11674 
San Lázaro n ú 
4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada do color do edad respetable para acom-
pañar á ui.a óeñera. Informarán en la calle de la Mi-
sión esquina á Cienfuegos, aitos fio la bodega. 
1lOSS 4 2̂  
Q E S O L I C I T A UNA M U J E R 
Omediana edíid, que no tenga familia, qir 
B L A N C A D E 
sepa co-
cinar, recocer )H ropa, para servir á uu r-ahailero so-
lo anciano, que tenga referencias y si no que no se 
presente, so prefiere que sea de Islas Canarias. An-
cha del Norte n. 61 dan razón de ocho de la mañana 
á cuatro do l.i larde. 14683 4 23 
U n buen, criado de mano 
que sea honrado, tivo y trabajador, con buenas re-
ÍHiencla*, se solicua en la Contaduría del teatro A l -
bisu, Sueido dos centenes. 14688 4 28 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano: s j le dan $14 plata y ropa lim-
pia. Sol n. 65, bajos. 14708 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse, "o'eü sea para los quehaceres inte 
riores de la casa ó Men para acompañar á una señora 
tiene personas que la garanticen. Informarán Obis-
do núm. 20. I46C6 4-23 
UNA S E Ñ O R A A M E R I C A N A 
veciéu llegada, desea colocarse: entiendo de todos lo 
quehaceres de una casa y el manejo de niños: tiene 
las mejores lecomendaciones. Caüc do Amistad nú-
mero ílú, almacén de pianos, impondrán. 
14678 6-23 
S E S O L I C I T A 
uca buena criada blanca, que s«pa su obligación y 
tenga quien responda. Noptuno núm. 19. 
14691 4-23 
CONCOliDIA 30. 
Un muchacho do 14 á 10 años con buenas referen-
cias, para servicio de mano. Sueldo $9 plata. 
14680 4-23 
YA A P A R E C I O . L A A G E N C I A D E V A L I Ñ A y Cp. facilita gratis y con referencias, totlos loe 
dependientes y sirvientes que les encarguen: esta ca-
sa cumple los pedidos con un personal escogido y co-
nocido desde híroe 6 años: pidan y quedarán servi-
dos. Teniente-Rey 100, entre Prado y Zulueta. 
146C8 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular en una confitería: sabe desempe-
ñar su obligación y tiene quien lo earantice. Paseo 
do Tacón ¿03 darán razón. 1462! 4-22 
DITSEAN COLOCARSE DOS BUENOS COCI-neroB y reposteros que saf>en su obligación y de 
muoha oonilaiua y formalidad: ioforraarán Bernaz a 
n. 54, e n t ñ Teniente-Rey y Muralla. 
14631 4-22 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz mayor de 10 años en el Ba-
láis Rojal. Bemaza 13. 14630 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero y repostero aseado y de boenos antece-
dentes, teniendo quien lo garantice. Amargura 45, 
café, informarán. K622 4-22 
V T N J O V K N SOLTERO, CON B U E N L E T R A 
KJ y contabilidad, desea encontrar oolocacién de 
dependiente de calle, cobrmdor ú otras ocupaciones 
nuálogas, teniendo personas de responsabilidad que 
lo garanticen, y no tiene inconveniente en ir al cam-
po, Acosta núm, 32 informarán. 
14620 4-22 
Uu muchacho 
recién llegado ó isleño, de 12 á 14 años, para servir 
se solicita, y también una criada para manejar u n n i -
fio: callada del Cerrón, 478, esquina á Camón . 
14623 4-22 
DESEA COLOCARSE 
de ama de cria á leche entera nna joven recién llega-
do, de la Península: no tiene inconveniente en ir al 
campo: tiene quien responda por ella. Aguiar 62 i n -
formarán. 14624 4-23 
Una buena lavandera 
desoa colocarse en casa particular ó establecimiento; 
darán razón Agaiar 62, entresuelo. 
14625 4-22 
Di ES RA COLOCARSE UNA J O V É N B E ^ I Ñ -'eulor do criada de mano ó manejadora de niños: 
«abe coser á la máquina: dessa una casa respetabla 
que no la manden á la calle á n-.unrtados: tii-ne perso-
nas que la garanticen: caite ds la ladnatria, üt. 134 
informnrán. '4628 4-22 
A P R E N D I Z 
para marmolista, se solicita uno de 12 á 14 años, pero 
ha de traer buenas referencias, 
i« se presente. 0 'Reiliy89. 
de lo contrario que 
14603 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
ua buena cocinera; imp ondrán Corrales 63. 
14641 4-22 
H O L I C I T A N COLOCARSE DOS C R I A D A S 
^peninsulares, uua para criada de mano y otra pa-
ra manejadora. Zanja número 144. 
14615 4-22 
ESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, trabajadora y que sabe cumplir con sn 
obligación: advierte que no cose. Compostela n. 11. 
tCn la misma desea colocarse una señora que entiende 
nlgo de costura para acompañar á una sefiora y ayu-
dar á los quehaceres: ambas con buenas referencias. 
14655 4-22 
A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEAL»0 
trabajador desea colocarse bien sea en casa 
participar ó establecimiento como almacén, fábrica 
lo tabacos, ote, con ayudante de cocina o sin él: 
iene buenas referencias: impondrán Blanco 34: en 
la misma se coloca un buen criado de mano penin-
sular, 14608 4-22 
D E S E A COLOCARSE D E COCINERO UNO _ recién llegado del campo, aseado y trabajador, 
iden sea en establecimiento ó casa particular: tiene 
juien abono por su comportamiento: informarán ca-
le del Arsenal n. 2. 14606 4-22 
ÜN A JO V E N D E COLOR D E 20 D I A S D E PA-rida desearía criar un niño por ho^as; tiene bue-
.ia y abundante loche y personas que la garanticen: 
Inquisidor número 14, altos, informarán. 
14662 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna sefiora peninsular para manejar un niño ó criada 
de mano cou una corta familia: informan Morro 30: 
tiene buenos informes. 14664 4-22 
T T N A SEÑORA R E C I E N L L E G A D A Y D E 4 
< J meses do parida, desea colocarse á leche entera, 
>-s de moralidad y pertenece á buena familia, causa 
por la que vino recomendada á esta casa Gloria 125, 
donde informarán á todas horas. 
14645 4-22 
S E S O L I C I T A 
au Piloto práctico ie este puerto al do Manatí y pun-
tos iutermedios, para la goleta "Mallorca." Informa-
:Á su patrón á bordo, 
145i3 a2-20 d3-2l 
^ A N J A E S Q U I N A A R A Y O N U M E R O 16, hay 
S_Jv.n chino aue desea colocarse de cocinero, bueno 
, do coníiauza y si quieren garantía hay persona que 
•eyponda por el 14567 4-21 
ü encontrar una casa de mediana posición para a-
yndfu* en todos los quehaceres de una casa ó para a-
'^mpañsr á una señora y ayudar en algo: impondrán 
\íaloja 23 á todas horas. 
14563 4-21 
S E S O L I C I T A 
an el Vedado, una busua cocinera para uua sola per-
dona, atender á la limpieza de la casa, y nue duerma 
«a el acomodo. Se exigen referencias. Informarán 
Mercaderes 19. 14584 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una crinda de mano ó para costurera, informarán O-
brapla 87: tiene qujeo responda por ella. 
14553 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que cocine bien, y una raur-ha-
;ba de 16 á 18 ¡tños para la limpieza de dos habita-
•iones: se da un módico sueldo pues es poco el tra-
bajo Obispo 42, E l Cañonazo. 
14560 4-21 
S E . D E S E A T O M A R 
m arrendamiento un potrero en las erreanías de la 
Kabnua de 20 á 25 caballerías de extensión. Dirigir-
se á D . Eduardo Méndez en San Ignacio 21 falto») 
14558 5-21 
ÜN A P R E N D I Z D E B A R B E R I A DESEA encontrar una casa donde acabar de aprender el 
•-«ficio, es inteligente y cumple con su obligación, 
Amistad 136, cuarto núm. 46 informarán. 
14552 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen eocinero á la francesa, criolla y española, 
eniendo personas que respondan por el. Sol núm. 43 
nformarán. 
11565 4-21 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D I T A DE COLOR de 12 á 14 años para ayudar á servir á la mano y 
cuidar una niña de cuatro años; se le dará de sueldo 
un centén pero no so obliga á enseñarla, calzarla ni 
Tesúrla. San Miguel 128. 
14550 4-24 
"PaESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A A 
t./lcohe entera con buena y abundante loche: i n -
formarán Príncipe Alfonso núm. 116: otra también 
¿n la misma núm. 98. 
14557 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -sular de criandera, do tres meses de parida bien 
sea para aqui ó para el campo: tiene personas que ga-
ranti-jen su corducta, tiene buena y abundante le-
che: darán rszón Inquisidor núm. 3, barbería. 
14556 4 21 
s tico de bodega con referencias, tíos carpinteros 
para hacer carretas, un buen cocchero, 2 manejado-
ras y 3 criados, y tenemos porteros, cocineros, cama-
reros y criados. Aguacate 5S. Telefono 690, J . Mar-
linez y Hno. 14577 4 21 
UN A J O V E N D E COLOR D ü S E A COLO-carse en casa particular para coser: tiene buenas 
referencias: San Miguel 119, darán razón. 
14575 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para criada do mano ó para acorapa-
á una señora, sabe coser á máquina y tiene refe-
14G00 
uaa 
rendas: San Nicolás 161 4-21 
Abogado y Procurador 
Facilitamos los gastos. Nos hacemos cargo de toda 
clase de cobros, de correr testamentarías, abiutesta-
tos, expedientes de jurisdicción voluntaria y toda 
felase de negocios pertenecientes al foro y cobros de 
censos ó capellanías. Concordia 87. 14537 4-21 
E2Sr C U B A 9 3 
se solícita una criada para manejar un n i í i o y ayiular 
i los queaceres de la casa. 14579 4-21 
CI Ü C Í N E R O Y RETOSTERO, DESEA COLO" mearse uno peninsular para prestar sus servicios 
en dicha arte, Jo mismo en buena casa do familia ó 
f stablecimiento: csl'e de Manrique n, 120, taller de 
lavado, impondrán. Iá578 4 -21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga referencias Aguila 133 
14562 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criadita de 10 á 14 afios para los queaceres de una 
•corta familia, dándole un pequeño sueldo, vestirla y 
ul mismo tiempo enseñarla. Campanario 18. 
14576 4-21 
I T N A B U E N A C R I A N D E R A D E COLOR con 
U abundante leche, desea colocarse para criar á 
l^che enteca, tieme personas que abonen por ella: i m -
pondrán Trocadoro 81. 14584 4-21 
A G É ^ C Í A E L Ñ E G O C I O , A G U I A R 6 3 , T E ^ 
rjLlefono 486.—En este acreditado establecimiento 
favorecido por lus principab s familias y por el co-
mercio tanto eu los pedidor de servicio doméstico 
como en sus operaciones mercantiles Ies ofrece una 
vez más sus servicios, nece.ñto un cochero, dos coci-
ueros, un portero, 5 criados y dos crianderas do co-
lor. R. Gal'cgo. 14582 4-21 
J T N A C R I A N D E R A P E Ñ l N S U L A R CON bue-
n - y abundante leche desea colocarse para criar 
i leche entera, teniendo quien responda por ella: in-
formarán Corrales 73 altos cuarto n. 9. 
14593 4-21 
D E S E A COLOCARSE 
un cocinaro de color en casa particular ó estable-
cimiento: Empedrado y Villegas, bodega, y Campa-
nario 139, barbería informarán, 
14595 4-21 
X)r iana sana y robusta que salió de su cuidado en 
. eta hace dos meses para criar á leche entera, tenien -
do peisonas respetables que abonen por su buena 
conducta: informan en Regla calle Real n. 48. 
14691 4-21 
Q P O R l O O A L AÍÍO 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
36 dá con hipoteca. Concordia 87. 
14538 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cociaera blanca ó de color para un matrimonio, 
se prefiere que duerma en la casa. Damas 17. 
14589 4-21 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I M A -t a d a e n e l p a í s y con buena y abundante leche, 
desea colocarse para criar á leche entera, teniendo 
%uien responda por ella: impondrán Aguiia 116 A 
suarto n. 11. 14590 4-21 
N A M A N E J A D O R A P E N I N S Ü L A R M U Í 
cariñosa oon los niños y que sabe coser á mano, 
desfta colocarse en casa buena: tiene personas que 
respondan por ella: impondrán Rayo 72. 
14574 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavan dera, planchadora y rizadora en una 
casa particular de corta familia: tiene buenas refe-
rencias. Callo de Bernaxa45. 
14642 4-21 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco 6 de color para ayudar á los 
qnehac^n-"- de la casa. San José número 8. altos. 
14659 4-32 
D E S E A COLOOAliSE 
un criado do mano inteligente, activo y que sabe 
numpllr oon su obligación; tiene buenaz referencias; 
Lamparilla 61, altos, iaformarán. 
14642 4-22 
ÜNA SEÑORA OUJ? E N T I E N D E D E COR-tar y coser toda clase de ropa, desea encontrar 
una casa para trabajar de 6 á 6, sabe cortar por figu-
víu perfectamente: cakada del Monte n. 34. 
14635 4-22 
lE DESEA COLÓCAR UÑA JÓVfeÑ PEÍÍÍÍN s sular de criandera, de 3 meses de parida, con bue 
na y abundante lecbe, tiene personas que respondan 
por su buen comportamiento: informarán calle de 
Cuba esquina á Teniente-Rey, al lado de la bodetra. 
14634 4-22 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA po-
'mnsular con kn»na leche y abundante, que lleva 
dos afios do residencia en Cuba: tiene quien responda 
por ella. Informarán Obispo número 131. 
14057 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
T na joven peninsular de criandera á lecbe entera: 
tiene personas que respondan por su conducía. Eu 
Concordé t87. 14609 4-22 
CRIANDERA: UNA S E Ñ O R A P E N I N * U L A P recien llegada desea ooloo-rbe eu una casa i i 
á leche entera por tener su hijo en Espnñz; como 
criandera es de lo mejor, pues está reconocida v pro 
bada, el que la necesite puede dirigirse á la calle de 
San Miguel n. 181, á todas horas darán razón. 
• 14Cá3 4 22 
UN A BUENA MODISTA QUE CORTA Y EN talla por figurín y sabe su obligación, desea co 
locarse en casa particular, tiene los mejores infor 
mea. Inqnialdor n . 7. 14605 4-22 
ÜN A C R l A Í í D E R A P E N I N S U L A R CON A -bundanto y buena leche, desea colocarse para 
Criar á ¡nche entera, tieno tres meses de parida: in 
formarán Santa Clara número 2, altos. 
14610 7-22 
PíSivi COLOCARSE ÜNA C R l A N D E R A p * 
ninsuUr de do» mese» y medio d«i parida, coi 
b ena y abundante leche para criar á leohe enter 
tiene per^-aas que garanticen su buena conducta 
Morro ( Refugio fonda informarán. 
14617 4-22 
T ^ E - CA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A pe-
jLr* oíneulw de dos meses de parida, cou buena y a 
l,,;i..-:..i te taQbti para criar á leche entera: tiene per-
>. ! ,̂  .,..» ir-ticen su ©ondneta: informarán en ei 
Vec9 A l i n e a do los carritot, carnicería. , 
A V I S O . 
Una señora peninsular desea colocarse de cocine-
raí s^be su obligación tal como el caso requiere y es 
muy aseada: tiene quien responda por su conducta. 
Empedrado num. 59 informarán. 
14^46 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera de seis á seis: tiene personas 
oue garanticen su conducta. Sitios 34. 
14547 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A S I A T I C O 
buün cocinero aseado y trabajador, bien sea en casa 
particular ó establecimiento: impondrán calle de 
Dragones número 50. 14551 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -su'ar: es modista y peinadora: en casa particular 
que sea de moralidad y respeto. Oficios número 21. 
14529 4-21 
1000$ Y 300$ 
Los 1000$ se toman con hipoteca dando en garan-
tía una hipoteca de 7000$. Los 300$ se toman dando 
en garantía los alquileres de una casa que gana 50$. 
Concordia 99 ó Maul la 64. 14540 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta cocina en Villeeras 79. 
14541 _ 4-21 
T^TN J O V E N CON B U E Ñ A t i E T R A Y CONTA-
\ J bilidad desea encontrar colocación, teniendo re-
•rmendacones: en la misma se solicitan criadas 
blanoaa y se facilitun criados y dependientes blancos 
)- da color, grandes y chicos, varones y hembras, 
Keina 28 Telefono 1577. 14549 4-21 
A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO= 
carse de manejadora ó criada de mano, tiene 
quien responda por su conducta. San Lázaro 394. 
1454>i 4-21 
\ J í 
DOS SEÑORAS P E N I N S U L A R E S DESEAN colocarse una para criada de mano y la otra pa-
ra cocinera: tienen quien responda por su conducta 
informarán en el hotel Cabrera á todas horas. 
14581 4-21 
D íiVÉA COLOCARSE U N COCINERO RE cien llegado de Puerto Príncipe, cocina á la es-
p ñola y á la criolla y entiende de repostería; tiene 
quien abone por su conducta: informarán Galiano al 
bdo del númojo 24. 14573 4-21 
ESEA COLOCRRSE UNA PARDA GENE-
al criada de mano, presentando buen» recoraen-
úaclón: darán razón Picota número 76. 
145C6 4-21 
ÜRA SEÑORA INGLESA SOLICITA ÜNA casa respetable para cuidar un niño ó bien para 
oir.pañar á una señora y sus quehaceres. Composte-
la '37. 14S61 4-21 
ÜN PANADERO DESEA UNA COLOCACION en ingenio ó bodega de campo: dirigirse por es-
crito ó de palabra, Obispo n. 67. interior. Agente do 
Nonios, 8 i ^ n * ( I g 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación. Vedado 
B. 13. 14572 4-21 
ESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular recien llegada, con buena y abundan-
te lecho para criar á leche entera; tieno persona que 
¡.arantice su conducta. Industria 62, altos informarán 
14569 4-21 
Q E DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS D E 
iomano peninsulares: tienen quien rpsuonda por 
ellas: una sabe coser bien y coso á míquina. Infor-
marán calle de Cuba número 18. 
14490 4-10 
•g T N C H I N O ASEADO Y B U E N C O C I Ñ K R O 
«U desea encontrar acomodo, teniendo personas que 
dén buenos informes de él. Impondrán callo <!e Je-
sús Peregrino n, 2. 14489 4-19 
UN A S E Ñ O R I T A D E M U C H A M O R A L I D A D y buena conducta, desea colocarse con una fami-
lia respetable, para institutriz en la primera enseñan-
za, sea eu la Habana, pueblo ó finca de campo inme-
diata; exije buen tratn, aunque moderado sueldo. 
Amistad núm. 108, informarán de 12 á 4 de la tarde. 
14199 6-19 
SE OFRECE 
una inteligente eosturerí, tanto en trajes de señoras 
como de niños; informaráu en Estrella n. 163. 
14501 4-19 
SE D E S E A 
alquilar 11ra buena casa pura dos familias sin niños, 
altos y bajos y demás o'oaiodjdKdcsj en punto céntri-
ce; dirigirse á" I I . S. Apagado 613. 
1448t 4 19 
ÜNA SEÑORA QUE T I E N E M U E B L E S Y T O -do lo necesario para una casa de huéspedes, so-
licita una persona que pueda proporcionar una casa 
propia para el objeto y hagan sociedad; callo de la 
Obrapía n. 14'el portero impondrá, 
14508 4-19 
CR I A N D E R A : U N A S E Ñ O R A G A L L E G A D E muy bueira y abundante leche y de irreprensibl ) 
conducta, desoa colocarse á leche entera en casa de 
familia deceute, tiene personas respetables que abo-
nen por su conducta; para mas pormenores calzada 
de Vives n. 174 informan. 15498 4-19 
Á los Sres. Hacendados. 
Un individuo de mediana edad con 8 años de ser-
vicios, 4 de Orden Puálico y 4 de Guardia Civil soli-
cita destino de sereno por donde sea ó portero eu 
cualquier cornorcío de responsabilidad: da.án razón 
Prado 74 1). Antonio Hurtado de Mendoza, celador 
especial do policía á. las órdenes del Consulado Chi-
no. 1-1506 4-19 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 9 esquina á E, sea Linea 
esquina á Baños, punto el más pintoresco de aquel 
poblado y con todas las comodidades qae pueda ape-
tecer la familia más exigente. Informes Mercaderes 
núm. 21. 14672 Ida-22 10d-23 
Cwha, número 39, esta hermosa casa acabada de reedificar se alquilan dos magníficas habitaciones 
propias para hombres fíelos ó matrimonio sin niños, 
con balcón á la calle, piso de mármol y magníficos 
inodoros, freeca y ventilada. 14710 4-23 
TTaliitaciones altas y bajas, juntas ó separadas con 
JJLinutbles ó sin ellos, á matrimonio sin hijos ó 
personas que deseen vivir como en su casa con gas y 
ilavín. Industria 132, entre San Rafael y San José. 
14690 4-23 
O'Keilly «limero 72 
Se alquilan haabitaciones altas á personas do mo-
ralidad: «s casa de familia y 80 toman referencias. 
14703 10-23 
V E D A D O . 
Se alquila, vende ó cambia por otra en la Habana, 
la casa oallo 3̂  n. 57, esquina á Paseo, sin interven-
ción de corredor. Informan Obispo 135, altos. 
14680 8-23 
S E A L Q U I L A 
& señoras solas ó matrimonios sin niños, una habita-
ción alta interior con vista al mar, en la calle Ancha 
del Norte n. 230: de las demás condiciones en la 
misma informarán. 14691 8-23 
Q i r ; niños. En la Calzada Anoha del Norte núme-
í j r o 241, se alquila una casita perteneciente al n ú -
mero 242, compuesta de hermosa sala, cuarto, cocina, 
agua, ydemís servicios: su precio una onza oro: cen-
dicioues, fiador ó dos meses en fondo: la llave en el 
número 159. 14690 4-23 
INDUSTRIA 70. 
Se alquila esta espaciosa casa de des ventanas, za-
guán, sala, antesala, cinco habitaciones bajas y cua-
tro altas 14679 4-23 
SE A L Q U I L A la casa número 865 de la calzada del Cerro. Es de portal con dos ventanas, zaguán, 
sala y saleta con suelos de mármol, cinco cuartos y 
otras comedid des: la liave está al lado é informarán 
en Rayo número 17. 14626 4-22 
P R A D O 88. 
Se alquila esta osnaciosa csaa muy propia para al-
macenes: en Prado 90 darán darán razón. 
14613 4-22 
A T E N C I O N . — U N A S E Ñ O R A A S T U R I A I 
XjLaolimata-ia en ol país, desea colocarse do cri 
dera á inedia leche, lo mismo lo dá que wea en e 
cómodo, como ella traer el niño para su morada; 
nc 19 dfa-3 de p trida, roune condiciones buenas 
haj pi-rsona.-' respetables que informen de su cond 
ta. Dirigirse á la oalle Ancha del Norte n. b'2. 
14518 4-19 
A. 
NA C R I A N D E R A í E N I N S U L A R D E TRES 
meses de parida, COK. buena y abundante leche, 
desoa colocarse para criar á leche entera y hasta 
para dos chiquitos si so presfnta:tiene quien respon-
da de su conducta: informaran á todas horas en Sol 
núm. 8. 14516 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanca de criada de mano I manejadora 
de niños. Aguacate 22. 1452.' 4-19 
Q E S O L I C I T A A L D U E Ñ O D E U N SOLAR que 
^ s e halla situado en la calle de las Delicias, entre 
las de Colina y Quiroga, en Jesús del Monte, en la 
manzana correspondiente á la calzada. Teniente-
Rey 21 informarán. C 1874 30-19 nv 
S E S O L I C I T A 
una morena buena cocinera y que sea muy aseada, 
con buenas referencias: en la mismo se venden un 
peinador caá nuevo, un escaparete. unacamitay 
varios muebles. Amargura 90. 14502 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca <J de color, quo duerma en el 
acomodo. Calle 2, esquina á 11, Vedado. 
44504 4-19 
S E N E C E S I T A 
una cocinera para el Véda lo, calle 7? número 90. 
144*1 4-19 
D E S S A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una joven de cinco me-
ses de parida, pues tiene una cria muy hermosa. I n -
í'ormaián Industria 85, accesoria de la derecha. 
14485 4-19 
OJO. 
So desea alquilar extramuros una espaciosa casa 
para una dilatada familia: dirigirse á Prado 53. 
14449 6-18 
C R I A D O . 
calle del Sol esquina á Habana, altos, so so-
lauchacho de 14 á 18 años, para criado de 
14442 6-18 
Maestro de azücar 
Uno coii bnenáA referencias y nuiy práctico fe o-
ferce á los señores hacendados en su profesión. H o -
tel BÜascoirto, plaz!» de Lu?, preguntar por Mr. Hen-
ry ÍLirper. 14413 6-17 
A LOS HACENDADOS.—DESEA COLOCAR-.se como Administrador ó Jefe de easa de calde-
ras, una pi.rsonajperita, cou 20 años de práctica en 
ingenios, conocimientos químicos especiales y Labo-
ratorio propio. También una persona de garantía 
para Mayordomo ó Tenedor de libros. Dirección: C. 
]} . Calle de San Mtguel n. 93, ó en esta Redacción, 
14363 15-16 
FARMACEUTICOS, 
A l formacéutico que ofreció $1,290 oro por la far-
macia calzada de Jesús del Monte n, 61, se le avisa 
se presente. Si no lo efectúa para el 20 del achual, 
queda nula dicha oferta y serán admitidos otros com-
padores, 14334 10N15 
Q E DESEA COMPRAR S I N I N T E R V E N C I O N 
O d e corredor ó de tercera persona una casa en 
Guanabaeóa, no muy chica y en buen punto: infor-
marán de 1 á 4 del dia en la calle de Cuba 116. 
14733 4-24 
Se compra 
una casa libre de gravámenes y sin intervención de 
corredor de $2500 á $3000 en punto céntrico: infor-
mes Acosta í*5. 14731 7-24 
m E N G O COMISION D I R E C T A PARA COM-
1. prar un buen establecimiento de víveres por San 
José de las Lajas y vendo más de doscientas casas 
desde 1500 hasta 66,000 pesos; varias lincas rústicas, 
cafés, fondas, bodegas, carbonerías, establecimientos 
de ropa, colonias, agencia de mudadas y créditos; i n -
formes Aguiar 63, agencia E l Negocio. Telefono 480, 
de H. Gallego. 14756 4-24 
SE C O M P R A N 
hilas, miel de abejas, cera blanca y cera amarilla: en 
la botica de San Jo té , calle de Aguiar n. 106. Ha-
bana, 14500 4-19 
/ "VJO. ¡ P E R D I D A ! H A B I E N D O D E S A P A -
vJ'recido del dia 21 á la fecha un perro raza perdi-
gnero, blanco á manchas oscuras, llevando un collar 
con iniciales de níquel, dicho prófugo atiende al 
noiebre de T r o : el que lo presente en Ncptnno 120 ó 
dé razón de su paradero, además de agradecerlo será 
gratificado generosamente. 14707 4-23 
Q E HA E X T R A V I A D O U N L L A V E R O CON 
jO"inco llaves, dos grandes y tres chicos, la persona 
que lo entregue en el café calle de Teniente-Rey es-
quifa á Villegas será gratificada. 
14660 4-22 
T > E R D I D A . SE H A E X T R A V I A D O UNA pe-
iL rra de caza, negra, con manchas blancas. Se su-
plica al que la baya encontrado 6 sepa donde está, 
avise á la calle de la Fundición n. 5, pabellón, donde 
se gratificará, 14364 8-16 
I f l L E B E S . 
Se alquila la hermosa accesoria n. 33 B de la casa Galiano n. 33, propia para almacén de forraje, ta-
labartería, carpintería ó cualquier establecimiento; 
la lluve en el n 33, y la casa Virtudes n. 43 con sala, 
comedor y cuatro cuartos. La llave en la bodega. 
Infermarán de ambas en Sol número 94. 
14736 4-24 
S A N E A E A E L 36¿. 
Se alquilan los vistosos altos, propios para corta 
familia. 14730 d3-24 a3-24 
En seis centenes al mes se alquila la bonita casa de alto y bajos en la callo del Tulipán n. 5: la llave 
está en la bodega de la esquina á la calzada: impon-
drán en los altos do la casa calle de O'Eeilly 38. 
14729 6-24 
OMspo número 16 
se alquila muy en proporción una magnífica sala alta. 
14735 4-24 
Se alquila en 13 centenos la espaciosa casa Neptu-no 188, toda de azotea, compnesta de sala, come-
dor corrido, cinco cuartos bíyos, salón y dos cuartos 
altos, cocina con fregaderos y dos llaves de agua de 
Vento, cuarto de baño, despensa é inodoro. Está la 
llave en la peletería Neptuno 183 é impondrán en 
Lealtad 68. 14754 4-24 
Eernaza número 36 
En esta casa situada frente al parque del Cristo so 
alquila una hermosa habitación fresca y espaciosa en 
el entresuelo, propia para matrimonio sin niños ó se-
ñoras solas. 14745 4-24 
Se alquila 
la casa calzada del Cerro n. 697, compuesta de por-
tal, zaguán, sala, saleta, comedor, siete cuartos, pa-
tio y traspatio, agua de Vento en $42-50 al mes; tam-
bién se alquila en la calle de Neptuno n, 4, frente al 
Parque Central una casa con sala, comedor y tres 
cuartos, agua, patio: so da razón en Atocha n, 8, en 
el Cerro, 14647 alt 4d-22 4a-22 
Se alquila en Guanabacoa la casa calle de Cerería n. 31 A. Dicha casa de reciento fabricación, tiene 
hermosa sala, comedor y cinco espaciosas habitacio-
nes, todas á la brisa y además un extensísimo jaraín 
y las mejores aguas que hay en dicha villa. Está pró-
xima al paradero del P. C. La Prueba y por su 
frente pasan las guaguas que parten de la otra Em-
presa: darán razón Camposanto 71, Guanabacoa. 
14682 5-23 
Riela número 1, sastrería La Escuadra Nacional, se alquilan tres hermosas y ventiladas habitacio-
nes alta», con balcón á la calle, propias para eseri-
torio ú hombres solos, tiene agua y servicio excusado 
14684 10-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Castillo número 13: informarán en San Láza-
ro 225. 14675 4-23 
Garlos 111 n. 6, entre Belascoain y Santiago.—Se alquila esta gran casa compuesta de sala, antesa-
la, 7 cuartos, comedor, inodoros, baño en el piso 
principal, 2 cuartos en la azotea, cocina con afcensor 
y cochera, patio y 3 caballerizas en el bajo. L» en-
trada dei entresuelo es independiente de la del prin-
cipal. Informan en la misma. 14681 4-23 
Illstrella número 84, entre Manrique y Campana-Lirio: se alquilan tres hermosas hvbitaciones bajas, 
secas y frescas, juntas ó separadas en casa de familia 
decente: demás pormenores en la misma informarán. 
14686 4 23 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas híibita^ioues altas con balcón á la calle 
v Uíi local baio para dcpóiiW. Oficios fi8. 
SOL NUMERO 2. 
Esta casa, construida al uso europeo por tener sns 
tres hermosos pisos independientes unos de otros, se 
alquila cu módico precio. En San Pedro 6 y Prado 80 
darán razón. 14̂ 12 4-22 
Í J O N S U L A D O 69 
Se alquila una bonita y fresca habitación con bal-
cón á la calle, con toda asistenci a, en módico pre-
cio; hay teléfono; casa respetable y muy tranquila. 
14644 4-22 
S E A L Q U I L A 
en $10 oro un mannífico salón alto con su llave de 
agua y frense á la brisa á un matrimonio sin hijos, 
en casa particular. Sobre todo lo que se quiero que 
sean personas tranquilas; Consulado 28 informarán. 
14037 4-22 
VEDADO.—Eu la calle 2 n. 15 entre las calles 13 y 15, se alquila en cinco c n te ti os una casa com-
puesta de sala, comedor y t r e honrosos cuartos; co-
cina y demás comodbiadee, es •le motapostería y está 
acabada de fabricar; tiene ag'a, la llave enfrcdie é 
impondrán calle 9 n. 106 entre 4 y 6. 
14638 4-22 
TEDADO 
?40 pesos v tres 
dón sobre la lo-
, teléfono y jar-
i do pelota á me-
'.9 4-22 
So alquilan 3 casas de 1^ cu 
onzas respectivamente, y por <' 
ma son muy sanas; tienen gas 
din, quinta Lourdes, frente ul 
día cuadra de los carritos, 
Para imprenta ó taller de cualqViier clase de tra-bajo so alquila un local interior. Libros, material 
escolar y premios para escuelas de primera enseñan-
za en Riela ó Muralla 64, librería. 
14604 4-22 
Q c alquila en el Corro la hermosa casa de tres pisos 
JOcon diez habitaciones, acabada de reedificar y pin-
tar, con baño, agua de Vento y demás c: modiaades: 
calle del Tulipán n, 34, junto al paradero del ferro-
carril de Mariano. 14614 8-22 
Q o alqui'a la hermosa casa calle de San Miguel 258 
O( 'on sala, saleta, pisos do mármol, cuatro cuartos 
bajos, salón alto, muy fresca y seca, de condiciones 
higiénicas inmejorables nueva construcción: innion-
drán Tejadillo n. 1. 14629 4-22 
Se alquila un apartamento con entrada indepen-diente, compuesto de dos hermosas habitaciones 
altas y un salón bajo. Luz, entre Inquisidor y Ofi-
cios, L a llave en la barbería de la esquina de Inqui-
sidor donde informan. 14651 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones seguidas bajas, con vista á la calle 
gas y agua. Cuba 46. 14649 4-22 
Q c alquilan dos habitacienes altas propias para ma-
jotrimonios, con asistencia si la desean en San I g -








E n 7 ceutenes y fiador 
la casa calle de Paula núm, 43, tiene sala, 
is cuartos bajos y uno alto, agua do Vento. 
i está la llave. 
55 4-21 
S E A L Q U I L A N 
itresueittp, empapelados, con lindos p i -
ínlrada nrdependientfc. San Ignacio 30, 
íeiilv- En el café de los bajos está la 
'11554 8-21 
E N 4= C E N T E N E S 
se alquila la casa Madrid 45 en Jesús del Monte, me-
dia cuadra dé -a ealz da, con portal, dos ventanas, 
zaguán, 4 cuartos y demás comodidades. Impondrán 
en la calzada n. 199: la llave en la bodega do la es-
quina. 14571 4-21 
M A G N I F I C O L O C A L 
para toda clase de astablecimientos, Concordia es-
quina, á San Nicolás. Informarán San Nicolás 52. 
14601 4-21 
S E A L Q U I L A 
en media onza, una bonita habitación alta, á la brisa 
á persona sola de moralidad. Luz 39. 
5)602 8-21 
Se alguila la hermosa casa situada en la calzada de Jesús del Monte número 393, compuesta de sala, 
saleta, comedor, seis espaciosos cuartos, patio y tras-
petio. La llave en la misma calzada n. 382, y para 
demás informes Dragones número 80, altos. 
1 1532 4-21 
Se alquilan los espaciases y ventilados altos com-puestos de sala, tres cuartos, comedor, cocina, a-
gua do Vento y azotea corrida con vista á la Bahía 
y Almacenes de San José. Desamparados 38, en la 
misma informarán. 14535 4-21 
Yirtmles 1 esquina á Prado. 
Se alquilan hermosa» habttaciones con vista á la 
callo, con asistencia ó sin elía: bay baño y dueha-
también hay una sala para escritorio. 
14588 4-21 
To let for the winter; a large and handsome fur nished room with service, gas, electric light, 
ruuning water, coffee in the mornings, in an ame 
rican house. Prado 115. 14495 4-19 
Se alquila la casa Misión número 128, entre Indio y San Nicolás, en tres centenes: tiene sala, 2 cuar-
tos, (el primero con ve»tana á la calle), comedor y 
demás servidumbre. Aguila núm, 121, bajos, está la 
llave é informarán. 14486 4-19 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, con agua y azotea, calle de la 
Merced n, 58. Sólo se alquilan á dos señoras ó á un 
matrimonio sin niños. Los bajos los ocupan otro ma-
trimonio. 14487 8-19 
Q e alquila la casa Concordia número 88, toda de 
>Oazotea, con dos ventanas, zaguán, sala, saleta, co-
medor, ocho cuartos bajos y un salón alto, patio, 
traspatio, agua de Vento y demás comodidades. La 
llave en la esquina. Informará D , J. Laurrieta, café 
'•Ambos Mundos," Obispo, entro Mercaderes y San 
Ignacio. 14488 4-19 
HERMOSA HABITACION 
á la briso y con balcón á la calloso alquila á bom 
bros solos ó á matrimonios sin niños en la espléndida 
casa Amarguaa 69; se aa llavín y hay baño. 
1461f 4-19 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Inquisidor 35, con 25 habi-
taeionos, agua y demás comodidades; la llave al lado 
é impondoáu Jesús del Monte 302 de 6 a 11 de la ma-
ñana 14505 4-19 
2 H A B I T A C I O N E S B A J A S 
á centén y una alta en $6 á homlv es solo, limpieza, 
gimnasio y baño gráris, entrada ú todas horas. Com-
postela 111 y 113 entre Sol y Muralla. 14530 4-19 
V E D A D O , 
Se alquila la hermosa casa Calzada 92 esquina á 
Paseo, tiene todas las comodidades para una exten-
sa familia. 14512 4-19 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta, espaciosa y ventilada, en casa 
de un matrimonio. Solo se admiten personas decen-
tes. Lealtad 77. 14496 4-19 
SE A L U 1 L A la casa calle de la Concordia n. 116, compuesta de sala, saleta, zaguán, cinco cuartos, 
«u espaciosa cocina, gran patio con árboles frutales, 
toda de azotea y agua de Vento, La llave en el n ú -
mero 118, su dueño Pefialver n. 23, darán razón. 
14515 4-19 
para tienda una casa acabada do construir con eso 
objeto, sin pintar todavía, en el término municipal 
de Rancho Veloz, frente al crucero de los caminos de 
Alvarez y Cañac y á 50 metros de la nueva platafor-
ma del Central San Pedro, que tiene un tiro de 200 
carretas, y en una zona rica, abierta do nuevo al cul-
tivo, donde ya hay varias colonias en fomento; su si-
tuación especial excluyo la competencia y asegura 
utilidad en el presente y un majjnífico porvenir. I n -
formarán en el estudio del Ldo. D . Anturo Rosa, 
Obispo 16, altos, de dos á tres do la tarde, 
14482 6-19 
Prado número 18 
Se alqTiilan habitaciones altas á precios módicos 
sin niños. 14156 15-18 n 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia decente dos habitaciones indepen-
tes, muy frescas, con ventanas á la brisa, en módico 
precio, á caballeros solos ó matrimonios sin niños. 
Obispo n. 76, altos. 14440 6-18 
Se alquila la casa San Nicolás número 85, entre Dragones y Zanja (punto el más cóntrico), com-
puesta de hermosa sola, comedor, cuatro habitacio-
nes bajas y dos altas, buen patio, cuarto de baño, & . 
Está la llave é informarán á cualquier hora en la ca-
sa del lado n. f 5 A. 14434 6-17 
S E A L Q U I L A 
frente á Belén, Compostela núm. 112, esquina á Luz. 
Para el día 19 de Diciembre próximo quedarán vacíos 
l '8 hermosos altos de esta casa. Informarán en la Casa 
de Préstamos. 14320 8-15 
A furnislied room to let. 
13971 26-8 N 
fiíailiaiyiÉllei; 
QIST I N T E R V E N C I O N D E COUEEDOR SE 
Ovoide á legua y pico de la Habana en la calzada 
do Toyo, al lado de la quinta La Gloria, una linquita 
con un cuarto caballnrí-j, de tierra y una buena casa, 
propia para vivirla ó p.ira iudustria: impondrán de 1 
á 4 eu Ja calle de Cuba uú aero 
BU E N NEGOCIO, SE V E N D E U N A CASA acabada de fabricar, cuesta $8000 y se da en 6500 
peses oro libres para el vendedor, es de alto y bajo 
con servidumbres independientes, libre de todo gra-
vamen, sin interveeción de corredores: impondrán en 
Manrique 27, altos, entrada por Animas. 
14738 4-24 
SE V E N D E UNA G R A N CASA EN L A C A L L E de la Concordia, mu;-.}io terreno en 10,000 posos 
una casita en la calle del Carmen en 1300 pesos, na-
na una onza y se toman 7,000 pesos con hipoteca de 
seis casas que valen el triple. Campanario 52, de 10 
á 12 y de las 5 de la tarde en adelante. 
14758 4-24 
En nmclia proporción se vende una Sas-
trería y Camisería, en punto muy conve-
niente para el que se desée establecer. 
Darán razón en Mercaderes n. 20, cafó. 
14850 a8 22 d8 23 
Q R V E N D E E N 6500$ U N A CASA E N E L V B -
Odado, calle de la Linea, hecha á todo costo. j ' 'n 
$6500 una casa Campanario. En 2000$ una casa calle 
de Puerta Cerrada. En 4000$ una Crespo. En 4000$ 
una Zanja. En $8000 una idem Industria. Concordia 
número 99. 14711 4-23 
S E V E N D E 
una bonita casa en el barrio de Marte, tres cuadras 
de la plaza del Vapor en $4000 oro, libres para el 
vendedor: informarán Maloja 6, de 8 á 12 y de 4 á 7. 
14704 4-23 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -rredores, en bueu punto y en magníficas condicio-
nes, un establecimiento de café, fon^a, pasada y bi-
llar, ó se admite un socio con corto capital: es buen 
negocio: vista hace fe: pormenores, P. Sánchez. Obia-
po número 30. 14646 4-22 
M A E I A N A O . 
Buena ocasión para el que quiera establecerse. Se 
vende en mucha proporción el establecimiento do 
café y dulcería, situado en la calle Real n. 137. En 
la misma so pueden entender con su dueño. 
11633 4-22 
V E D A D O 
Se venden dos solares en la linea á la entrada, i n -
formarán Mercaderes número 19. 
14656 4-22 
T M P O R T A N T E . — L A S PERSONAS QUE D E -
Xsccn emplear bien el dinero, que se dirijan á este 
acreditadísimo centro, donde encontrarán fondas des-
do, mil pesos á cuatro mil , cafés y bodegas, casas más 
de 200, desde 1,000 á 50,000 y fincas rústicas, hay d i -
nero para hipotecas. Agencia E l Negocios Aguiar 63, 
Teléfono 486. R. Gallego. 14583 4^21 
MU"Sr B A R A T A 
;.e vende la casita calle de la Flor da n. 49, casi es-
quina á la calzada de Vives, tiene sala, comedor y 
dos habitaciones, de azotea, casi nueva, sin grava-
men: para más informes en la misma su dueño. 
14597 4-21 
ElsT $250 ORO 
SE V E N D E UNA C A R B O N E R I A CON B U E -
na marchantería, piga poco alquiler y e» nuo de 
los mejores barrios de la Habana: en la naiMna se a-
rrienda una estancia eu el barrio de Afroyo. Apoló, 
de caballería y cordeles, de inmejorables terrenos y 
frutales. Composteia 29. 14586 <-21 
$ 6.500 ORO. 
Libres para su dueño se vende una espíteiosa casa, 
agua redimida, sin gravámenes de ningunaa especie 
en la calle de Compostela, buen punto, sin interven-
ción de corredor: San Nicolás 22 de 7 á 10 do la ma-
ñana. 14528 8-21 
Q E V E N D E EN $7,000 UNA GRAN CASA á ana 
kjnuadra de la iglesia del Monserrate. En $5,000 nna 
ídem Neptuno. En $13,000 una gran casa de zaguán 
inmediata á la calzada de la Reina, En $8,000 una 
gran cindadela entre Salud y Reina, quo gana $102 
oro. En $2,000 una en la calle de Puerta Cerrada, 
Concordia n. 87. 14539 4-21 
SE V E N D E U N B O N I T O Y B I E N SITUADO café y billar y se da en proporción por tener que 
ausentarse su dueño para la Península: del precio y 
condiciones tratarán, os un negocio que conviene. 
Informarán en Aguila n. 123, D . Angel Lámelas ó en 
San Ignacio número 124, á todas horas. 
14536 4-21 
S E V E N D E 
una farmacia situada en Quivicán: informarán en la 
Droguería del Dr . Johnson, Obispo 53. 
C 1877 5-21 
Q E V E N D E O A D M I T E U N SOCIO PARA -mo 
>Ode los mejores cafés de esta capital, pues m dueño 
tieno otras ocupaciones y no puede atondarlo; en la, 
misma se arrienda un potrero de 70 cabaJleiías, eu 
Cárdenas: informan cu Amistad 36. 
14527 4-39 
F O N D A E N 1,000$ OBO. 
Vendemos una situada en punto céntrico; hace 30 
ó 35$ do diario, es muy aseada y poseo otras venta-
josas condiciones. Cedemos un negocio fácil que de-
manda 100 ó 200$ pm-a establecerlo, es negocio co-
mercial y dejii 3 ó 4 pesos diarios de utilidad. J. 3Iar-
tím;/. y l ino . Aguac-to58, T. 590. 14520 4-19 
T j l N $3,000 ORO SIN R E B A J A N I N G U N A Y 
i i s i n intervención do corredor, so vendo una casa 
en la calle de Trocadero, csitre Aguila y Blanco, con 
sala, saleta, dos cuartos bajos y dos altos, agua de 
Vento, toda de azotea, acabada de reedüicar, libre 
de gravamen y con buenos papeles está alquilada en 
5 centenes. Impondrá su diiuño. Damas 45. 
14503 4-19 
S E V E N D E 
la magnífica estancia de recreo y labor nombrada 
"Buron," antiguas canteras de Osman, compuesta de 
5 caballerías de tierra con magnífica casa de vivienda 
para una numerosa familia, muchos árboles frutales 
y buena y abundante aguada. Está situada en el tér-
mina de Arroyo Naranjo cerca de la calzada. Se ven-
de muy barata por no poderla asistir su dueño: Para 
informes Riela 22, platería E l Dedal de Oro. 
14314 8-15 
Casa calle 11 entre 8 y 10, se vende. De mampos-
tería y azotea y tejas. Siete cuartos, dos gabinetes, 
sala, recibidor, saleta de comer, buena cocina, des-
pensa, gran baño, abundancia de agua, inodoro, ca-
balleriza, cochera, buen jardia interior, surtidor y 
algunos árboles frutales. Seguridad de alquiler por 
seis meses, si el comprador así lo desea. Informes en 
la misma, 14233 15-14 
JO, E N L A C A L L E D E L V A L L E NUMERO 
6, esquina á Espada so venden periquitos de Aus-
tralia, á 2 pepos par y también se realizan uu resto 
de pájaros de Africa, muy baratos; pueden verse á 
todas horas del día. 14701 5-23 
S E V E N D E 
muy barato un caballo de monta y tiro, puede verse 
calzada do Jesús del Monte 412, frente al paradero 
14665 4-23 
S E V E N D E N 
en Consulado n. 124, dos caballos criollos do 7 cuar-
tas. E l uno es maestro de tiro y el otro de monta, 
gran caminador y muy noble, propio para uu vende 
dor ó para repartir café tostado. léG'iS 4-22 
A LOS D U E Ñ O S D E V A Q U E R I A Y T E N E -dores de fincas próximas á la capital, se vendo un 
cscegido número de vacas, todos los útiles de una 
vaquería incluso un especial carro de conducción y 
también un despacho que es de importancia y de las 
mejores condiciones, todo en precio módico. Esco 
bar 120. 14524 4-19 
S E V E N D E 
una paraia de perros Pook, legítimos, se dan muy 
baratos. Tejadillo 22. 14444 5-18 
PAJAROS.—SE V E N D E N 300 CANARIOS cantadores, 200 pichones, y tengo belgas y esco-
ceses y jilgueros pisadores y varios pájarosldiferentes 
y todos son criollos y criadera usada toda muy bara-
tos: Empedrado n. 37 entre Habana v Compostela. 
14025 15-9N 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B R I O L E T de cuatro asientos y cuatro ruedas, con sus dos 
barras y la>iza, acaba de recibir; puede verse á todas 
horas en 1: locería La Tinaja, Reina 19. frente á la 
plaza del Vapor. 147-18 6d-24 6a-24 
S E V E N D E 
una limonorn francesa de muy poco uso. Habanu 157 
14706 4-23 
S E V E N D E N 
un quiltín nuevo sin estrenar, de rueda alta, con sus 
arreos de trio; un vis a-vis en buen estado; uu laudó 
casi nueve se dá en $150 oro y un tilburi nuevo. Sa 
lud 10, darán razón. 14669 4-23 
U N F A E T O N 
Príncipe Alberto acabado do remontar, so vendo en 
proporción por no necesitarlo. Puedo verse en Cuba 
número 6. 14667 al-22 d5-23 
S E V E N D E 
un faetón de cuatro asientos ó se trata por un t i lbu-
r i de tres; calzada de Jesús del Monte n. 228. 
14613 4-22 
Q E V E N D E U N M I L O R D FRANCES, N U E -
Kjvo, ocabado de recibir, cómodo, sólido y prepara-
do para p reja y para un caballo. Muy apropósito 
para una familia de buen gusto. Teniente Rey 54, 
talabartería La Antigua Fama, puede verse á todas 
lloras. 11559 8-21 
A T E N C I O N . 
Se vende una duquesa, un milord fabricante Cour-
tiliicr, en perfecto estado, propios para particulares, 
además cuatro caballos de 7 cuartas. Belascoain 46 
entre Zanja y San José, 14592 4-21 
S E V E N D E 
una magnifica duquesa vestida de nuevo, un docar 
franeéfi inuv barato / un faetón. San Rafael 137. 
1-156̂  5-21 
Y TRONCOS FRANCESES, 
Llamamos la atención á nuestros consumidores y 
al público en general sobre el brillante surtido de es-
tos arreos que acabamos de recibir de París, cuyos 
precios son infinitamente mas reducidos que los co-
nocidos hasta hoy, M . G. Valles y C í . Teniente-Rey 
n. 25. 14513 26N-19 
un coche cupé. Darán razón Habana n. 58. 
14358 8 16 
S E V E N D E 
en precio módico un juego de sala completo y on 
buen estado: puede verse en Aguila 117. 
14737 4-24 
S E V E N D E 
un pianino del acreditado sabricante Boisselot Fils, 
muy barat \ todo sólido, de caoba y sin comején; 
calzada de Galiano n. 21. 14761 4-23 
S E V E N D E 
un medio juego para un gabinete, compuesto de sofá, 
2 sillones y 2 sillas; además se venden también 4 si-
llas de nogal para un cuarto do señora, por ser de 
mucho gusto. Habana a. 55, el portero informará. 
COMPOSTELA 124. E N T R E JESUS M A R I A 
Y M E R C E D . — M U E B L E R I A L A F A M A . 
1 juego de sala Luis X V , coinpncsto de once silla», 
4 sillones, 1 sofá v dos mesas $47.70. Un juego Luis 
X V superior, 138; peinadores nuevos superiores, á 
31.80; un escaparate para hombre, 21.20: un canas-
tillero de libros, 20; gran surtido de camas de hierro 
más baratas que en la ferretería; lavabos de depósito 
de fresno, nogal y cedro, mesas de noche y do gabi-
nete; escaparates chicos de fresno v caoba, mesas co-
rredera meplo y cedro y meple redondas v cuadros y 
otros muebles. 146*7 "8-23 
LA E S T R E L L A D E ORO, Compostela 46. Ven-demos y compramos juegos de sala, de comedor 
y de cuarto, á precios fijos. Vendemos y compramos 
relojes y prendas al peso do oro; brillantes á $50 el 
kilate; escaparates á $10, camas á 10 espejos á 5, 
mecedores á 2, mesas á 2. 13»87 26-7N 
B M á M O N B E Y C O I 
i e , B^HXT^LZÜ, i s . 
Gran surtido de p render ía de oro, 
brillantes, esmeraldas, perlas, zafiros y 
rubíes , relojes de bolsillo para caballe-
ros, señoras y niños. 
Completo surtido de muebles, camas, 
lámparas , cuadros, pianos, relojes de 
pared, máqu inas de coser y objetos de 
arte y fantasía, realizando los objetos 
nuevos á precios de usados, los adqui-
ridos de relance por la mitad de su va-
lor actual. 
NOTA. Relojes de Walthau, oro re• 
llenado á $10-60 y 15-90 oro. Estos re-
lojes valen á 4 centenes. 
14640 10-22 
Muebles finos 
So venden un juego de comedor de encina encera-
da, compaesto do aparador auxiliar y mesa correde-
ra; un escaparate de caoba de dos lunas, un lavabo y 
varios muebles más do uso. Prado 82, 
]4a52 4-22 
Muebles de lujo coustruidos on 
" E L C A Ñ O N A Z O . " 
Se vende ua escaparate de tres lunas, de palisan-
dro; un juego de cuarto de palisandro, compuepío de 
cama, vestidor, lavabo, dos veladores, canastillero; 
juego de sala y antesala, un piano de Pleyel, lámpa-
ras, relojes, cuadros y todos los demá« muebles de 
una casa. Informarán CARLOS I I I n. 6. 
14627 4-22 
LOCOMOTORA. SE V E N D E UNA N U E V A en médico precio para vía de S'l pulgadas de an-
cho, propia para el serví' io de un batey de ingenio 6 
de una colonia, informarán Ion Sres. KrDjewski <fe | 
Pesüiit. Aguiar 92. Apartado 390. 
14127 8-17 
13. J l m é n e a y C c m p . 
Comisionistas, Mercaderes 2 2 . 
Tenemos mostruarios de prendería fina de oro y 
enchapada de 18 kilates. Ferrcterí >, maquinaria eu 
general y las últimas novedades eu fuegos artificiales. 
Nos hacemos cargo de íoda clase de comisiones para 
los Estados Unidos, que serviremos con puntualidad 
y equidad. 13990 26-8 nv 
Molinos d o Y Í D I I Í O . 
Son los motores más baratos para extraer ei agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De veíita 
por Amat y C?, Comerciantes ó importadores do to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 215. G 1772 alt - 1 N 
M coiils 
73IT 2 C E N T E N E S 
se vende ur. telefono francés casi nuevo; en la mi'ni» 
casa se solicita una aprendiza de modifta. Sol n. 61. 
14619 4-2̂  
T J E N O D E L PAIS, YERBA DEL PAUAU 
JjLpacas de grama, pata gallina, patto laliradn, 
yerba fina y suave para camas, para enra ar y relle-
nar: hay pacas de paja á $3 una. Infanta 111, entt» 
Neptuno v Concordia, íaula Eulolia, 
Í4616 -̂22 ¿ 
P A P E L D E LIBROS VIEJOS 
se vende una partida en Obispo 86 librería, 
14585 4-21 
i T O l f l L1 
Depósito de armas, cartuchos, & , de las principa-
les fábricas naciorales y extranjera». 
Unico receptor en esta Isla de las armas de D 
Bernabé Villabella de Eibar (España). 
Obrapía 17, altos. Habana. 
14158 26-]lN 
/ ^ v J ü . — S E V E N D E T O D A L A MADERAD8 
uu almacén, propia para fabricar, y sobre vwníe 
A veinte y cinco mi l tejas francesas, Informariin en 
la calzada de Cristina número 14, 
14293 8-15 
L A T A Z A D E ORO. 
Aguiar 69, esquina íí Obispo, frente á la panadería. 
Se vende lechón asado todos los díis á 40 cts. libra. 
Pollas y guineas ú 40, 50 y 60 cts. Hay surtido gene-
ral de turrones y vinos de mesa puros y los vendemos 
más baratos que nadie, 11757 4-21 
ÍÍ.1 
A LOS P R O P I E T A R I O S Y MAESTROS D E obras. Se vende una escalera completamente 
nueva cou su barandaje de hierro pasamanos y cu-
bierta para un piso de 5J varas de altura; puede ver-
se Empedrado 75, informará en la misma el encar-




PARIS, AVKNUE VICTOS!,"., 0, V EN LAS F*l 
nrrugmosa 
P R É S T A M O S . 
N K l ' T U N O N U M . t í i S E S Q U I N A A I d E A I / T A D . 
Dinero con garantía de alhajas muebles y pianos á 
un módico interés. 
GRAfl SURTIDO D E MUEBLES, 
Escaparates de caoba y cedro de distintos tamaños 
y formas; idem de fresno, con y sin lanas, vestidores 
V peinadores de fresno, nogal, caoba y cedro, l»va-
bos de deposito de id, , juegos de sala Luis X I V , 
Luis X V , Alfonso X I I I , de Reina Ana, amarillos y 
de nogal; juegos de comedor, lámparas y liras de 
cristal, neveras, pianos de los mejores fabricantes, de 
Ple.vel modelo 7 y 6; id, Classglie Freres, Camas de 
lanza y de carrosa, cameras y medias camerah; jue-
gos de café; se venden cafeteras y azucareras sueltas, 
convoyes y jarros para agua y buen surtido dex'ren-
das finas. Los precios al contado y execsivamentaba-
ratos por ser procedentes de empeño, 
13946 alt 15-nov8 
SE V E N D E U N A C A N T I N A , U N MOSTRA-dor, una navera, dos lámparas y varios objeto* pa-
ra un café, todo nuevo y barato, junto 6 separado: se 
alquila una accesoria en O'Farrií en ^8- 50 cts. oro y 
un solar en Regla con tres cuartos en $5 plata. A -
guacate 12. 14587 4-21 
E N L A C A L L E D E T E N E R I F E NOMERO 48 se vendo una máquina de coser de Weed. 14580 4-21 
EQ la mueblería E L CRISTO, Villegas 89, hay 50 
docenas de sillas amarillas y negras, en buen estado, 
á 50 centavos cada una 6 SPÍÍ, $6 docena. También 
Inj 30 doconas de sillas de Viena, tamaño chico, en 
perfecto estado, á $1 cada una ó sea á $12 docena. 
Además hay muebles de todas clases sumamente 
baratíbimos, vista hace fé. 
Constantemente tenemos dispuestas siempre 2,000 
docenas de sillas nuevas para alquilar para bailes, 
funciones y reuniones, á precios baratísimos, 
14366 15-16 N 
S E V E N D E N 
dos vidrieras propias para cualquiera 'dase de esta-
blecí iiiicuto, nuevas y muy baratas. O'Ueilly esquina 
á Viliegas, La Imperial, peletería. 14289 13-14 
UEBLES D E R E L A N C E Y CAMAS D E hie-
,_^.rro de todos tamaños, se Tendén baratísimas 
Couipostola 124 entre Jesús Ma>ía y Merced. 
13958 16-8N 
A l m a c é n de pianos ds T . J . Cur t i s . 
AMIST'1> 90, fiSQUI-NA i -íiN JOSÉ. 
Kn este acreditado establociriiienío se han recibido 
del íílfiiTio v-.i.por grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos bvrmoso'a nc Gaveau, etc., que 
se venden sum.amente módicos, arreglados á los pre-
cios, l ia? un gran surtido de pianos usados, garauli-
zadoi, af alcalice de todas las fortunan. Se comnran, 
cambian, alquilan y corur>onen do todas clases. Tele-
fono 1457. 13762 26-4 N 
y 
m m . I 
•Ss ¡ ?$j¡&*' 
A todns en senerai conviene el preparado del Dr. 
GONZALEZ, que se llama 
CARITE, HIERRO Y VIHO, 
con tal que tengan temperamento l¡rif.«tico y sean 
débiles. 
A esas señoritas que no quieren tomar vino do nin-
guna clase, porque so 'es va á la, raheza, y quo sue-
len estar pálidas ó inapetentes; á esas jóvenes espiri-
tuales y románticas, pero faltas de salud, les reco-
mienda el Dr. González el preparado que se llama 
CARNE, HIERRO Y VINO 
y que solamente cuesta el pomo 
MEDIO PESO PLATA. 
Tomando dos cucharadas en cada comida, no se 
sube á, la cabeza, sino que se queda en el estén; a go, 
para ir al torrente circulatorio y dar fuerza y vigor á 
todo el organismo. Muchas megillas rosadas v caras 
alegres no reconocen otra causa que el V I N O TO-
NICO D E L DR. G O N Z A L E Z . 
Con respecto á las casadas, ya muchas respe'ahles 
matronas saben perfectamente que la anemia, la ex-
tenuación, los desarreglos menstruales, etc., se cu-
ran con el mejor de loa reconstituyentes, que se l la-
ma 
CARNE, HIERRO Y VINO 
del Dr. González, 
de venta en la Habana, en la BOTICA D E "SAN 
JOSE", calle de Aguiar número 106. 
Muchas casadas emplean este preparado antes, en 
el parto y después del parto, porque la experiencia 
les ha demostrado que con dicho vino salen mejor de 
ese dxiro íranct. Para las casadas no hay mejor v i -
no reconstituyente que el del Dr. González. Algunas 
lo toman á pasto. 
¡Ah! i j para las viudas? Para esas desgraciadas 
que han pasado por el dolor de perder á los dulces 
compañeros do su vida, y que faltas de sombra 
protectora se marchitan y enferman, Ies recomienda 
el Dr. González que empleen á las comidas el prepa-
rado que se llama 
CARNE, HIERRO Y VINO 
de venta en la botica do 
SJLIfcT CTOSIBI 
C A L L E DE AGUIAR NUMERO 106. 
C 1813 18-15 N 
E N F E R M B D E D E S 
D E L P E C H O . 
¡ D R . M O H J L X i 3 E S S . 
No hay medicamento más eficaz y seguro para la 
TOS y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dósis el 
paciento encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata, Farmacia de 
Sarrá, Teniente Rey 41, Habana, y en las principa-
les de la Isla. C 1755 alt 4-3 N 
tramos P O R T A T I L de BASS y 12 fragatas V I A es-
trecha, San Lázaro 191, 1594 4-21 
VENTA IIPOETMTE. 
So vende en Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atender, Tiene soberbios uo-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscien-
tas pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas sou 
suñcieiitcs, por su número, para un gran despacho. 
E l oparalo elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en loa platos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiompo. 
La venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
sona que sea á satisfacción. 
Para informes dirigirse á Mariano Fondeyila, Jo-
L a mas r i c a en l l i rro v Acido carbón ico , s i n r i v a l en t odas las AFECCIONES 
procedentes del E M P O B R E C I M I E N T O ! 
de la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de la NUTRICION. I 
EN T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Í W ^ M W ^ í » 3 DESCONFÍESE DE L A S F A L S I F I C A C I O M E S í ^ ^ ^ ^ < V V V V 
i E S C 
de i í . L I S G - E / ^ T D 
Inventor del Producto V E R D A D E R O y acreditado 
3. i , 3F*1G».C© d o lev. JVTCÍ c i c l o I x x o , I g p ' e i a r i s 
SE HALLA EN7 TODAS LAS CASAS DE CONFIANZA 
a e J ^ r r o z | | | | 
F U M E I N C O M P A R A B L E 
Aprcíjado par la AcatíB/nia ele Histiiana de París 
E l m á s activo y el más económico dé los tónicos contra A n e m i a , Clorosis , 
P o l í r e s a d'í la f angre . 
TÍP el VERTtA-DEJiO HIERRO QUEVE.->í\;E, 14, R. des Beaurc-Arts, PARIS. 
( B ñ Q m i D M J Q üe QUIHIMA PURO). 
E l único b r o m h i d r a t o d e q u i n i n a 
aprobado p a r l a Academia de 
Medicina d e Par i s , c o n t r a Calen-
turas, I n f luenza , F i e b r e ama-
rilla, Neuralgias, Jaquecas, 
Gota , Reumatismos. 
(Véndase en polvo y granos). 
Exigir el nombre B O s L L E , 
íi fe %» H t í? iarf %¿j » üaSoca 
d i v o , niíis agradable y ' 
i r r i t a n l e q u e l a s demás 
ñ o n e s de b i s m u t o , contra 
; , D i s e n í e r i a . Colerina, 
ig ias , "Vómitor,. 
14. Rus dbs Reaux-Arts, PARIS 
M E J D I O J L C I O J S Í T O N I C A . 
C o n . ioc l -u .ro c i é j - E i e r i r o iaa .a . l l jéaráible 
Exí jase l a f irma y el sello 
de garaiatia. 4 0 , rué Bonaparte, 4 0 
UX jb.e (BÍ 
U-PARIS 
m M v m m ® w m m ® UUSVEHSAI PARÍS ISSS 
i a m a s a l t a r e c o m p s n s a o t o r g a d a c l a Psrfu .merlá , 
'̂XIR DENTÍ» 
Odonta i^qu. t 
PulevardáeSfr í 
T E S O L O Lŝ k B @ ( D A 
t¿. :-y..-.'; ><..' 
Ba, á h boca una frescura muy agradable. I 
Ú 
PERTÜMISTA-QUIMIOO 
^fg?, Bouleíard de Strasbourg, 
^ w » " i o á o - F o s M a d a 
T a n a g r a d a b l e de t o m a r como 1c. Z/écbé, 
Los^ más eminentes médicos de los Ilospit.iles han reconocido y 
apreciado su digestibilidad, su riqueza incomparable en principios 
reconstituyentes y depurativos (iodo y fosfato de cal). 
L a Emulsión Def resne se muestra soberana para contener la ios, 
las inaamac iones de la g a r g a n t a y de los pulmones en los adultos. 
Ningún específico ha dado hasta el dia tan maravillosos resultados como 
la EISÍULÉSON en los niños en la debi l idad de loa 
huesos, la e s c r ó f u l a , y la í l o g c d a d de l a s c a r n e s ; es indispensable 
al desarrollo del sistema : 
l5 OSEO, SANGUINEO y NERVIOSO XTJM I R A S C O , 
dá los mismos resultados qu3 un litro de Aceite de Hígado de Bacalao 
AL POR MAYOR : TH. RcFÍ?E3fífc, F " ,!b 1* Clase Proveedor, con privilegio, de la Armada 
y de loa Ho<iAuíl«ts por Sa I'ancreatina y su Peptona, P A I U S . 
AL tox MENOH ; E a toctas las buenas Parmáclas de España y U tramar. 
Depósitos en la Habana: DB, A, GONZÁLEZ,—M. JOHNSON.—LOBÉ T TOERALBAS.—JOSÉ SAKHÍ. 
I T - T E - T 
á la P A P A 1 N A . (Pepsina vegetal) 
E s e l m a s p o d e r o s o d i g e s t i v o conocido h a s t a l a f e c h a p a r a c o m b a t i r l a s 
EMFER1V1EDADES D E L E S T O M A G O : G A S T f í l T i S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L ESTÓfflAGO 
¡V3ALAS DSGESTÍONES Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA GOPITA AI, ACABAR DB COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r i s : E . T K O U J 1 T T I 5 , is , rué des l'mmeubles-Industriels. 
ExijirolSQÜodela Union de loe Fabricantes sobre el irasco para evitar las íalsificaciones. 
a3or>osito3 e n t o d a s l a s r s r i r L c i u a l e s F a r m a c i a s . 
E N 
s t r a 
I m Y u W u l Q ele la í i s r i B a ^ E i c l a 
